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とえば、N. Poppe、E. Haenisch らのモンゴル語訳仏典研究がその代表である。特にハ
























にする。モンゴル語訳『八千頌般若経』は 16 世紀から 17 世紀にわたって成立した。













































              






















































































































































































第二節 16 世紀から 17 世紀のモンゴル宗教的背景と特徴 
 












































世紀後半、特に 17 世紀以降、チンギス・ハーンが仏教の守護神とされるに至り、モン 
ゴル人の複雑な信仰構造が次第に形成されたと言える。 
 第五に、第一次仏教弘通期と第二次仏教弘通期のいずれの時期においても、仏教の宗 
派の名の下で、宗教と政治が深く絡み合っていたが、16 世紀から 17 世紀のモンゴル宗 
教の状況は最も複雑であった。元朝の時代はサキャ派がモンゴルの軍事力の保護を求め、 




























































































































































ール 113 巻も同系統である。 
 内モンゴル社会科学院図書館に所蔵されている二十巻は、以下の六部である。 
①秘密経部 6 巻 
②大般若部 1 巻 
③二万五千頌般若経 1 巻 
④華厳経部 1 巻 
⑤律師戒行経部 5 巻 
⑥諸経部 6 巻 
そして、サンクトペテルブルグ大学所蔵モンゴル・ガンジョール 113 巻の分類は、以
下の十部、計 113 巻 883 件の作品から構成されている。 
①秘密経部 26 巻 
②大般若部 12 巻 
③二万五千頌般若経 4 巻 
④一万八千頌般若経 2 巻 
⑤八千頌般若経 1 巻 
⑥一万頌般若経 2 巻 
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⑦華厳経部 6 巻 
⑧寶積経部 6 巻 
⑨律師戒行経部 13 巻 




チベットで 1431 年に成立したテンパンマ写本カンギュルに遡るものであり、1351 に
成立したツェルパ写本カンギュルの流れを汲む北京版のチベット・カンギュルとは別系
統である。それをまとめると以下のように二系統に分類できる。 
   
①チベットのテンパンマ写本カンギュル→ 写本モンゴル・ガンジョール 113 巻 















 サンクトペテルブルグ大学図書館に所蔵されている写本モンゴル・ガンジョール 113 
巻において、校訂委員長を勤めたグンガオドセルとサムダンセンゲが、数多くの仏典を 
モンゴル語に翻訳した。そのうちサムダンセンゲが翻訳したとみられる作品が 32 部あ 
る。その奥付を調べてみると、『八千頌般若経』と『仏出現経』はリグデン・ハ－ン以 
前の翻訳であり、残りの 30 作品はすべてリグデン・ハ－ン時代に翻訳したものである。 
『八千頌般若経』の奥付を分析すると、本経はトゥメド・モンゴルのボショクト２８ 





























ンゴル語では yeke nigUleskUi sUm-e と言う。それが後の 1640 年に清朝に「無量寺」と
改称された。この寺には銀製の仏像、龍の彫刻、壁画という三つの宝があり、特に銀製
の仏像が当時の人々の信仰の対象とされ、「銀仏寺」とも言われてきた。 
















第五節  清朝時代のモンゴル仏教 
  
 清朝のモンゴル・ガンジョ－ルは、清朝の第四代皇帝である康煕帝の勅令により、ド





































































                                                   






７ Coyiji 1998, p. 32 
８ 宝力高 2012, p. 87 
９ 第二次弘通期において、1592 年にトゥメドのアルタン・ハーンが出版した『聖吉祥真実名経』の梵・
蔵・蒙・漢合壁版本が最も古い日付を有するものである。 
１０ W. Heissig 1976, p. 13 
１１ 'Phags pa gser 'od dam pa mchog tu rnam par rgyal ba'i mdo sde'i rgyal po theg pa chen po'i mdo, 
tr.by Chos grub(法成)，P No.174，漢訳(義浄訳『金光明最勝王経』十巻 大正十六・四〇三上－四五
六下)よりの重訳。Mong.QutuG-tu degedU altan gerel-tU masi teyin bOged ilaGuGsan sudur-nuGud-un qaGan 
neretU yeke kOlgen sudur, P No. 176 
１２ 'Phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo，tr.by 
Jinamitra，Silendrabodhi，Ye shes sde，P No.175；Mong.QutuG-tu degedU altan gerel-tU 
sudur-nuGud-un qaGan neretU yeke kOlgen sudur, P No. 177 
１３ 'Phags pa gser 'od dam pa mdo sde'i dbang po'i rgyal po zhes bya ba theg pa chen po'i mdo，P 
No.176；Mong.QutuG-tu degedU altan gerel-tU sudur-nuGud-un qaGan neretU yeke kOlgen sudur, P No. 178 











１７ ハイシッヒ 1967, p. 157 
１８ 吉田 1998, p. 203 
１９ Касъяненко1993, p. 159 
２０ ナムタイ・セチェン・ハーンの長子である晁兎太子の長子。1607 年ナムタイ・セチェン・ハーン死亡
のさいに、父の晁兎太子はすでに亡くなっていた。ナムタイの死後、1611 年にジュンケン・ハトン
との結婚が成立し、1611 年 6 月に第四代順義王に封ぜられた。 
２１ 岡田 2004, p. 244 
２２ 岡田 2004, p. 245 
２３ 岡田 2004, p. 246 
２４ Coyiji 1991, p. 110 
２５ Coyiji 1991, p. 111 
２６ ハイシッヒ 1967, p. 159 
２７ ハイシッヒ 1967, p. 168 
２８ 注 20 を参照。 
２９ ハイシッヒ 1967, p. 219 
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３１ 注 18 を参照。 
３２ Coyiji 1991, p. 110 
３３ 宝力高 2012, p. 184 
３４ オーダム 2011, p. 945 
３５ 仏教学全般にわたって仏教用語の語義をチベット語・モンゴル語対訳形式で説明したもの。ジャンジ
ャ・ホトクト・ロルビドルジがシレート・ロブサンダムビニマの協力を得てチベット語原文を著し、



























３。以下はその中に所収されている写本『八千頌般若経』(MONG. 481, MONG. 482) ４
の奥付である。 
   
degedU boGda nom-un qaGan-u altan aci-inu:delgernggUi-e sajin-i ene jUg-tUr 
geyigUlUgci:degere Ugei buyan-i masida delgeregUlUgci:delekei tebcigUlUgsen buyan 
dayun secen qaGan kiged:caGlasi Ugei erdem bilig tegUsUgsen cu aldar-inu qamiG-a 
boluGsan:caG dara bodhi sadun-iyan qubilGan inu:caG Ugei buyan-tu jOnggin qatun-u 
duradduGsan-iyar:ene naiman mingGan sudur nom:endel Ugei uqaGan bilig 
tegUsUgsen:esergUlcen asaGuGsan-dur emiyel Ugei UgUlegci:erdem-Un sang 














































レート・バンディタ・グーシ・チョルジ（siregetU bandita gUUsi corji）、ウルルグ・シレ
ート・バンディタ・グーシ・チョルジ(OrlUg siregetU bandita gUUsi corji)、シレート・グー
シ・マンジュシリ・バンディタ・チョルジ（siregetU gUUsi manjusiri bandita corji）など様々
に記されている。1578 年にダライ・ラマ三世に従ってモンゴルに来て、1585 年にダラ
イ・ラマ三世の命をうけてアバタイ・ハーンとともにハルハ・モンゴル(現在のモンゴ
ル国)に行った。1588 年ダライ・ラマ三世の死後、1600 年から 1602 年の間に、トゥメ
ドの第三代順義王ナムタイ・セチェン・ハーン（チュルゲ）とジュンゲン・ハトンなど
の命によってチベットに赴き、四世が転生者か否かを判断するためチベットからラマを


















buyan-tu dayun secen qaGan-u ene caG-tur:caGlasi Ugei olan mongGul ulus 
irgen-i:cayilGaju erdeni Sasin nom-ud-i delgeregUlkUi ba:caGan degedU buyan-u mOr-tUr 
oruGulqui-yin tula:caqar tUmed-U nom un dayicing amutai bingtu qung tayiji noyan::tegUs 
buyantu uran secen qungsu qatun qoyaGula:delgernggUi arban qoyar debter-tU bilig 
baramaid-i: dabtan ulam ulam orciGul kemen duraduGsan-iyar tengsel Ugei mongGul 
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ulus-a tusa bolqu-yi sedkijU::olan sonusuGsan erdem-Un coGcas-iyar cimegsen:umar-a 
jUg-Un jegUn eteged-Un ene aGui-tur:OgUlegcid-Un manglai sirgetU gUSi manjuSiri corjiv-a 






































:::sakyalig-ud-un degedU arslan-u wiwanggirid OggUgsen ene bilig barmaid umar-a-aca 
umar-a jUg-tUr delgeremUi kemen jarliG boluGsan-iyar: edUge mongGul ulus-tur 
delgeregsen-U tulada: edeged-Un ba qoyitu qubitan amitan-a tusa boltuGai kemen: ene 
qutuG-tu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen naiman mingG-a: degedU tOrUl-Un sayin 
erdem-Ud qamuG-aca tegUsUged: buyantu nom-uud-un Oljei-tU Guw-a-da cimegdegsen 
nom ba yirtincU-yin tOrU yosun-i sayitur jiluGaduGci:: tUmeni erdeni secen qung tayiji: 
bodisung qatun: toGtaqu secen cOgekUr tayiji kiged ilangGuy-a bsodnam nomci dayicing 























ボダシリに嫁したのは恐らく万暦 14 年（1586）頃であるから、万暦 15 年（1587）前
後に生まれた。しかし、本経典の成立年代を特定するにはオンボ・ホン・タイジ以外に、
セチェン・ホン・タイジの事情を明らかにする必要がある。 

















 ボショクトは第三代順義王チュルゲの長子である晁兎台子の長子である。1607 年 4
月 20 日チュルゲが死亡のさいに、父の晁兎台子はすでに亡くなっていた。1611 年 5 月
11 日にジュンゲン・ハトンとの結婚が成立し、その後ジュンゲン・ハトンの死亡を経
て、1613 年 6 月に第四代順義王に封ぜられた。奥付にサムダンセンゲがセチェン・ホ
ン・タイジと称えていることから、本経典はボショクトが順義王になる前の 1607 年か



























第 46 巻に所収されている。その奥付は以下である。 
   
enedkeg-Un ubadini S kiged j-lUge yeke tokiyalduGuluGci 
kelemUrci bandi dharm.terigUten ber orciGuluGad sigUUjU maGadlan 
baGulGabai.qoyin-a ber degedU erketU bUkU-yin ejen tObed-Un coG-lha-btsan-po 
bkra-Sis-lha-lde-btsan-u jarliG-iyar enedkeg-Un ubadini subhkiged daGun 
kOrbegUlUgci kelemUrci ayaG-q-a tegimlig rin-chen-bzang-po ber tayilburi-luG-a 
jokilduGul-un orciGulbai.qoyina ber enedkeg-Un ubadini yeke  
kiged.yeke tokiyalduGuluGci kelemUrci ayaG-q-a tegimlig 
rin-chen-bzang-po ber dumda-du orun-u tayilburi-luG-a tulGuGulju jasaGad sigUUjU 
maGadlan baGulGabai.basa qoyina ber skyi-smad-gche-dur yeke 
ilaGuGsan Garqu-yin orun 'brom kelemUrci qoyar 
ber naiman mingG-a-tu-yi nomlaqui caG-tur yekenki-yi maGadlan baGulGabai.qoyina 
ra-sgre-Un sUm-e-dUr ilaGuGsan Garqu-yin orun  'brom kelemUrci ber enedkeg-Un 
Gurban sudur-luG-a tulGuGulju qoyar Uy-e maGadlan baGulGabai.basa qoyina ber tere kU 
kelemUrci ber nomlan jokiyaGad iker ciker-Ud-i ber maGadlan baGulGabai.qoyici caG-tur 
yeke kelemUrci Syin ayaG-q-a tegimlig blo-dan Ses-rab ber khache-yin eke bicig 














































タイトル別のテキストは 424 種類あると言及した３０。この中で、仏教関係の文献は 175











ツェリン・ハン在位の 1742 年に木版印刷したものである。 
トド文字版『八千頌般若経』の奥付に次のような有力情報がある。 
 
aSida dēdU xutuq kereqlen arGa biligiyin nom bUtēqci 
  aburida dēdU Gurban erdeni-yi takiqci kiSkib kigēd 
   anggidaxu Ugei sUzUq-tU cewang cecen tayizi terigUUten duraduqsan-du 
   toyin rab 'byam ba za ya panayiroulun orciulbai 



































                                                   
 
１ R. Mitra ed., ABibliotheca Indica No. 110, 1888. 
U. Wogihara ed., APSankibo : Tokyo, 1932. 




３ ハイシッヒ 1967, p. 150 
４ 『八千頌般若経』は 24 巻本より構成する。コペンハーゲン写本は MONG. 482 では第 1 巻から第 13
巻までの内容、MONG. 481 では第 14 巻から 24 巻までの内容が収められている。 
５ 岡田 2004, p. 245 
６ 岡田 2004, p. 246 
７ 岡田 2004, p. 246 
８ 『一万頌般若経』（QutuG tu bilig Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen tUmen silUg-tU kemekU yeke kOlgen sudur）の奥
に、ナムタイ・セチェン・ハーンとジュンゲン・ハトンが施主となりガンジュールを翻訳させている最
中にセチェン・ハーンが亡くなった。その後、ボショクト・ハーンとジュンゲン・ハトン及びオンボ・
ホン・タイジの勅命によってシレート・グーシがガンジョールを翻訳した（Ligeti1942-44, p. 183; 
Касъяненко 1993, p. 159）。 
９ L. Ligeti 1942-44, No746-757: Касъяненко1993, No524-535. 
１０ L. Ligeti 1942-44, No758-761: Касъяненко1993, No536-539. 
１１ Sodubilig 1996, p. 118 
１２ Cenggel 1993, p. 744 
１３ 『アルタン・ハーン伝』には一切の母である般若波羅蜜多経（qamuG un eke bilig barmaid）とある。こ
れについて、吉田氏は、『十万頌般若経』『二万五千頌般若経』『八千頌般若経』の大・中・小般若であ
ると指摘するが翻訳されたのはこの三つのどれであるかはわからないとする(吉田 1998, p. 403）。 
１４ 岡田 2004, p. 244 
１５ 岡田 2004, p. 291 
１６ Coyiji 1991, p. 110 
１７ 奥付にチベット語の翻訳事業についてインドの師 Dharmatala と翻訳官僧 Vと
Sなどの三人の名前が挙げられている。これは大谷大学所蔵・蔵外写本 No. 12750 の
奥付に出る三人と一致する。インドの師 Dharmatala は清朝時代に成立した 108 巻モンゴル・ガンジ
ョール所収の『八千頌般若経』の奥付に出る Dと同一人物である可能性あり、
Vは、チベットにおける初めての出家者、「試みの六人」のひとりである。 
１８ Касъяненко 1993, No543. 
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１９ L. Ligeti 1942-44, No1061; Касъяненко1993, No830. 
２０ KesigtoGtaqu 1991, p. 383 
２１ W. Hessig 1954, p. 21 
２２ 吉田 1998, p. 399 
２３ L. Ligeti1942-44, p. 183; Касъяненко1993, p. 158 
２４ ハイシッヒ 1967, p. 211 
２５ この写本モンゴル・ガンジョールが書写された年代ははっきりしていないが、そのオリジナルは、リ
グデン・ハーンの勅令により 1628 年から 1629 年に編纂されたモンゴル・ガンジョールであること
が判明している(Heissig 1962, p. 124 )。 
２６ Касъяненко 1993, No147-153,268-270,274,276-278,280-283,543,608,613,617,625,654,826,828,830,870-874. 
２７ Касъяненко 1993, No543,830. 
２８ ハイシッヒ 1967, p. 210 
２９ オーダム 2011, p. 945 
３０ Х. Лувсанбалдан 1975, p. 81 
３１ M. エルデムト 2009, p. 128 

































記はAPであり、チベット語訳は'phags pa shes rab 
kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong paとなる。そして、モンゴル語訳では QutuG-tu 






M1. M : QutuG-tu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen naiman mingGan 
         聖八千頌般若波羅蜜多 
   T :missing 
   S : missing 
 
M2. M: QutuG-tu bilig-Un cinadu kijaGa-a kUrUgsen naiman mingG-a 
     聖八千頌般若波羅蜜多 
      T : 'phags ba shes rab kyi pha rol tu phyin ba brgyad stong ba 
      S : AB
 
M3.  M : QutuG-tu bilig-Un cinadu kUrUgsen naiman mingG-a tU 
         聖八千頌般若波羅蜜多 
      T : 'phags ba shes rab kyi pha rol tu phyin ba brgyad stong ba 
      S : AP
 
TM.  M : Xutuqtu biligiyin cinadu kUrUqsen naiman mingGntu 
         聖八千頌般若波羅蜜多 
      T : 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa 







訳『八千頌般若経』は、新・旧系統ともにすべて 24 巻本である。しかし、M1 には巻
数の表記に誤記や脱落が認められる。たとえば、arban tabdaGar debter(第十五巻)と記す
べき箇所に arbaduGar debter(第十巻)と記し、続けて qorin GurbaduGar debter(第二十三巻)
と記すべき箇所に Guqin qoyaduGar debter(第三十二巻)と誤記している。北元時代に成立



























     旧系統：T , O, Fc, L, K 






















  成立した地域 翻訳年代 経典翻訳の提案者 モンゴル人翻訳官 













M3 ドロンノール 1718‐1720 康煕帝 校訂委員会 














チベット語の翻訳事業についてインドの師 Dharmatala と翻訳官 Vと
などの三人の名前が挙げられている。これは大谷大学所蔵・蔵外写本 O










旧系統 M2, O ① 
新系統 M3, P, D ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 
新系統 TM, Fa ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
新系統 C, N, H ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 
旧系統 L ② ③ ④ ⑦ 
新系統 Fb ⑦ 
旧系統 M1, Fc, K なし 













に属し、また、オイラド・モンゴルの TM は新系統の Fa 本と全く同じである。一方、


















旧系統 M1「bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-tUr yabuGdaqu bUlUg kemegdekUi subudi-yin 
angqan-u bUlUg： 般若波羅蜜多の行の章というスブーティの第一章  」 
    M2「bilig baramid-tu yabuqui neretU subudi-yin eng terigUn jUil： 般若波羅蜜多の
行というスブーティの第一章  」  
新系統 M3「 qamuG jUil-i ayiladuGci -yin yabudal： 一切相智性の行」 
    TM「 bUkU xamugi medeqci-yi edlekUi ： 一切相智性の行」 
以上のように第一章の題名は新系統すべて「一切相智性の行」となっている。これは 
サンスクリット本とチベット訳の T2に一致する。これに対し、M1 とM2 は旧系統の T1 と
一致する。 
旧系統M1, M2＝T1    新系統M3, TM＝T2, Skt 
 
第二章(akra)  
  旧系統 M1「qormusta： 帝釈天」 
      M2「qormusta tngri： 帝釈天」 
  新系統  M3「qormusta:  帝釈天」 
           TM「xormusta： 帝釈天」 
モンゴルで qormustaは一般的に帝釈天のことをさすが、M2に関して、「tngri： 天」を
加えて表記している。 
  旧系統＝新系統 
 
第三章（）
 旧系統 M1「caGlasi Ugei erdem bariGsan kiged cinadu kijaGar-a kUrUgsen kiged suburGan jirun 
UiledkUi ：無量の功徳の保持と(智慧の)完成と塔に対する尊敬」 
     M2「caGlasi Ugei erdem-uud-I ejelen bariqui kiged baramid-ba suburGan-dur tabiG 
UileddekUi： 無量の功徳の保持と(智慧の)完成と塔に対する尊敬」 
 新系統 M3「baramid kiged suburGan kUndUlen UiledUgsen-iyer Ulisi Ugei erdem-uu-i olGaGci：
(智慧の)完成と塔に対する尊敬に無量の功徳の保持」 
         TM「cinadu kUrUqsen kigēd suburGan sayitur kUndUlUn UyiledkUi UliSi Ugei erdem 
barixui：(智慧の)完成と塔に対する尊敬に無量の功徳の保持」 
 旧系統：M1, M2＝T1        順次：無量の功徳の保持 →(智慧の) 完成 → 塔 
 新系統：M3, TM＝T2, Skt    順次：(智慧の)完成 → 塔 → 無量の功徳の保持 
 
第四章(
 旧系統 M1「erdem oGuGata UgUlekUi：智慧の完成の特性の称揚」 
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     M2「erdem-ud-i sayitur UgUlekUi：智慧の完成の特性の称揚」 
  新系統 M3「erdem-i oGuGata UgUlegci：智慧の完成の特性の称揚」 




 旧系統 M1「buyan kesig-un jUil：福徳品」 
     M2「buyan-u jUil toGan：福徳品」 
 新系統 M3「buyan-u jUil：福徳品」 
     TM「buyani zUyil：福徳品」 




 旧系統 M1「daGan bayasuljaqui kige oGuGata irUgekUi：随喜と廻向」 
     M2「daGan bayasulcaqu-yin kiged oGuGata irUgekUi：随喜と廻向」 
 新系統 M3「daGan bayasulcaqui kiged sayitur jorin irUgekUi：随喜と廻向」 
     TM「daGan bayasulcaxui kigēd oGōto irOkU：随喜と廻向」 





 旧系統 M1「amitan-u tamu 有情地獄」 
         M2「amian tamu 有情地獄」 
 新系統 M3「tamu 地獄」 
     TM「tamu 地獄」 
 旧系統：M1, M2＝T1  新系統：M3, TM＝T2, Skt 
 
第八章( 
 旧系統 M1「teyin bOged ariluGsan：清浄」 
     M2「teyin bOged ariluGsan：清浄」 
 新系統 M3「teyin bOged ariluGsan：清浄」 
     TM「maSi ariluqsan：清浄」 
『翻訳名義大集』(Mvy)によれば、チベット語の rnam parの訳語を teyin bOged と示してい
る(N. 9360)。一方、TMでは、rnam parの訳語を maSiと表記している。maSiはモンゴル語
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 旧系統 M1「maGtaGsan：讃嘆」 
     M2「maGtaGsan：讃嘆」 
 新系統 M3「maGtaGsan：讃嘆」 





     M2「ejelen bariGsan-u tusa：保持することの功徳」 
 新系統 M3「toGtaGaGsan erdem-i sayitur UgUlegsen：記憶する功徳の称揚」 
     TM「bariqsani erdem oGōto OgUUlekUi：記憶する功徳の称揚」 
 新系統のM3・TMには称賛yongs su brjod paにあたる語を sayitur UgUlegsen 
と oGōto OgUUlekUiとそれぞれ示し、一方、旧系統には称賛にあたる語を欠く。 
 旧系統：M1, M2＝T1  新系統：M3, TM＝T2, Skt 
 
第十一章(. 
 旧系統 M1「simnus-yin jayaGan：魔の所行」 
     M2「simnus-yin Uile：魔の所行」 
 新系統 M3「simnus-un Uile：魔の所行」 




 旧系統 M1「yirtincU UjUgUlUgci：世間の示現」 
     M2「yirtincU-yi UjegUlUgsen：世間の示現」 
 新系統 M3「yirtincU-yi unen maGad UjUgUlUgsen：世間の完全示現」 
     TM「yertUncU sayitur UzUUlUqsen：世間の完全示現」 
 新系統のM3・TMにはサンスクリット語のの接頭辞とチベット語の





 旧系統：M1, M2＝T1  新系統：M3, TM＝T2, Skt

第十三章 
 旧系統 M1「sedkisi Ugei：不思議」
     M2「sedkisi Ugei：不思議」
 新系統 M3「sedkisi Ugei：不思議」




 旧系統 M1「Uliger：比喩」 
     M2「adalidqaqu：比喩」 
 新系統 M3「Uliger：比喩」 
     TM「Uliger：比喩」 
 Mvyによれば、チベット語の dpeにあたる訳語を Uligerまたは、adalidqaqu と示している 




 旧系統 M1「tngri：天」 
     M2「tngri nar：天」 
 新系統 M3「tngri：天」 




 旧系統M1「tegUncilen cinar：ものの真相」 
     M2「mOn cinar：ものの真相」 
 新系統 M3「mOn cinar：ものの真相」 
     TM「tOgUncilen cinar：ものの真相」 
 Mvyによれば、チベット語の de bzhin nyidにあたる訳語をモンゴル語で tegUncilen cinar 
と示している(N. 1716)。一方、ダンジョール編纂の軌範として編纂された『諸賢者の源泉な 
る名を持つ軌範語辞書』５によれば、チベット語の de bzhin nyid にあたる訳語をモンゴル語 






 旧系統 M1「qarin urbasi Ugei dUri kiged temdeg ba belgen：不退転の形状としるしと証拠」 
M2「OgUgede UlU nicuqu-yin jUil dUri kiged dUri：不退転の形状としるしと証拠」  
 新系統 M3「jici UlU nicuqu-yin jUil kiged temdeg ba belgen：不退転の形状としるしと 証拠」  




 旧系統 M1「qoGusun cinar：空性」 
     M2「qoGusun：空」 
 新系統 M3「qoGusun cinar：空性」 
     TM「xōsun cinar：空」 

第十九章  
 旧系統 M1「gangga Okin tngri：ガンガデーヴィー天女」 
     M2「gangga Okin tngri：ガンガデーヴィー天女」 
 新系統 M3「gangga Okin tngri：ガンガデーヴィー天女」 




 旧系統 M1「mergen arG-a-tur tamaGlaGsan：巧みな手だての考察」 
     M2「uran arG-a-yi onuGsan：巧みな手だての考察」 
 新系統 M3「mergen arG-a-dur yabuqui：巧みな手だての考察」 
     TM「uran arGa edlekU：巧みな手だての考察」 
 Mvyによれば、チベット語の thabs mkhas paにあたる訳語をモンゴル語で uran arG-aまた 




 旧系統 M1「simnus-yin jayaGan：魔の所行」 
     M2「simnus-yin Uile：魔の所行」 
 新系統 M3「simnus-yin Uile：魔の所行」 
     TM「SumnuS：魔」






 旧系統 M1「buyan-u medekUi-yin uruG：善友」 
     M2「sayin nOkUr：善友」 
 新系統 M3「buyan-u sadun：善友」 
     TM「buyani nOkUr sadun：善友」 
 旧系統＝新系統 
 
第二十三章   
 旧系統 M1「：帝釈天」 
 M2「：帝釈天」      
新系統 M3「：帝釈天」 




 旧系統 M1「ilete omuG：慢心」 
     M2「degerUkei omuG：慢心」 
 新系統 M3「ilete omuG：慢心」 




 旧系統 M1「turgen-e：速やか」 
     M2「Udter surulcaqui：速やかに学習」 
 新系統 M3「surtal：学習」 
     TM「surxui：学習」 
 旧系統のM1の turgen-eはMvy（6821；S6853 ）では、サンスクリット語の、チベッ





 旧系統 M1「jali metU：幻の如き」 
     M2「jali metU：幻の如き」 
 新系統 M1「jali metU：幻の如き」 
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 旧系統 M1「jirUken：心」 
     M2「jirUken：心」 
 新系統 M3「jirUken：心」 




 旧系統 M1「ceceg delgegsen：散花」 
     M2「ceceg jergelegsen：散花」 
 新系統 M3「ceceg jergelegsen：散花」 




 旧系統 M1「daGan uqaqu UiledkUi：随知」 
     M2「daGan uqaGdaqui：随知」 
 新系統 M3「daGan uqaqui：随知」 




 旧系統 M1「nasuda uyilaGci：常啼菩薩」 
     M2「nasuda uyilaGci：常啼菩薩」 
 新系統 M3「nasuda uyilaGci：常啼菩薩」 




 旧系統 M1「nom-un qutuG：法上菩薩」 
     M2「nom-iyar Ubetegsi Ulegsen：法上菩薩」 
 新系統 M3「dharm-a udgati：法上菩薩」 






 旧系統 M1「oGuGata qayiralaGsan：委託」 
     M2「oGuGata sayitur OggUgsen：委託」 
 新系統 M3「oGuGata qatangGadqasan：委託」 
     TM「oGōto xadangGadaxan OgUqsen：委託」 
 
表：異同が見られる章題 
章題 旧系統 新系統 
Chapter1: M1, M2, T1 M3, TM, T2, Skt 
C M1, M2, T1 M3, TM, T2, Skt 
Chapter 7: M1, M2, T1 M3, TM, T2, Skt 
Chapter10: M1, M2, T1 M3, TM, T2, Skt 
Chapter12: M1, M2, T1 M3, TM, T2, Skt 




25 章の 6 つの章題である。ただし、諸本の各章題を基準にした表を見るとチベット語




旧系統：M1, M2 , Fc, L, K 





 モンゴル語訳ダンジョール般若部所収『世尊母随順と名づく解説(Ilaju tegUs nOgcigsen 

















   bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-tUr yabuGdaqu bUlUg kemegdekUi subudi-yin 
angqan-u bUlUg.  
    般若波羅蜜多の行の章というスブーティの第一章である。 
   
M2(22a7-8) 
  bilig baramid-tu yabuqui neretU subudi-yin eng terigUn jUil. 
 般若波羅蜜多の行というスブーティの第一章。  
 
新系統M3(25a5-7)  
qutuG-tu bilig-Un cinadu kUrUgsen naiman mingG-a -tU-ece qamuG jUil-i ayiladuGci -yin 
yabudal kemegdekU eng terigUn bUlUg bolai. 
聖八千頌般若波羅蜜多、一切相智性の行という第一章。 
     
TM(25a1-4) 
xutuqtu biligiyin cinadu kUrUqsen naiman mingGn-tu-ece. bUkU xamugi medeqci-yi edlekUi  




クリット本とチベット語訳の T2と一致する。一方、M1とM2 は旧系統の T1と一致す
る。この第一章の異同について『随順』に有効な情報がある。この注釈書の中に第一章
の章題について以下のように述べている。 
   
  『随順』(74a31-b13) 
subuti-yin bUlUg kemekU inU erten-U debter-nUgUd-tUr UgUlegsen mOn bOged subuti-yi 
erkilejU UjUgUlUgsen tula subuti-yi bUlUg kememUi. mOn egUn-U tula nomlaquy-a 
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bolqui-yi subuti-yin bUlUg-ece eritUkei kemegsen bolai.yabudal-yin bUlUg tere qamuG-i 
ayiladuGci-yin yabudal-un bUlUg kemen jarim nigen-e UgUlegsen bolai. tegUn-dUr 
yabuGsan anu yabudal-i UiledUgsen bOged tegUn-i todudqan UiledkU-yin bUlUg-dU 



















旧系統M1(MONG. 481, 5b2-10) 
subudi tere metU  tegUncilen iregsedn-inU saitur medekU yin ninadu kijaGar-a kUrUgsen 
egUn-dUr sitUjU bUrin tegUncilen bOged ilata tuGuluGsan burqan bulai, subuti e tere metU 
saitur medikU-yin cinadu kijaGar-a kUrUgsen-U inu tegUncilen iregsen teyin-i darUGsan 




    
     旧系統 M2(388a2-9) 
 subudi tere metU bolbasu tegUncilen iregsed-yin yirtincU-dUr yirtincU Unen maGad kemen 
UjUgUlUgci mOn. subuti e tere metU ene bilig baramid kemebesU tegUncilen iregsen teyini 








subudi e tere metU tegUncilen iregsed ene bilig baramid-tur sitUjU ene mOn cinar-i iledte 
tegUsken burqan boluGsan bulai. subudi e tere metU bolbasu ene bilig baramid tegUncilen 
iregsen teyini daruGsan Uneger toGuluGsan burqan-nuGud-tur ene yirtincU-yi UjUgUlUgsen 
bulai. subudi tere metU bolbasu tegUncilen iregsed-yin yirtincU-dUr yirtincU Unen maGad 
kemen UjUgUlUgci bOlUge. tere metU bolbasu-bar ene yirtincUn-i qamuG-i UjUgUlUgsen 
bulai. subuti e tere metU ene bilig baramid kemebesU tegUncilen iregsen teyini daruGsan 







     
    新系統 TM(408b3-18) 
subudi e tere metUyin tula tOgUncilen boluqsan biligyin cinadu kuruqsen sitUjU tOgUnde 
cinari iledte doulsan burqan bui. subudi e tere metUyin biligyin cinadu kuruqsen tOgUncilen 
boluqsan teyini dousan saitur dousuqsan burqan-nuGud-tu ene yirtincU-yi UjUgUlUqsen. 
subudi tere metU tOgUncilen boluqsan yirtincU-dUr yirtincU Unen maGad kemen UjUUlUqci. 
tere metU ene yirtincUn-i xamugi UjUUlUqsen bui. subuti e tere metU biligyin cinadu 
kuruqsen tOgUncilen boluqsan teyini dousan Uneger sayitur dousuqsan burqan-nuGudyin 







    






   jarim nigen debter yirtincU-dUr Uneger UjUgUlUn UiledUgci kemekU egUn-U qoyin-a 
subudi tere metU tegUncilen iregsen yirtincU-dUr yirtincU-i Uneger UjUgUl-Un jokiyaGci 
kemekU terigUten-ece kejiy-e tOrUn UiledkUi eke kemekU adali UgUlUgsen bolai. egUn-i 







さて、このような新旧両系統の相違について『随順』を確認すると、M3と TM には 
下線の部分が付加されていることをわかる。すなわち、新系統の M1 と M2 は『随順』

















































































されている。『第四会』は全 29章、『第五会』は全 24章、『小品』は全 29章、『大明度』

















































































































































































  (3)『大明度』・『道行』・『鈔経』 
 
 〈諸本第一章における問答に基づいた分析結果〉 
  (1)サンスクリット本・チベット語訳・モンゴル語訳・『仏母』・『第四会』 























                                                   
１ 川合務 1980a, pp. 150-151. 
２ 川合務 1980b, pp.95-97. 
３ 庄司 2009, pp. 1-22. 
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４ 川合務 1980a, pp. 150-151. 
５仏教学全般にわたって仏教用語の語義をチベット語・モンゴル語対訳形式で説明したもの。ジャンジャ・
ホトクト・ロルビドルジがシレート・ロブサンダムビニマの協力を得てチベット語原文を著し、20人以
上の学僧が 1741年から 1742年にかけてモンゴル語に翻訳した。 
６ BTib. Bcom ldan 'das ma'i man ngag gi rjes su 'brang ba 
zhes bya ba'i rnam par bshad pa. D(No. 3811), N(No. 3200), P(No. 5209). Mong. Ilaju tegUs nOgcigsen 
eke-yin ubadis-un qoyin-a-aca daGaqu kemekUi-yi sayitur nomlaGsan. (No. 4268). 
７ R. Mitra ed., ABibliotheca Indica No. 110, 1888. 
U. Wogihara ed., APSankibo : Tokyo, 1932. 
P. L. Vaidya ed., A BST  No. 4, Darbhanga, 1960. 
８ 岸一英 1975, pp. 174-175. 庄司 2007, pp. 131-134. 
【表1】蒙 ･ 蔵 ・ 梵 ・ 漢章題対照表
            M1 　　　　　　M2 　　　　　　M3 　　　　　　   TM 　　　　T1(Fc, L, K) T2(C, D, Fa, Fb, H, N, P)            SKT
1.yabuGdaqu bUlUg kemegdekUi subudi-yin
angqan-u bUlUg
行の章というスブーティの第一章
1.yabuqui neretU subudi-yin eng terigUn
jUil                                          行というス
ブーティの第一章
1.qamuG jUil-i ayiladuGci -yin yabudal
一切相智性の行
1.bUkU xamugi medeqci-yi edlekUi
一切相智性の行
1.spyad pa['i le'u zhes bya
ba rab 'byor gyi le'u]
1.rnam pa thams cad mkhyen
pa nyid kyi spyod pa
1.sarvAkArajJatAcaryA
2.qormusta 帝釈天 2.qormusta tngri 帝釈天 2.qormusta 帝釈天 2.xormusta 帝釈天 2.brgya byin 2.brgya byin 2.Sakra
3.caGlasi Ugei erdem bariGsan kiged cinadu
kijaGar-a kUrUgsen kiged suburGan jirn
UiledkUi    無量の功徳の保持と、(智慧の)
完成と塔に対する尊敬
3.caGlasi Ugei erdem-uud-i ejelen bariqui
kiged baramid-ba suburGan-dur tabiG
UileddekUi   無量の功徳の保持と、(智慧
の)完成と塔に対する尊敬
3.baramid kiged suburGan kUndUlen
UiledUgsen-iyer Ulisi Ugei erdem-uud-i
olGaGci   (智慧の)完成と塔に対する尊敬
に無量の功徳があること
3.cinadu kUrUqsen kigēd suburGan sayitur
kUndUlUn UyiledkUi UliSi Ugei erdem barixui
(智慧の)完成と塔に対する尊敬に無量の
功徳があること
3.dpag tu med pa'I yon tan
gzung ba dang pha rol tu
phyin pa dang mchod rten la
ri mor bya ba
3.pha rol tu phyin pa dang
mchod rten la bkur stir byed












4.yon tan yongs su brjod pa 4.yon tan yongs su brjod pa 4.guNa-parikIrtana
5.buyan kesig-un jUil 福徳品 5.buyan-u jUil toGan　福徳品 5.buyan-u jUil 福徳品 5.buyani zUyil 福徳品 5.bsod nams kyi rnam
grangs
5.bsod nams kyi rnam
grangs
5.puNya-paryAya
6.daGan bayasuljaqui kige oGuGata irUgekUi
随喜と廻向
6.daGan bayasulcaqu-yin kiged oGuGata
irUgekUi  随喜と廻向
6.daGan bayasulcaqui kiged sayirur jorin
irUgekUi  随喜と廻向
6.daGan bayasulcaxui kigēd oGōto irOkU
随喜と廻向
6.rjes su yi rang ba dang
yongs su bsngo ba
6.rjes su yi rang ba dang
yongs su bsngo ba
6.anumodanA-pariNAmanA
7.amitan-u tamu 有情地獄 7.amintan tamu 有情地獄 7.tamu 地獄 7.tamu 地獄 7.sems can dmyal ba 7.dmyal ba 7.niraya
8.teyin bOged ariluGsan 清浄 8.teyin bOged ariluGsan 清浄 8.teyin bOged ariluGsan 清浄 8.maSi ariluqsan 清浄 8.rnam par dag pa 8.rnam par dag pa 8.viSuddhi





10.toGtaGaGsan erdem sayitur UgUlegsen
(智慧の完成を)保持する功徳の称揚
10.bariqsani erdem oGōto OgUUlekUi
(智慧の完成を)保持する功徳の称揚
10.'dzin pa'I phan yon 10.'dzin pa'I yon tan yongs
su brjod pa
10.dhAraNa-guNa-parikIrtana









12. 'jig rten bstan pa 12. 'jig rten yang dag par
ston pa
12.loka-saMdarSana
13.sedkisi Ugei 不思議 13.sedkisi Ugei　不思議 13.sedkisi Ugei　不思議 13.sedkiSi Ugei　不思議 13.bsam gyis mi mkyab pa 13.bsam gyis mi mkyab pa 13.acintya
14.Uliger 比喩 14.adalidqaqu　比喩 14.Uliger　比喩 14.Uliger　比喩 14.dpe 14.dpe 14.aupamya
15.tngri天 15.tngri nar 天 15.tngri天 15.tengger天 15.lha'I dbang po 15.lha 15.deva
16.tegUncilen cinarものの真相 16.mOn cinarものの真相 16.mOn cinar ものの真相 16.tOgUncilen cinar　ものの真相 16.de bzhin nyid 16.de bzhin nyid 16.tathatA
17.qarin urbasi Ugei dUri kiged temdeg ba
belgen不退転の形状としるしと証拠
17.OgUgede UlU nicuqu-yin jUil dUri kiged
dUri不退転の形状としるしと証拠
17.jici UlU nicuqu-yin jUil kiged temdeg ba
belgen不退転の形状としるしと証拠
17.xarin UlU xariquiyin bayidal kigēd belge
temdeg不退転の形状としるしと証拠
17.phyir mi ldog pa'I rnam pa
dang rtags dang mtshan ma
17.phyir mi ldog pa'I rnam pa
dang rtags dang mtshan ma
17.avinivartanIyAkAra-liGga-
nimitta







19.okin dOU GangGayin okin tengger
ガンガデーヴィー天女









20.thabs mkhas pa la spyod
pa
20.thabs mkhas pa la spyod
pa
20.upAyakauSalya-mImAMsA
21.simnus-un jayaGan魔の所行 21.simnus-un Uile魔の所行 21.simnus-un Uile魔の所行 21.SumnuS魔 21.dbud kyi las 21.dbud kyi las 21.mAra-karma
22.buyan-u medekUi-yin uruG善友 22.sayin nOkUr善友 22.buyan-u sadun善友 22.buyani nOkUr sadun善友 22.dge ba'I bshes gnyen 22.dge ba'I bshes gnyen 22.kalyANa-mitra
23.qormusta 帝釈天 23.qormusta 帝釈天 23.qormusta 帝釈天 23.xormusta 帝釈天 23.brgya byin 23.brgya byin 23.SakXA
24.ilete omuG慢心 24.degerUkei omuG慢心 24.ilete omuG慢心 24.ilerkeyin omog慢心 24.mngon pa'I nga rgyal 24.mngon pa'I nga rgyal 24.abhimAna
25.turgen-e快 25.Udter surulcaqui速やかに学習 25.surtal学習 25.surxui学習 25.myur ba 25.bslab pa 25.SikXA
26.jali metU幻のごとき 26.jali metU幻のごとき 26.jali metU幻のごとき 26.zelbi metU幻のごとき 26.sgyu ma lta bu 26.sgyu ma lta bu 26.mAyopama
27.jirUken心 27.jirUken心 27.jirUken心 27.zUreke心 27.snying po 27.snying po 27.sAra
28.ceceg delgegsen散花 28.ceceg jergelegsen散花 28.ceceg jergelegsen散花 28.ceceq zergelekUi散花 28.me tog bkram pa 28.me tog bkram pa 28.avakIrNa-kusuma
29.daGan uqaqu UiledkUi随知 29.daGan uqaGdaqui随知 29.daGan uqaqui随知 29.daGan uxaxui随知 29.rjes su rig pa 29.rjes su rig pa 29.anugama
30.nasuda uyilaGci常啼菩薩 30.nasuda uyilaGci常啼菩薩 30.nasuda uyilaGci常啼菩薩 30.nasuda uyilaqci常啼菩薩 30.rtag tu ngu 30.rtag tu ngu 30.sadAprarudita
31.nom-un qutuG法上菩薩 31.nom-iyar Ubetegsi Ulegsen法上菩薩 31.dharm-a udgati法上菩薩 31.nomiyin xutug法上菩薩 31.chos 'phags 31.chos 'phags 31.dharmodgata
32.oGuGata qayiralaGsan委託 32.oGuGata sayitur OggUgsen委託 32.oGuGata qatangGadqasan委託 32.oGōto xadangGadaxan OgUqsen委託 32.yongs su gtad pa 32.yongs su gtad pa 32.parIndanA
5
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　大明度 　　鈔経 　　小品般若 　　第五会 　　第四会 　仏母
行品第一 道行品第一 初品第一 善現品第一 妙行品第一 了知諸行相品第一
天帝釈問品第二 問品第二 釈堤桓因品第二 天帝品第二 帝釈品第二 帝釈天主品第二
持品第三 功徳品第三 塔品第三 卒堵波品第三 供養卒堵波品第三 宝塔功徳品第三
功徳品第四 善権品第四 明呪品第四 神咒品第四 称揚功徳品第四 称揚功徳品第四
変謀明慧品第五 地獄品第五 舎利品第五 設利羅品第五 福門品第五 正福品第五
地獄品第六 清浄品第六 佐助品第六 経典品第六 随喜廻向品第六 随喜廻向品第六
清浄品第七 本無品第七 廻向品第七 廻向品第七 地獄品第七 地獄品第七
悉持品第八 阿惟超致品第八 泥棃品第八 地獄品第八 清浄品第八 清浄品第八
覚邪品第九 恒架優婆夷品第九 歎浄品第九 清浄品第九 讃歎品第九 歎勝品第九
照明品第十 守空品第十 不可思議品第十 不思議品第十 総持品第十 讃持品第十
不可計品第十一 遠離品第十一 魔事品第十一 魔事品第十一 魔事品第十一 悪者障法品第十一
譬喩品第十二 善知識品第十二 小如品第十二 真知品第十二 現世間品第十二 顕示世間品第十二
分別品第十三 釈堤桓因品第十三 無相品第十三 甚深相品第十三 不思議等品第十三 不思議品第十三
本無品第十四 船喩品第十四 船等喩品第十四 喩譬品第十四 譬喩品第十四
不退転品第十五 大如品第十五 如来品第十五 天讃品第十五 賢聖品第十五
恒竭清新女品第十六 阿惟超致相品第十六 不退品第十六 真如品第十六 真知品第十六
守空品第十七 深功徳品第十七 貪行品第十七 不退品第十七 不退転菩薩相品第十七
遠離品第十八 恒伽婆堤品第十八 姉妹品第十八 空相品第十八 空性品第十八
善友品第十九 阿毘跋致覚魔品第十九 夢行品第十九 深功徳品第十九 甚深義品第十九
天帝釈品第二十 深心求菩提品第二十 勝意楽品第二十 恒伽天同品第二十 善巧方便品第二十
貢高品第二十一 恭敬品第二十一 修学品第二十一 覚魔事品第二十一 辯魔相品第二十一
学品第二十二 無慳煩悩品第二十二 根裁品第二十二 善友品第二十二 善知識品第二十二
守行品第二十三 称揚菩薩品第二十三 付嘱品第二十三 天主品第二十三 帝釈天主讃歎品第二十三
強弱品第二十四 嘱累品第二十四 見不動仏品第二十四 無雑無異品第二十四 増上慢品第二十四
累教品第二十五 見阿閦仏品第二十五 迅速品第二十五 学品第二十五
不可尽品第二十六 随知品第二十六 幻喩品第二十六 幻喩品第二十六
随品第二十七 薩陀波侖品第二十七 堅固品第二十七 堅固品第二十七
普慈品第二十八 曇無竭品第二十八 散花品第二十八 散花緑品第二十八







　　梵 　　蔵 　　蒙 　漢
from/to w.ed p.ed p.ed 仏母出生三法蔵 　　第四会 　　第五会 　小品般若 　　鈔経 　大明度 　道行般若
1 プロロ－グ 2.1-8.17 1a3-2a2 2.1-4.9 587a7-12 763b5-11 865a-c9 537a22-26 508b19-23 478b19-21 425c-7
2 世尊/スブ－ティ 21.22-22.10 2a2-4 4.9-4.16 587a13-15 763b11-15 865a-12 537a26-b1 508b23-25 478b21-24 425c7-8
3 シャ－リプトラ 27.26-28.3 2a2-6 4.16-4.23 587a15-18 763b15-18 865c12-14 537b1-2 508b25-27 478b24-25 425c8-10
4 スブ－ティ/シャ－リプトラ 28.21-30.2 2a6-2b3 4.23-5.17 587a19-26 763b18-27 86514-21 537b2-6 508b27-c5 478b25-c8 425c10-15
5 スブ－ティ/世尊 30.19-38.23 2b3-3a7 5.18-7.1 587a27-b15 763b27-c18 865c21-6a10 537b6-15 508c5-17 478c8-21 425c15-24
6 シャ－リプトラ/スブ－ティ 39.2-4 3a7-8 7.1-7.5 587b16-17 763c18-19 866a10-11 537b15 508c17 478c21-22 425c24-25
7 スブ－ティ/シャ－リプトラ 39.10-12 3a8-b1 7.5-7.10 587b17-18 763c19-20 86611-12 537b16 省略 478c22-24 省略
8 シャ－リプトラ/スブ－ティ 39.13. 3b1 7.10-7.12 587b18-19 763c20-21 866a12-13 537b17 省略 478c24 省略
9 スブ－ティ/シャ－リプトラ 39.25-40.1 3b1-3 7.12-7.18 587b19-21 763c21-23 866a12-15 537b17-18 508c17-19 478c24-26 425c25-26
10 シャ－リプトラ/スブ－ティ 40.8-9 3b3-4 7.18-7.22 587b21 763c23-24 866a15-16 537b18-19 508c19-20 478c26-9a1 425c26-6a1
11 スブ－ティ/シャ－リプトラ 40.12. 3b4 7.22-7.24 587b21-22 763c24-25 86616-17 537b19 508c20-22 479a1-3 426a1-2
12 シャ－リプトラ/スブ－ティ 40.17-43.20 3b4-4a7 7.25-9.10 587b23-c14 763c25-4a13 866a17-29 537b20-26 508c22-9a2 479a3-11 426a2-10
13 スブ－ティ/世尊 43.25-53.29 4a7-6a7 9.11-14.7 587c15-8b6 764a13-c20 866a29-7a1 537b26-8a2 509a2-b6 479a11-b26 426c10-b23
14 シャ－リプトラ/スブ－ティ 54.13-20 6a7-b2 14.7-14.22 588b7-12 764c20-24 867a1-4 538a3-5 509b6-9 479b26-29 426b24-26
15 スブ－ティ/シャ－リプトラ 54.27-55.12 6b2-6 14.22-15.11 588b12-16 764c24-5a4 867a4-9 538a5-8 509b9-13 479b29-c5 426b26
16 シャ－リプトラ/スブ－ティ 55.25-27 6b6-7 15.11-15.16 588b17-19 765a4-5 867a9-11 538a8-9 509b13-14 479c5-7 426b26-28
17 スブ－ティ/シャ－リプトラ 56.4-58.2 6b7-7b2 15.16-16.4 588b19-c9 765a5-24 867a11-25 538a9-20 509b14-26 479c7-18 426b28-c10
18 シャ－リプトラ/スブ－ティ 58.10-12 7b2-3 16.4-17.12 588c10-11 765a24-26 867a26-27 538a20-21 509b26-27 479c18-19 426c10-11
19 スブ－ティ/シャ－リプトラ 58.13-60.16 7b3-8a5 17.12-17.17 588c11-28 765a26-b10 86727-b11 538a22-b1 509b27-c8 479c19-0a7 426c11-21
20 スブ－ティ/世尊 60.21-61.10 8a5-8 17.17-19.8 588c29-9a6 765b10-16 867b11-16 538b1-6 509c8-13 480a7-10 426c21-25
21 シャ－リプトラ/スブ－ティ 61.21-24 8a8-b2 19.9-19.23 589a7-10 765b16-19 867b16-19 538b6-7 509c13-15 480a10-12 426c25-27
22 スブ－ティ/シャ－リプトラ 62.3-8 8b2-3 19.23-19.31 589a10-12 765b19-21 867b19-20 538b7-8 509c15-16 480a12-14 426c27-28
23 シャ－リプトラ/スブ－ティ 62.16-17 8b3 20.1-20.4 省略 765b21-22 867b20-22 省略 省略 省略 426c28-29
24 スブ－ティ/シャ－リプトラ 62.20-23 8b3-4 20.5-20.13 省略 765b22-26 867b21-25 538b8-9 509c16-18 480a4-16 426c29-7a1
25 世尊/スブ－ティ 63.3-14 8b4-8 20.13-20.23 589a13-17 765b26-c2 867b25-29 538b9-12 509c18-20 480a6-18 427a1-4
26 シャ－リプトラ/世尊 64.10-12 8b6-7 20.24-20.29 589a18-19 765c2-4 867b29-c1 538b12-13 509c20-22 480a18-19 427a4-6
27 世尊/シャ－リプトラ 64.16-18 8b7-8 20.29-21.3 589a19-21 765c4-9 867c1-3 538b13-14 509c22-23 480a19-20 427c6
28 シャ－リプトラ/スブ－ティ 64.20-21 8b8-9a1 21.3-21.8 589a21-22 765c9-10 867c3-4 省略 509c23 省略 省略
29 世尊/シャ－リプトラ 64.25-65.6 9a1-2 21.8-21.17 589a22-25 765c10-13 867c4-6 538b14-15 509c23-25 480a20-21 427a6-7
30 シャ－リプトラ/世尊 65.13-14 9a2-9a3 21.17-21.19 589a25-26 765c13-14 867c7 538b15 509c25-26 480a21-22 427a7-8
31 世尊/シャ－リプトラ 65.17-68.7 9a3-9a8 21.20-22.19 589a26-b7 765c14-25 867c7-19 538b15-20 509c26-0a2 480a22-b5 427a8-13
32 シャ－リプトラ/世尊 68.25-27 9a8-9b1 22.20-22.26 589b8-9 765c25-26 867c19-20 538b20-21 510a2-3 480b5-6 427a13-14
33 世尊/シャ－リプトラ 69.5-9 9b1-3 22.26-23.4 589b9-12 765c27-6a1 867c20-23 538b21-23 510a3-6 480b6-8 427a14-15
34 スブ－ティ/世尊 69.19-23 9b3-4 23.4-23.12 589b13-15 766a2-5 867c24-26 538b23-25 510a6-7 480b8-10 427a16-17
35 世尊/スブ－ティ 70.4-6 9b4-5 23.12-23.16 589b16 766a5 867c26-27 538b25 510a7-8 480b10-11 427a17-18
36 スブ－ティ/世尊 70.11-12 9b5-6 23.17-23.20 589b16-17 省略 省略 省略 省略 480b11 省略
37 世尊/スブ－ティ 70.15-18 9b6-7 23.20-23.29 589b17-19 766a5-7 867c27-28 538b25-26 510a8-10 48011-12 427a8-19
38 スブ－ティ/世尊 70.20-71.2 9b7-10a2 23.29-24.13 589b19-21 766a7-10 867c28-8a1 538b26-29 510a10-12 48012-14 427a9-21
39 世尊/スブ－ティ 71.9-9 10a2-3 24.13-24.18 589b21-22 766a10-12 868a1-3 538b29 510a12-13 480b14-15 427a1-22
40 スブ－ティ/世尊 71.21-73.13 10a3-10a8 24.19-25.16 589b22-29 766a12-18 868a3-9 538b29-c5 510a13-18 480b15-19 427a2-28
41 世尊/スブ－ティ 73.14-29 10a8-10b2 25.17-25.26 589b29-c2 766a18-20 868a9-12 538c5-7 510a18-20 480b20-21 427a8-29
42 スブ－ティ/世尊 74.6-8 10b3 25.26-25.31 589c2-5 766a20-27 868a12-17 538c7-12 510a20-28 480b21-22 427a29-b8
43 世尊/スブ－ティ 74.10-25 10b3-5 26.1-26.13 589c5-10 766a27-b4 868a17-20 538c12-14 510a28-b3 480b22-25 427b8-10
44 スブ－ティ/世尊 75.23-28 10b5-8 26.14-26.25 589c10-12 766b5-6 868a20-21 538c14-15 510b3-4 480b25-c1 427b11-12
45 世尊/スブ－ティ 76.8-78.9 10b8-11a2 26.25-27.8 589c12-16 766b6-8 868a21-23 538c15-17 510b4-5 480c2 427b12-13
46 スブ－ティ/世尊 79.22-24 11a2-3 28.8-27.13 589c16 766b8-9 868a23-24 538c17-18 510b5-7 480c2-4 427b13-14
47 世尊/スブ－ティ 80.1-3 11a4 27.13-27.18 589c16-18 766b9-10 868a24-25 538c18-19 510b7-8 480c4-6 427b14-16
48 シャ－リプトラ/世尊 80.13-15 11a4-5 27.18-27.22 589c19-20 766b10-12 868a25-27 538c19-20 510b8-9 480c7 427b16-17
49 世尊/シャ－リプトラ 80.20-21 11a5-6 27.22-27.25 589c20 766b12-13 868a27 538c20-21 510b9-10 省略 427b17-18
50 シャ－リプトラ/世尊 80.25-81.3 11a6-7 27.25-28.3 589c20-23 766b13-16 868a27-b1 538c21-23 510b10-13 480c7-10 427b18-21
51 スブ－ティ/世尊 81.15-17 11a7-8 28.3-28.7 589c24-25 766b17-18 868b1-2 省略 省略 省略 省略
52 世尊/スブ－ティ 81.18-19 11a8-11b1 28.7-28.10 589c25 766b18-19 868b2-3 省略 省略 省略 省略
53 スブ－ティ/世尊 81.20-82.23 11b1-4 28.10-28.27 589c25-29 766b19-25 868b3-6 538c23-24 510b13-17 480c0-15 427b22-27
54 シャ－リプトラ/スブ－ティ 82.25-83.1 11b4-5 28.27-28.31 589c29-0a1 766b25-26 868b6-8 538c24-25 510b17-18 480c15-16 427b27-28
55 スブ－ティ/シャ－リプトラ 83.4-5 11b5-6 29.1-29.3 590a1-2 766b26-27 868b8-9 538c25-26 510b18-19 480c16-17 427b28
6
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56 シャ－リプトラ/スブ－ティ 83.7-8 11b6 29.4-29.6 590a2 766b27-28
57 スブ－ティ/シャ－リプトラ 83.9-10 11b6=7 29.6-29.9 590a2-3 766b28-29
58 シャ－リプトラ/スブ－ティ 83.11. 11b7 29.9-29.10 590a3-4 766b29
59 スブ－ティ/シャ－リプトラ 83.12-15 11b7-8 29.10-29.16 590a4-6 766b29-c2
60 シャ－リプトラ/スブ－ティ 83.16-18 11b-12a1 29.16-29.20 590a6-7 766c2-4
61 プ－ルナ/世尊 84.5-9 12a1-3 29.20-29.28 590a8-11 766c4-8 868b9-12 538c26-27 510b19-22 480c17-19 427b29-c2
62 スブ－ティ/世尊 87.3-6 12a3-4 29.29-30.3 590a11-13 766c8-11 868b12-14 538c27-29 510b22-23 480c19-20 427c2-4
63 世尊/スブ－ティ 87.13-88.12 12a3-6 30.4-30.25 590a13-16 766c11-14 868b14-17 538c29-9a1 510b24-26 480c20-22 427c4-7
64 スブ－ティ/世尊 88.15-89.0 12a6-8 30.25-30.27 590a16-20 766c14-17 868b17-20 539a2-4 510b26-28 480c22-25 427c7-9
65 世尊/スブ－ティ 89.17. 12b1 30.27-31.8 590a20 766c17-18 868b20 539a4 510b28-29 480c25 427c9-10
66 スブ－ティ/世尊 89.19-90.1 12b1-3 31.8-31.14 590a20-24 766c18-22 868b20-25 539a4-7 510b29-c2 480c25-28 427c210-13
67 世尊/スブ－ティ 90.7-10 12b3-5 31.15-31.24 590a25-27 766c22-24 868b25-27 539a7-8 510c3-4 480c28-29 427c14-15
68 スブ－ティ/世尊 90.17-22 12b5-7 31.24-32.9 590b1 767a5-9 868c2-5 539a10-11 510c6-7 481a2-4 427c17-18
69 プ－ルナ/スブ－ティ 91.23-92.14 13a2-7 32.10-33.7 590b4-9 767a9-15 868c5-9 539a11-14 510c7-12 481a4-5 427c18-23
70 スブ－ティ/プ－ルナ 92.16-93.15 13a7-b5 33.7-34.4 590b9-15 767a15-22 868c9-13 539a14-18 510c17-16 481a5-11 427c23-28
71 プ－ルナ 93.18-19 13b5 34.4-34.6 590b15-16 767a22-23 868c13-14 省略 省略 省略 省略
72 スブ－ティ/世尊 94.2-8 13b5-8 34.7-34.19 590b17-20 767a24-27 868v13-16 539a18-20 510c16-19 481a11-13 427c28-30
73 世尊/スブ－ティ 94.17-105.23 13b8-a5 34.19-35.18 590b20-c3 767a27-b13 868c17-26 539a20-23 510c19-23 481a13-18 427c30-8a6
74 スブ－ティ/世尊 106.6-108.1 14a5-b2 35.18-36.11 590c4-11 767b13-22 868c26-9a4 539a236-29 510c23-28 481a18-24 428a6-12
75 世尊/スブ－ティ 108.5-14 14b2-4 36.11-36.19 590c12-14 767b22-23 869a4-5 539a29-b2 510c28-29 481a24-26 428a12-13
76 プ－ルナ/世尊 108.19-21 14b4-6 36.19-36.24 590c22-23 767b23-26 869a5-7 539b2-4 510c30-1a1 481a26-28 428a14-15
77 スブ－ティ/世尊 108.25-109.1 14b5-6 36.24-36.28 590c23-25 767b26-28 869a7-8 539b4-5 511a1-2 481a28-29 428a15-16
78 世尊/スブ－ティ 109.4-5 14b6-7 36.28-36.31 590c25-26 767b28-c2 869a8-9 539b5-6 511a2-3 481a29 428a15-17
79 スブ－ティ/世尊 109.9-115.16 14b7-16b8 37.1-41.21 590c27-1b7 767c2-8a24 869a10-b17 539b6-29 511a3-30 481a29-b24 428a17-b15
80 シャ－リプトラ/スブ－ティ 115.23-116.5 18b8-17a2 41.22-42.1 591b8-10 768a24-28 869a17-20 539c1-3 511a30-b3 481b25-27 428b16-19
81 スブ－ティ/シャ－リプトラ 116.10-119.5 17a2-b6 42.1-43.23 591b11-27 768a28-c6 869b21-c5 539c3-10 511b3-11 481b27-c10 428b19-29
82 シャ－リプトラ/スブ－ティ 119.8-15 17b6 43.24-43.27
83 スブ－ティ/シャ－リプトラ 119.16-17 17b6-7 43.27-43.29
84 シャ－リプトラ/スブ－ティ 119.18-19 17b7-8 43.29-44.2
85 スブ－ティ/シャ－リプトラ 119.20-21 17b8 44.2-44.4
86 シャ－リプトラ/スブ－ティ 119.22-23 17b8-18a1 44.4-44.7
87 スブ－ティ/シャ－リプトラ 119.24-25 18a1 44.7-44.9
88 シャ－リプトラ/スブ－ティ 119.26-120.1 18a1-2 4.9-44.13
89 スブ－ティ/シャ－リプトラ 120.2. 18a2 44.13-44.15
90 シャ－リプトラ/スブ－ティ 120.3-4 18a2-3 44.15-44.18
91 スブ－ティ/シャ－リプトラ 120.5. 18a3 44.19-44.21
92 シャ－リプトラ/スブ－ティ 120.11-17 18a3-6 44.21-45.2 591c7-10 768c16-21 869c5-13 539c13-19 511b15-18 481c12-17 428c8-13
93 スブ－ティ/シャ－リプトラ 120.4-121.1 18a6-7 45.2-45.9
94 シャ－リプトラ/スブ－ティ 121.8-10 18a7-8 45.9-45.13
95 スブ－ティ/シャ－リプトラ 121.8-10 18a8 45.14-45.17
96 シャ－リプトラ/スブ－ティ 121.26-122.1 18a8-b1 45.17-45.21
97 スブ－ティ/シャ－リプトラ 122.5-6 18b1 45.21-45.24
98 シャ－リプトラ/スブ－ティ 122.9-10 18b1-2 45.24-45.26
99 スブ－ティ/シャ－リプトラ 122.12-21 18b2-3 45.26-46.3 591c15-18 769a9-14 869c25-0a2 539c17-20 511b25-27 481c24-26 428c21-23
100 シャ－リプトラ/スブ－ティ 123.2-9 18b3-5 46.3-46.14 591c18-21 769a14-17 870a2-4 539c20-22 511b27-29 481c26-28 428c24-25
101 スブ－ティ/シャ－リプトラ 123.16-124.2 18b5-7 46.14-46.224 591c21-24 769a17-20 870a4-6 539c22-24 511b29-c2 481c28-2a1 428c25-27
102 シャ－リプトラ/スブ－ティ 124.9-11 18b7-8 46.25-46.29 591c24-25 769a20-22 870a6-9 539c24-25 511c2-4 482a1-2 428c28
103 スブ－ティ/シャ－リプトラ 124.16-125.3 18b8-19a3 46.29-47.11 591c25-2a2 769a22-b1 870a9-14 539c25-28 511c4-6 482a2-11 428c29-9a2
104 シャ－リプトラ/スブ－ティ 125.12-126.1 18a3-8 47.12-48.4 592a3-10 769b1-7 870a14-18 539c28-0a1 511c6-9 482a11-19 429a2-5
105 スブ－ティ/シャ－リプトラ 126.20-127.2 19a8-b6 48.4-49.4 592a10-15 769b7-19 870a18-27 540a2-6 511c9-13 482a19-25 429a5-9





591c10-15 768c21-9a9 869c13-25 539c16-17 511b19-25 481c17-24
省略 省略 省略 省略























































































































① サンスクリット語→ ウイグル語→ モンゴル語 
Skt. ānanda Uig. anant Mong. ananda アーナンダ 
Skt. dharma Uig. darm Mong. darma  ダルマ 
Skt. kalpa   Uig. kalp Mong. Galaba 劫 
Skt. maitreya Uig. maytri   Mong. maidari  マイトラ－ヤ 
Skt. nirvāṇa Uig. nizvani Mong. nirwan  涅槃 
Skt. riputra Uig. Sariputri Mong. Saribudari  シャ－リプトラ 
Skt. puṇya Uig. buyan Mong. buyan 善 
 
② ソグド語→ ウイグル語→ モンゴル語 
So. arw  Uig. zrug Mong. esru-a 梵天 
So. nwm Uig. nom Mong. nom 法 
So. xwrmzt  Uig. xormuzta Mong. qormusda 帝釈天 
So. tmw Uig. tamu Mong. tamu 地獄 
 
③ 漢語→ ウイグル語→ モンゴル語 
Ka. 蓮華 Uig. linxu-a Mong. linqu-a 
Ka. 龍 Uig. luu Mong. luu 
Ka. 道人 Uig. toyin Mong. toyin 
 
④ ウイグル語→ モンゴル語 
Uig. il ulus Mong. el ulus 国 
Uig. rd m Mong. erdem 徳 
Uig. bilig  Mong. bilig 知恵 
Uig. bursang quvrG Mong. bursang quvraG 僧侶 
Uig. yilvi Mong. yelvi 幻 
























































Skt. maitreya Mong. maidari 弥勒 
Skt. kalpa Mong. Galaba 劫 
 
② 母音の同化 
Skt. Mong. silUg 詩 
Skt. sumeru Mong. sUmbUr 須弥山 
Skt. ratna Mong. erdeni 宝 
Skt. ānanda Mong. ananda         アーナンダ 
Skt. subh Mong. subudi スブーティ 
Skt.  Mong. samadi 三昧 
 
 
③  子音の音声変化 
Skt Mong 波羅蜜
Skt Mong. araSiyan 聖水、甘露
Skt Mong 宝
Skt Mong 菩薩
Skt Mong. abisiG 灌頂
Skt Mong. GSan 一刹那
Skt Mong. Galaba 劫
Skt Mong. mahesatuwa 大士
Skt Mong. bodi 菩提
Skt Mong 経典
Skt Mong.  善
Skt Mong. cindamuni 如意宝
Skt Mong. sansar 輪廻




















                                                   
１金岡秀友「蒙古語における外来語と外来文化―とくにサンスクリット語系外来語の考察による蒙古宗教文
化考察の序説―」、『印度学佛教学論集―宮本正尊教授還暦記念論文集―』三省堂、1954年。 
２ Pのものは、Aalto(1961:117,注 17r,ファクシミリ p.206, 8v=レ二ングラード本） 
３ SukebaGataur, Olan ulus-un mongGulci erdemcid-un yeke qural, MongGullcilaGsan sansagart uges, 1979. 
４ M. MUren, MongGul kele udq-a jokiyal, ObUr mongGul-un arad-un keblel-Un qoriy-a, 1988. 
５ N. Poppe 1955, pp. 14-16. 





                                     
第五章 モンゴル語訳『八千頌般若経』における心性本浄説について 



























































[M1] ene metU tere sedkil inU sedkil Ugei bolai.sedkil-Un Ober cilekU inU gerel geyigUlUgsen 
bolai.(4a27-b1)  
[M2] ene metU tere sedkil kemebesU. sedkil Ugei buyu. sedkil-Un mOn cinar kemebesU gegen 
gerel-tU bolai.(3b21-3) 
[M3] ene metU tere sedkil anu sedkil Ugei bOged sedkil-Un mOn cinar kemebesU. gegen todurqai  
bolai.(3b30-4a1) 




   Skt    M1      M2    M3     TM 
 sedkil  sedkil  sedkil  sedkil  
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心 心 心 心 



















同が見られる。表で示したように、「本性」()にあたる訳語が M1 と TM 以外は、
mOn cinar で統一されている。また、「清浄」にあたるモンゴル語訳は M1









nigen kiged olan-u mOn cinar-aca anggijiraGsan-iyar sedkil-un cinar inu mOn cinar-iyar ese  
tOrUgsen inU gegen gerel mOn bOged, UgegUy-e inU qotala adqaG-un qarangGui bUgUde-yi 
masi arilGaqu mOn bolai. teyimU-yin tula ilete sinuGci Ugei terigUten dUri anggida busu sedkil 
inU Uneger cinar mOn bOgesU sedkil busu bolai.(『現観』38b22－7) 
一多の自性を離れている故に心の本性、すなわち自性は生ぜず、光り輝くのである。 






























①sedkil-Un mOn cinar anu gegen gerel amui kemegci bOged, nom-un cinar-iyar sedkil-Un mOn  
cinar anu gegen gerel bUlUge teyimU-yin tula tere inU sedkil bui busu bOged,qotala-da 
nereyiddegsen kiged sayitur nereyiddUgsen-U sedkil anu busu kemegsen-U udq-a bolai. yambar 
metU medekU kemebesU. sedkil-Un mOn cinar inU gegen gerel bOged yaGun-u tula sedkil tere 
taciyangGui terigUten-nUgUd-lUge uneger tegUsUgsen cu busu ese tegUsUgsen cu busu bOged 
anggida tOrUlkiten-U aqui ucir-tur taciyangGui kiged urin terigUten tOrUgsen-i caG-tur cu qamuG 
kkir-iyer qalduGsan Ugei oGturGui metU teyimU-yin tula uneger tegUsUgsen busu kemen OgUlekU 
mOn bolumui. jici anu burqan-a bolbacu tere sedkil nisvanis genedte ese bUridUgsen-U tula 
Obercilen-iyer masi ariluGsan-dur orusiju jici tegUn-U kkir-nUgUd UlU tOrUkU-yin tula 
















②qutuG-tu itegel mayidari-ber cu nomlar-un ……  yambar metU usun inu mOn cinar-iyar 
tungGaliG. genedte bulungkir-dur bulungkir boluGsan mOn bui-y-a. tegUncilen-kU sedkil anu 
Obercilen-iyer gegen gerel cu genedte gem-nUgUd-ber gem-tU bolju nom-un cinar-i ese 
onuGsan-u tula busu sedkil-dUr qotala-da sinjilegsen kiged busud-un reke-yin belge cinar-tu 
mOn cinar-iyar gegen gerel bUtUkU busu bolai. teyimU-yin tula bOgesU sedkil-Un qoGusun cinar-i 












( ・ ・ ・ な い し 仏 法 の 区 分 設 定
を理解すべきである。すなわち、これは仮構









密経』(大正蔵 16 巻 693a)、『仏地経論』(大正蔵 326 巻 315b)、『摂大乗論』(大正蔵 31












































M1] tedeger sedkil-i Obercilen gerel geyigUlkU bolai.(151a10) 
[M2] tedeger sedkil kemebesU mOn cinar-iyar gegen gerel-tU buyu.(167a10-1) 
[M3] tedeger sedkil tOrUlki gegen gerel ajiGu.(190a18) 
[TM] sedkil tede ObOrcilOn-yēr gegēn gereltei.(192b20－1) 
 
 
     Skt      M1      M2      M3     TM 


























一されている。諸本の「本性」(にあたる訳語には異同がみられるが、M1 と TM 
の Obercilen/ ObOrcilOn を 18 世紀頃編纂された『翻訳名義大集』には、の対訳と
して示している。サンスクリット語ののモンゴル語訳は M1 を除いて
gegen gerel(TM では gegēn gerel) と対訳を示している。 
1742 年に編纂されたチベット・モンゴル対訳辞書『諸賢者の源泉なる名を持つ軌範
語辞書』１０は、本性清浄にあたるチベット語の rang bzhin gyis ’od gsal ba に対してモ
ンゴル語で Obercilen gegen gerel と対訳を示し、また『現観』にないが重要とされる 60
の語句をあげている。そこではチベット語の’od gsal ba の対訳を gegegen todurqai と
する１１。 
さらに『翻訳名義大集』は、清浄(Tib. ’od gsal ba)の対訳をgegen gerelとしている１２。








mOn cinar-iyar gegen gerel bOged kemekU inU sedkil-Un nom-un cinar anu mOn cinar-un 
gegen gerel kkir-ece anggijiraGsan nasuda qotala-aca nisvanis Ugei qoGusun cinar-Un tula 
kemekU-yin udq-a bolai.(『随順』288b17－21) 
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浄をモンゴル語訳で mOn cinar (Obercilen)gegen gerel と示している。その異同はモンゴル
語訳ダンジョール編纂の軌範書である『諸賢者の源泉なる名を持つ軌範語辞書』や『翻
訳名義大集』などの対訳辞典によって統一され、「本性清浄」は、mOn cinar(Obrcilen) gegen 















                                                   
１ Tib. 'phags pa shes rab kyi 
pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i bshad pa,mngon par rtogs pa'i rgyan gyi snang ba zhes bya ba. 
D(No. 3791), P(No. 5189). Mong. QuduG-tu bilig-Un cinadu kUrUgsen naiman mingG-a-tu-yin nomlal ilete 
onuqu cimeg-Un Ujegdel kemekU.(No. 4248). 
２ BTib. Bcom ldan 'das ma'i man ngag gi rjes su 'brang ba 
zhes bya ba'i rnam par bshad pa. D(No. 3811), N(No. 3200), P(No. 5209). Mong. Ilaju tegUs nOgcigsen 
eke-yin ubadis-un qoyin-a-aca daGaqu kemekUi-yi sayitur nomlaGsan. (No. 4268). 
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３ 平川彰 1989, p. 311. 
４丹治昭義 1979, pp. 70-73. 
５藤田正浩 1988, pp. 34-38. 
６ モンゴル語訳ダンジョール(Mo.danjuur < Tib.テンギュル bstan 'gyur)の翻訳の際に訳語・文体の統一を計
るために編纂されたチベット・モンゴル対訳辞書『諸賢者の源泉なる名を持つ軌範語辞書』は、「清浄」
に対してチベット語の 'od gsal ba をモンゴル語で gegegen todurqai または gegen gerel と示している。 
７ 江島惠教 2003, pp. 309-310. 
８ 袴谷憲昭 2008, p. 331. 
９MSylvain  Lévi, p. 88 
１０仏教学全般にわたって仏教用語の語義をチベット語・モンゴル語対訳形式で説明したもの。ジャンジ
ャ・ホトクト・ロルビドルジがシレート・ロブサンダムビニマの協力を得てチベット語原文を著し、
20 人以上の学僧が 1741 年から 1742 年にかけてモンゴル語に翻訳した。 
１１JoriGtu 2002, p. 134. 































































貫して本性本浄をモンゴル語訳で mOn cinar (Obercilen)gegen gerel と示している。その異
同はモンゴル語訳ダンジョール編纂の軌範書である『諸賢者の源泉なる名を持つ軌範語
辞書』や『翻訳名義大集』などの対訳辞典によって統一され、「本性清浄」は、mOn 















































§1(M1. 2b7-3a6; M2. 2a11-2b12; M3. 2a9-2b9; TM. 2a15-3a5) 
【M1】eyin kemen minu sonuGsan nigen caG-tur, ilaju tegUs nOgcigsen qaGan-u balGasun Gajir sibaGun cuGcalaGsan aGulan-dur,  
【M2】eyin kemen minu sonuGsan nigen caG-tur, ilaju tegUs nOgcigsen burqan raazhagirq-a balGasun-U gharigUd aGulan-dur, 
【M3】eyin kemen minu sonuGsan nigen caG-tur, ilaju tegUs nOgcigsen burqan qaGan-u orun-deki gharigUd aGulan-dur, 




【M1】ayaG q-a tegimlig-Ud mingGan qoyar jaGun tabin ayaG qa tegimlig yekes quwaraG-luG-a qamtu nigen-e aju 
【M2】ayaG q-a tegimlig-Ud mingGan qoyar jaGun tabin ayaG qa tegimlig yekes quwaraG-ud-luG-a qamtu nigen-e qamtu saGun bUlUge. 
【M3】nigen minGan qoyar jaGun tabin ayaG q-a tegimlig-Un yekes quwaraG-ud-luG-a qamtu nigen-e saGun bUlUge. 
【TM】mingGan xoyor joun tabin gelUnggiyin yeke xuwaraq-luGa xamtu orosikUi. 
    
千二百五十人の比丘の大集団と一緒に住んでおられた。 
 
【M1】qamuG-iyar dayin-i daruGsan, coburil baraGsan, niswanis Ugei, erke-luG-a tegUlder boluGsan, sedkil masi-da teyin bOged noniluGsan 
【M2】bUgUdeger dayini daruGsan, coburil baraGsan, niswanis Ugei, erke oluGsan, sedkil masi teyin bOged toniluGsan, 
【M3】bUgUdeger dayini daruGsan, coburil baraGsan, niswanis Ugei, erke-yi oluGsan, sedkil masi teyin bOged toniluGsan, 
【TM】xamuq cu cuburil baran niswanis Ugei erkeSel UyiledUqsen dayini daruqsan, sedkel maSi teyin getUlUqsen, 





【M1】bilig masida teyin bOged toniluGsan, ajinai medegci yeke jaGan Uile UiledUgsen UiledkUi UiledUgsen OgUrgeben gegegsen 
【M2】bilig masida teyin bOged toniluGsan, ajinai medegci yeke jaGan Uile UiledUgsen UiledkUi UiledUgsen OgUrgeben gegegsen  
【M3】bilig masi teyin bOged toniluGsan, ajinai-yi medegci yeke jaGan Uile UiledUged. UiledbUri UiledUgsen. OgUrge-ben gegegsen.  
【TM】bileq maSi teyin getUlUqsen Uyile ajiyalkui uxātai yeke jan Uyile UyiledUqsen UyiledUkUU UyiledUqsen UUrge geqsen 
       
 智慧は全く自由に働き、良き大象であり、なすべきことをなし終えて、なされるべき義務を果たして、重荷をすてて、 
     
【M1】Ober-Un tusa-yi daGan oluGsan, qamuG sansar-i neyilegUlUgci oGuGata baraGsan Uneger jarliG medegci  
【M2】Ober-Un tusa-yi daGan oluGsan, qamuG sansar-tur qamuG-aca barilduGulqu-yi sayitur dasuluGsan Unen maGad bilig-iyer  
【M3】Ober-Un tusa-yi daGan oluGsan, sansar-tur qotala barilduqui-yi oGuGata baraGsan bUkUn-i Uneger medegsen-iyer  
【TM】ObUriyin tusa daGan oluqsan, sangsar bUkUn-dU barilduulxui oGoto baraqsan, sayitur bUkUni medeqsen-yer 
       
 自己の利益を獲得して、生存への束縛を完全に断ち切って、正しい知によって 
 
【M1】sedkil masida teyin bOged toniluGsan, sedkil-Un qamuG erketU boGda-yin cinadu kijaGar-a kUrUgsen degedU-yi oluGsan  
【M2】sedkil masida teyin bOged toniluGsan, imaGta sedkil-Un qamuG degedU erketen-Un cinadu kUrUgsen-U degedUs-i oluGsan bUlUge.  
【M3】sedkil masi teyin bOged toniluGsan. imaGta qamuG sedkil-Un degedU erke-yin cinadu kUrUgsen-i oluGsan bui.  
【TM】sedkel maSi teyin ketUlUqsen, xamuq sedkiliyin erkeyin dedU-in cinadu kUrUqseni oluqsan imaqta bui. 
       
心は全く解放されて、心のすべてが自由で、最高の彼岸に到着していた。 
 
【M1】imaGta inu GadaG-a Ugei nigen sUsUg-ten inu ene metU bolai nasun-a tegUlder yerUde bayasqulang buyu. 
【M2】nigen budgali-aca anggida-yi eyin uqaGdaqui, amin Gabiy-a-tu ananda bulai. 
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【M3】teden-ece anggida nigen bodkali kemesu eyin uqaGdaqui. amin Gabiy-a-tu ananda bulai. 
【TM】Gaqca budGali ObOrO inu, ene metU nasu tOgUs ananda bui. 
    
そこで、ただ一人アーナンダ３長老だけは例外であった。 
 
 §2(M1. 3a6-3a15; M2. 2b12-2b18; M3. 2b9-2b16; TM. 3a5-3a13) 
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen nasun-a tegUlder subudi-dur jarliG bolur-un, subudi bodisung maqasung-nar-un  
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan, amin Gabiy-a-tu subudi-dur jarliG bolur-un, subudi e bodisung maqasung-nar 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan batuta aGci amin Gabiy-a-tu subudi-dur jarliG bolur-un, subudi e bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar 
【TM】tende ilaGun tOgUs UlUqsen batu oron nasu tOgUs subudi-du jarliq bolboi, subudi bodhi satva maha satva-noGoudiyin  
       
そこで、世尊は上座４のスブーティ長老に告げられた。「スブーティよ、菩薩大士たちが、 
 
【M1】bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr tuGurbiju yaGun bOgesU-ber bodisung maqasung-nar bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-ece maGad Garqui 
bolqu, tegUncilen-kU ci sambaG-a-ban UileddekUi 
【M2】bilig baramid-iyar tuGurbiju, kerkin-ber bodisung maqasung-nar bilig baramid-aca Unen maGad-iyar GaruGsan bOgesU, tegUncilen-kU ci sambaG-a 
bilig-iyen egUskegdekUi, 
【M3】bilig baramid-aca tuGurbiju yambar metU bowadhi satuwa ma haa saduwa-nar bilig baramid-tur unen maGad-iyar yabuGci tere yosuGar ci sayitur 
UileddUdgUn, 
【TM】biligiyin cninadu kUrUqsen-ece tuurbici, yamaru bodhi satu maha satu-noGoud, biligiyin cinadu kUrUqsen-dU maGad Garun UyilUdkU. tOgUncilen ci 
cOlOrOn Uyiled. 





§3(M1. 3a15-3a23; M2. 2b18-2b24; M3. 2b16-2b23; TM. 3a13-3a21) 
【M1】tendece nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn eyin kemen sedkikUi bulbai, nasun-a tegUlder ene subudi bi Ober-Un bilig-Un sambaG-a-yin kUcUn  
egUskeged, 
【M2】tendece amin Gabiy-a-tu Saribudari eyin keme sedkir-Un amin Gabiy-a-tu ene subudi Ober-Un kU sambaG-a bilig-iyer kUcUn-iyen  
egUskegsen-iyer 
【M3】tendece amin Gabiy-a-tu Saribudari eyin keme sedkir-Un, ker ene amin Gabiy-a-tu subudi mOn kU Ober-Un bilig-Un sambaG-a kUcUn-i egUsgeged, 




【M1】bodisung maqasung-nar-un bilig-Un cinadu kUrUgsen-i UjUgUlkU bolumui. teyin kekUle burqan-U kUcUn-iyar UjUgUlkU bolun sedkigsen dUi 
【M2】bodisung maqasung-nar-un bilig baramid-i UjegUlUmU UU, deki burqan-u kUcUn-iyer UjegUlUmU uu kemen sedekibesU. 
【M3】Ober-Un bilig-Un sambaG-a kUcUn-U adisdid-iyar bowadhi satuwa ma haa saduwa-nar-un bilig baramid-i sayitur UjUgUlUmUyU, deki burqan-u 
kUcUn-iyer buyu UU kemen sedkibei. 
【TM】ObOren biligiyin cOlOrkU-in kUcU adistidleqsen-yer, bodhi satva maha satva-noGoudiyin biligiyin cinadu kUrUqsen Sayidar UjUUlkU bUyU. bolbo 
burxani kUcUn-yer UjUUlkU mUn kemen sedkibei. 
    
自分の智慧(弁才)の力に勢いづけられて７、菩薩大士の般若波羅蜜を示すのであろうか、それとも仏陀の威神力によって、なすのであろうか」 
 
 §４(M1. 3a23-3b19; M2. 2b24-3a12; M3. 2b23-3a18; TM. 3a21-3b22) 
【M1】tendece burqan-u kUcUn-iyer nasun-a tegUlder subudi nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn-ber tere metU-yin sedkil-Un adqaG-yi sedkil-iyer 
medejU nasun-a tegUlder sari-yin kObUgUn-dUr eyin kemen OgUlebei. 
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【M2】tendece burqan-u kUcUn-iyer amin Gabiy-a-tu subudi, amin Gabiy-a-tu saribudari-yin tere metU sedkil-Un adqaG-i, sedkil-iyer medejU bUr-Un, 
amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur eyin kemen OgUlebei, 
【M3】tendece burqan-u kUcUn-iyer amin Gabiy-a-tu Saribudari-yin tere metU sedkigsen sedkil-Un tamal-i sedkil-iyer iyen medeju amin Gabiy-a-tu 
Saribudari-dur eyin kemen OgUlebei. 
【TM】tende burxani auGa-ber nasu tOgUs subudi, nasu tOgUs Sari-in kUbOUni tere metUyin yoseni sedkiliyin sejiq tOUni sedkil-yer meded, nasu tOgUs 
Sariyin kUbOUn-dU eyin kemen OgUUleberi. 




【M1】nasun-a tegUlder sari-yin kObUgUn ilaju tegUs nOgcigsen cinglan sonusuGci bUkUi inu ali yaGun OgUlekUi kiged UjUgUlkU ba OgUlekUi kiged nomlaqu 
ba sayitur UjUgUlUgci tedeger qamuG inu, tegUncilen iregsen-U kUcUn mOn-iyer uqaqu bulai. 
【M2】amin Gabiy-a-tu Saribudari-e, ilaju tegUs nOgcigsen-U aliba sirawang-nuGud-un OgUlekUi kemekUi, UjegUlkUi UiledkUi sayitur UjegUlkUi kiged tede 
bUgUde kemebesU, tegUncilen iregsen kUcUn buyu kemen uqaGdaqui 
【M3】amin Gabiy-a-tu Saribudari-e ilaju nOgcigsen-u sirawang-ud anu ali yaGun-i nomlaqui UjUgUlkU. geyigUl-Un Uiledkui sayitur geyigUl-Un uiledkUi. 
tedeger bUgUde kemesu tegUncilen iregsen burqan-un kUcUn bui kemen uqaGdaqui. 
【TM】nasu tOgUs Sariyin kUbOUn ilaGun tOgUsun Uleqseni Sarawaq noGoudiyin ali you OgUUlkU kigēd OgUUlen UyiledkU tOdOdxon UyiledkUi tede bUgUde-yi  
tOgUncelen boluqsani tOrUlkitUyin auGa mUn kemen uxan Uyiled. 




【M1】tere yaGun-u tula kemebesU, tegUncilen iregsen-U alin nom UjUgUlUgsen-i tere UjUgUlUgsen nom-dur surGaju, tedeger tere nom-un cinar-i iledte 
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UiledkU bolai tere nom-un cinar-i iledte UiledcU ali yaGun OgUlekUi kiged OcigUlkUi ba kemekUi kiged nomlaqui ba sayitur UjUgUlUgci qamuG 
tedeger nom-un cinar-luG-a UlU qaGacaqu bulai. 
【M2】tere yaGun-u tulada kemebesU, tegUncilen iregsen-U nomlaGsan tere nom-ud-i ilete bolGaju bUr-Un, ab alin-i OgUler-Un, UjegUlUr-Un９, tede 
bUgUde nom-un cinar-aca UlU dabayu, 
【M3】tere yaGun-u tula kemesu. tegUncilen iregsed aliba UjUgUlUgsen tere nom-iyer surulcaju bUr-Un tedeger tere nom-un cinar-i iledte bolGaju 
toGtaGabai tedeger tere nom-un cinar-i iledte bolGaGad toGtaGaju ab alin-i nomlaqui. ab alin-i UjUgUlkUi. ab alin-i sayitur UjUgUlkUi. ab alin-i 
OgUlen UiledkUi. ab alin-i geyigUl-Un UiledkUi. ab alin-i sayitur geyigUl-un UiledkUi. tedege bUgUde nom-un cinar-aca UlU anggijaraqu bulai. 
【TM】tere youni tula kemebesU, tOgUncilen boluqsani nom ali UjUUlUqsen, UjUUlqsen nom tOUn-dU surxula, tede moniyin cinar tOUni ilerkei UyiledUn 
barixu, tede moniyin cinartu-ni ilerkei UyiledUn barad alil you nomloxui kiged ali you UjUUlkU. ali you tododxon UyidedkUi kiged ali you sayitur  
tododxon UjUUlkU tede bUgUde inu nomi-yin cinar-ece UlU xaGacaxu mUn bui. 





【M1】nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn ijaGur tanu kUbegUn, tedeger ene metU tere nom-un cinar UjUgUlUgci bUkUi-yi nom-un cinar-luG-a UlU 
qaGacaqu,tere basa tegUncilen iregsen-U nom UjUgUlUgsen-U siltaGan nayiralduGsan buyu. 
【M2】amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tedeger ijaGur tanu kUbegUd, tere metU nom-ud-i UjegUlUgsen tede bUgUde nom-un cinar-aca UlU dabaqu tere-ber, 
tegUncilen iregsen-U nomlaGsan nom-luG-a siltaGan adali bulai.  
【M3】amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tedeger ijaGur-tan-u kUbegUd ene metU tere nom-un cinar-i sayitur UjUgUlUgci-nUgUd nom-un cinar-aca UlU 
anggijaraGci tere-ber tegUncilen iregsed nom-i UjigUlkU-yin yosun-luG-a jokilduqu bulai. 
【TM】nasu tOgUs Sariyin kUbOUn ijourtani kObOUn tede ene metU nomiyin cinar tOUni sayitur UjUUlUqsen-noGoud momi-in cinar-ece UlU xaGacaxui tere cU 
basa tOgUncilen boluqsani nom UjUUlUqsen UndUsUn jokilduxu bui. 
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§5(M1. 3b19-4b1; M2. 3a12-3b23; M3. 3a18-4a1; TM. 3b22-4b9) 
【M1】tendece burqan-u kUcUn-iyer nasun-a tegUlder subudi ilaju tegUs nOgcigsen-dUr eyin kemen Ocibei ali ilaju tegUs nOgcigsen eyin kemekUi subudi 
bodisung maqasung-nar-un bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-ece tuGurbiju yaGun bOgesU bodisung maqasung-nar bilig-Un cinadu kijaGar-a 
kUrUgsen-ece Unen-iyer Garqui bolqu, tegUncilekU ci sambaG-a-ban UiledkUi kemen jarliG boluGsan-i  
【M2】tendece burqan-u kUcUn-iyer, amin Gabiy-a-tu subudi ilaju tegUs nOgcigsen-e eyin kemen Ocibei, ai ilaju tegUs nOgcigsen yin kemer-Un, subudi-e  
bodisung maqasung-nar bilig baramid-aca tuGurbiju, kerkijU bodisung maqasung-nar bilig baramid-aca Unen maGad-iyar GaruGsan bOgesU, 
tegUncilen kU ci sambaG-a bilig-iyen egUskegdekUi, kemen jarliG bolumui, 
【M3】tendece burqan-u kUcUn-iyer amin Gabiy-a-tu subudi ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur eyin kemen Ocibei. ker ilaju tegUs nOgcigsen burqan eyin 
kemer-Un. subudi-e bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar-un bilig baramid-aca tuGurbicu. yambar metU bowadhi satuwa ma haa satuwa nar-un 
bilig baramid-tur Unen maGad-iyer yabuGci tere yosuGar ci sayitur UileddUdgUn kemen jarliG boluGsan kiged. 
【TM】tende burxani auGa-ber nasu tOgUs subudi, ilaGun tOgUsUn Uleqsen-dU eyin kemen ayiladxabai ali ilaGun tOgUsUqsen eyin kemen, subudi bodhi satva 
maha satva-noGoudiyin biligiyin cinadu kUrUqsen-ece tuurbici, yamaru bodhi satva maha satva-noGoud biligiyin ninadu kUrUqsen-dU maGad 






【M1】ilaju tegUs nOgcigsen bodisung maqasung kemekUi bOgesU ilaju tegUs nOgcigsen ene metU bodisung maqasung kemekUi bui ali nom-un Uges-Un 
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ayalGu bUlUge, ilaju tegUs nOgcigsen ene metU bolai. bodisung maqasung kemekUi tere nom bi bOged Uneger daGan UjejU ilaju tegUs nOgcigsen ene 
metU bolai. bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen kemekUi tere nom-i basa bi Uneger daGan ese Ujebei.  
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen-e bodisung maqasung kemegdeyU kemebesU, ilaju tegUs nOgcigsen-e ene metU bodisun maqasung kemegdekU tere ali 
nom-un degedU ayalGu bui, ilaju tegUs nOgcigsen eyin uqaGdaqui, bodisung kemegdekU tere nom-i bi Uneger daGan ese Ujebei, ilaju tegUs 
nOgcigsen eyin uqaGdaqui, bilig baramid kemegdekU tere nom-i Uneger daGan ese uqabai bi, 
【M3】tegUs nOgcigsen-e bowadhi satuwa ma haa satuwa kemen OgUlegci aliba tegUn-e. ilaju tegUs nOgcigsen-e ene metU buyu. bowadhi satuwa 
kemegdekU ene nom alin-i nereyidUgsen Uge bui. ilaju tegUs nOgcigsen-e ene metU bOged. bowadhi satuwa kemegdekUi tere nom-i bi sayitur 
daGan ese Ujebei. tegUs nOgcigsen-e ene metU bOged. bilig barmaid kemegdekUi tere nom-i-bar bi sayitur daGan ese Ujebei. 
【TM】ilaGun tOgUsUqsen bodhi satva maha satva kemen OgUUlekU ali bui tOUn-dU, ilaGun tOgUsUqsen ene metU bodhi satva maha satva kemen OgUUlekU 
Ouni ali nomiyin Uge jaGdabai. ileGun tOgUsUn Uleqsen ene metU, bodhi satva kemekU nom tOUni bi sayitur daxan ese Ujebei, ilaGun tOgUsUn Uleqsen 
ene metU, biligiyin ninadu kUrUqsen kemekU nom tOUni cu bi sayitur daxan ese Ujebei, 
 
       世尊よ、菩薩大士ということが言われましたが、世尊よ、この菩薩大士といの名称は、いったいどんなものの名称でありますか。世
尊よ、私は菩薩１２といわれるものをよく見出せません１３。世尊よ、同様に、私は般若波羅蜜といわれるものもよく見出せません。 
 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen bodisung ba bodisung-un nom bOged biber ese angqaruGan UlU sedkin, Uneger daGan ese UjebesU ali bOged bodisung bilig-Un 
cinadu kijaGar-a kUrUgsen ken-dUr nomlaGad UjUgUlUyU. ilaju tegUs nOgcigsen ese bOgesU ked-ber ene metU nomlan UjUgUlUgsen-dUr bodisung 
maqasung-in sedkil UlU aquyin ese qomsuduGsan bulai. tegUn-U duran qarin jUglen UlU UildeddekUi UlU ayun UlU emiyen emiyekUi UlU bolqu 
bOgesU, 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen-e bodisung ba bodisung-yin nom-bar nada UlU medegden, UlU joriGdan Uneger daGan UlU UjegdemUi, bilig baramid-bar UlU 
medegden UlU joriGdan Uneger daGan ese UjegdebesU ele, bodisung alimad bilig baramid-i alin-dur OgUlejU UjegUlsUgei, ilaju tegUs nOgcigsen-e 
deki teyin-ber bOgesU, ker-ber ene metU nomlaju UjegUlkUi-dUr, bodisung maqasung-nar sedkil-iyen UlU cOken UlU emiyekUi buyu, tegUn-U 
duran OgUgede UlU buruGud-un, UlU ayun UlU jUden UlU jUdekUi bolbasu ele, 
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【M3】ilaju tegUs nOgcigsen-e bowadhi satuwa ba. bowadhi satuwa-yin nom-i-bar bi UlU meden UlU jorin sayitur daGan UlU meden bilig baramid-i-bar 
UlU meden UlU jorin sayitur daGan UlU UjekU bOgetele. bowadhi satuwa alimad bilig barmaid-i alin-dur nomlaGad daGan UjegUlkU bolumui. ilaju 
tegUs nOgcigsen-e teyin bOgesu-ber kerbe ene metU nomlaqui UjUgUlkUi sayitur UjUgUlkUi-dUr bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar sedkil-iyen 
qamuG-ece UlU ayun qamuG-ece UlU mitara UlU jUden UlU sindaran egUn-U sedkil cinaGsi UlU buruGud-un. daruGdaGd cinaGsi UlU buruGud-un. UlU 
socin qamuG-aca UlU ayun qamuG-aca UlU emiyekUi-lUge tegUlder ese bolbasu. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen bodhi satva buyu, bodhi satva-in nomi cu UlU olun UlU jorin sayitur daxan ese Ujebei, biligiyin ninadu kUrUqaen basa UlU 
olun UlU jorin sayitur daxan ese UjegUlen, bodhi metU ken-dU biligiyin cinadu kUrUqsen ali-yi monlon daGan UjUUlUn UyiledkU, ilaGun tOgUsUqsen 
bolbasu basa kerbe ene metU OgUUlekU nomloxu kiged sayitur UjUUleqsenyU, bodhi satva maha satva sedkil UlU GaliGun bUkUn-dU UlU jUrekesen  
UlU emen UngsebUUrin UlU UyiledkU, tOUni sedkil xarin jUqlen UlU UyiledUn, ebderen xarin jUqlen UlU UyiledkU, UlU jocin bUkUntU UlU ayoun 







【M1】tere kU bodisung maqasung-yin cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr UjUgUlUgsen bolai. tere kU bodisung maqasung-yin bilig-Un cinadu kijaGar-a 
kUrUgsen-i uqaqu boluyu. tere kU bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr nomlaGsan bulai. ked-ber tere metU abubasu tere kU nomlaGsan kiged, 
UjUgUlUgsen bolai. 
【M2】tere bOged bodisung maqasung-nar-un bilig baramid-i UjegUlUgsen boluyu, tegUnei bodisung maqasung-nar-un bilig baramid kemen uqaGdaqui, 
teyin kU bOged bilig baramid-tur surulcaGsan boluyu, ker-ber teyin kU abasu ele tere bOged nomlaGsan kiged UjegUlUgsen boluyu 
【M3】ene bOged bowadhi satuwa ma haa satuwa bilig baramid-i daGan UjUgUlUgci bulai. egUn-i bowadhi satuwa ma haa satuwa-yin bilig-un cinadu 
kUrUgsen kemen uqaGdaqui. ene kU bilig baramid-i UjUgUlUgci bolai. kerbe tere metU orusibasu mOn tere bOged egUn-U udq-a-yi nomlaGad daGan 
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UjUgUlUgci bulai.  
【TM】ene bodhi satva maha satva-yi biligiyin cinadu kUrUqsen-dU daxan UjUUlUn UyiledkU mUn,tOUni bodhi satva maha satva-yi biligiyin cinadu kUrgUye 






【M1】basa busud ilaju tegUs nOgcigsen bodisung maqasung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr yabuGdaqu boluGad, bilig-Un cinadU kijaGar-a 
kUrUgsen-dUr bisilGaGsan-i yambar-iyar surGabasu bodisung maqasung-yin tere metU sedkil-ber qomuquluqui sedkil UlU UiledkUi tere metU 
suraGul-un UileddUyU. tere yaGun-u tula kemebesU ene metU tere sedkil inu sedkil Ugei bulai. sedkil-Un Ober cilekU inu gerel geyigUlUgsen bulai 
【M2】busubar ilaju tegUs nOgcigsen bodisung maqasung-nar bilig baramid-iyar yabuju bUr-Un, bilig baramid-i bisilGaGsan-iyar ker surulcaGsan bOgesU 
ele, bodisung-nar-un sedkil-iyer-ber UlU erkemsikUi tere kU metU surulcaGdaqui buyu, tere yaGun-u tulada kemebesU, ene metU tere sedkil 
kemebesU, sedkil Ugei buyu, sedkil-Un mOn cinar kemebesU gegen gerel-tU bulai, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen-e busu basa bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar bilig baramid-iyar yabuGad bilig baramid-i bisilGaGcid ker surulcamu 
kemebesU ene inu tere bowadhi sedkil-iyer-ber eremsikUi sedkil UlU Uiled-Un tere metU surulcan uiledkU bolai. tere yaGun-u tula kemebasU. ene 
metU tere sadkil anu sedkil Ugei bOged, sedkil-Un mOn cinar kemebasU. gegen todurqai bulai. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen basa busu bodhi satva maha satva biligiyin cinadu kUrUqseni edle, biligiyin cinadu kUrUqseni biSilGan yamāru surxu 
kemebesU, ene bodhi sedkil tOUger cU Sunuxui sedkil UlU UyiledUn tere metU surun UyiledUmUi, tere youni tula kemebesU, ene metU, sedkil tere inu 








§6(M1. 4b1-4b4; M2. 3b23-3b27; M3. 4a1-4a5; TM. 4b9-4b13) 
【M1】tendece nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUlder subudi-dur eyin kemen OgUlebei. nasun-a tegUlder subudi yambar ali sedkil Ugei tere 
sedkil buyu. 
【M2】tendece amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. ai amin Gabiy-a-tu subudi-e sedkil alimad sedkil Ugei tere 
sedkil bui bolumuyu, 
【M3】tendece amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei amin Gabiy-a-tu subudi-e basa ker sedkil ali sedkil Ugei tere 
sedkil bui buyu UU. 





§7(M1. 4b4-4b7; M2. 3b27-3b31; M3. 4a5-4a10; TM. 4b13-4b20) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder subudi nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn-dUr eyin kemen OgUlebei. nasun-a tegUlder sari-yin 
kUbegUn yambar sedkil Ugei ali mOn bOgesU tegUn-dUr bui ba Ugei sedkiku buyu. 
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr, amin Gabiy-a-tu subudi, amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur eyin kemn OgUlebei, ai amin Gabiy-a-tu Saribudari-e, ken 
sedkil Ugei bOgesU tegUn-dUr bui ba Ugei qoyar UjegdemUyU bui bolumuyu, 
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur eyin kemn OgUlebei. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e basa ker 
alimad mOn kU sedkil Ugei-yin mOn kU sedkil Ugei tegUn-dUr bui ba Ugei buyu UU. basa joriGdaqu bolumuyu UU. 
【TM】teyin kemen OgUUleqsen-dU, nasu tOgUs subudi nasu tOgUs Sariyin kUbOUn-dU eyin kemen OgUUlebei, nasu tOgUs Sariyin kUbOUn basa youn sedkil 
Ugei aliba sedkil Ugei mUn tOUn-dU bui kU buyu Ugei tere sedkil joriqdoqu cu bolxu, 
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§8(M1. 4b7-4b9; M2. 4a1-4a2; M3. 4a10-4a12; TM. 4b20-4b22) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un, nasun-a tegUlder subudi tere inu Ugei bulai. 
【M2】saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e tere kemebesU Ugei bulai. 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e tere kemebesU Ugei bulai. 




§9(M1. 4b9-4b13; M2. 4a2-4a8; M3. 4a12-4a18; TM. 4b22-4b28) 
【M1】subudi OgUler-Un, nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn kedber sedkil Ugei tegUn-dUr bui ba Ugei-yi ese sedkibesU, ali nasun-a tegUlder sari-yin 
kUbegUn eyin kemekUi ali sedkil Ugei-yin tula tere sedkil buyu, tere kemekUi cinu tere orulduGsan edUge bolumui  
【M2】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e ker-ber sedkil Ugei tegUn-dUr bui ba Ugei qoyar Ugei boluGad UlU UjegdekU bolbasu, ai amin 
Gabiy-a-tu Saribudari ai eyin kemerUn, sedkil alimad sedkil Ugei tere sedkil bui ba, esergUlekUi eciyete UU, 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e kerbe sedkil Ugei bOgesU tegUn-dUr bui ba Ugei kU Ugei boluGad UlU joriGdaqu bOgesU, amin 
Gabiy-a-tu Saribudari-e eyin kemer-Un, sedkil ali sedkil Ugei bOgesU tere sedkil bui buyu UU kemen OgUlegsen cinu aliba esergUlegci tere ker 
jokis-tu bolumuyu UU. 
【TM】subudi OgUUlebei, nasu tOgUs Sariyin kUbOUn tere sedkil Ugei tOUn-dU bui buyu Ugei inu Ugei bolun UlU joriqdoxula, nasu tOgUs Sariyin kUbOUn eyin 








§10(M1. 4b13-4b16; M2. 4a8-4a12; M3. 4a18-4a22; TM. 4b28-4b32) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr, nasun-a tegUlder subudi-dur eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder subudi yambar sedkil Ugei tere ali bui, 
【M2】teyin kemen OgUlebesU, amin Gabiy-a-tu Saribudari, amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi-e sedkil Ugei tere 
kU ali bui. 
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi-e sedkil Ugei 
kemegci tere-ber ali bui. 
【TM】teyin kemēn OgUUleqsen-dU, nasu tOgUs Sariyin kUbOUn nasu tOgUs subudi-du eyin kemēn OgUUlebei, nasu tOgUs subudi sedkil Ugei tere cU ali bui, 
        
このように言われて、シャ－リプトラ長老は１８スブ－ティ長老に次のように言った。「スブ－ティ長老よ、非心とは何のことですか」 
 
§11(M1. 4b16-4b18; M2. 4a12-4a14; M3. 4a22-4a25; TM. 4b32-4b35) 
【M1】subudi OgUler-Un, nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn sedkil Ugei tere inu yegUdkel Ugei teyin adqaG Ugei bulai. 
【M2】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e sedkil Ugei tere kemebesU yegUdkekU Ugei teyin adqaG Ugei bulai. 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e sedkil Ugei tere kemebesU UlU urbaqu asuru UlU adqalaGci bulai. 
【TM】subudi OgUUlebei, nasu tOgUs Sariyin kUbOUn sedkil Ugei tere inu urbaxu Ugei teyin sejiqlekU Ugei bui, 
        
スブ－ティは言った。「シャ－リプトラ長老よ、無心とは変化のないことであり、分別のないことであります」 
 
§12(M1. 4b18-5b1; M2. 4a1-4b23; M3. 4a25-5a10; TM. 4b35-5b13) 
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【M1】tendece nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUldere subudi-dUr eyin kemen jObeyibei. nasun-a tegUlder subudi yambar metU ci ilaju 
tegUs nOgcigsen-U niswanis Ugei-dUr aGsan degedU jarliG boluGsan metU UjUgUlUgsen sayin sayin, tegUn-ece bodisung maqasung tengsel Ugei 
Uneger toGuluGsan bodicid-aca qarin urbasi Ugei belgeleyU, bodisung maqasung cinadu kijaGar-a kUrUgsen-luG-a UlU anggijiran-caqu boluyu, 
【M2】tendece amin Gabiy-a-tu saribudari, amin Gabiy-a-tu subudi-dur sayin kemen OgUleged, amin Gabiy-a-tu subudi ker cimai, ilaju tegUs nOgcigsen 
burqan, niswanis UgegUy-e aGsad-un manglai kemen OgUlegdegsen metU kU UjegUlUgsen sayin sayin, tegUber bodisung maqasung-nar-i deger-e 
Ugei Unen tegUs toGuluGsan bodi qutuG-aca OgUgede UlU nicuqui kemen onuGdaqui, bodisung maqasung-nar-i bilig baramid-aca ese qaGacaGsan 
kemen uqaGdaqui.  
【M3】tendece amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-yi sayin kemen OgUleged. amin Gabiy-a-tu subudi-e ker basa cimayi ilaju tegUs  
nOgcigsen burqan niswanis Ugei aGcid-un manglai kemen nomlaGsan metU UjUgUlUgsen sayin sayin. teyimU-yin tula basa bowadhi satuwa deger-e  
Ugei Uneger toGuluGsan bowadhi qutuG-aca jici UlU nicuGci kemen sayitur onuGdaqui. bowadhi satuwa ma haa satuwa bilig baramid-ece UlU 
qaGacaGci kemen uqaGdaqui. 
【TM】teged nasu tOgUs Sariyin kUbOUn nasu tOgUs subudi-du sayin kemekUi OgUn, nasu tOgUsUqsen subudi yambar cimai ilaGun tOgUsUqsen Gajiyixu 
Ugei-dU oroSiqsoni dedU-dU nomloqson metU UjUUlkU sayin sayin, tOUni tula basa bodhi satva maha satva-yin dere Ugei sayitur dousuqsan 
bodhi-ece Garin UlU xarixui sayitur Sinjilen Uyiled, bodhi satva maha satva-yi biligiyin cinadu kUrUqsen-ece UlU xaGacaxui-du cu uxan Uyiled, 





【M1】cinglan sonusuGci-yin Gajar-a surun taGalaqui bOged bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen tegUnei sonusun Uiled, barin Uiled, adqun Uiled, ungsin 
Uiled, qamuG-yi baGtaGan UileddUyU bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen egUni surGan UileddUyU, yogajari-dur UileddUyU, 
【M2】sirawang-ud-un orun-dur surulcasuqai kemen kUsegcid-ber, ene kU bilig baramid-i sonusdaqui bariGdaqui, toGtaGaGdaqui, uriGdaqui, qotala-yi 
oruGuluGdaqui, ene kU bilig baramid-tur surulcaGdaqui bisilGaGdaqui.  
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【M3】sirawang-un Gajar-a surulcaquy-a kUsegcid-ber ene kU bilig baramid-i sonusuGdaqui. toGtaGaGdaqui. bariGdaqui. ungsiGdaqui. qotala-yi doturaban 
oruGuluGdaqui. sayitur ungsiGdaqui. mOn kU ene bilig baramid-tur surulcaGdaqui yowaga bolGan bisilGaGdaqui, 
【TM】Sarawagiyin Gajar-tu surxui duraSiqcin cu, biligiyin cinadu kUrUqsen Ouni sonosun Uyiled, toqtōn Uyiled, xadaGalan Uyiled,nen Uyiled, bUkUni 
oroulun Uyiled, sayitur ungSin Uyiled, biligiyin cinadu kUrUqsen Ouni surun Uyiled yoGa-du Uyiled. 




【M1】bOber-yin burqan-u Gajar-a surun taGalaqui bOged ene bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr sonusun Uiled, barin Uiled, adqun Uiled, ungsin Uiled  
qamuG-yi baGtaGan UileddUyU ene bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr surGan UileddUyU, yogajiri-dur UileddUyU, 
【M2】bratikabud orun-dur surulcasuqai kemen kUsegcid-ber ene kU bilig baramid-i sonusduqui, bariGdaqui, toGtaGaGdaqui, uriGdaqui, qotala-yi 
oruGuldaqui ene kU bilig baramid-tUr surulcaGdaqui bisilGaGdaqui. 
【M3】bratikabud-un Gajar-a surulcaquy-a kUsegcid-ber ene kU bilig baramid-i sonusuGdaqui. toGtaGaGdaqui. bariGdaqui. ungsiGdaqui. qotala-yi 
doturaban oruGuluGdaqui. sayitur ungsiGdaqui. mOn kU ene bilig baramid-tur surulcaGdaqui yowaga bolGan bisilGaGdaqui, 
【TM】ObOrOn ilaGuqci-in Gajar-tu surxui duraSiqcin cu, biligiyin cinadu kUrUqsen Ouni sonosun Uyiled, toqtōn Uyiled, xadaGalan Uyiled,nen Uyiled, bUkUni 
oroulun Uyiled, sayitur ungSin Uyiled, biligiyin cinadu kUrUqsen Ouni surun Uyiled yoGa-du Uyiled. 




【M1】bodisung-in Gajar-a surun taGalaqui bOged ene bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr sonusun Uiled, barin Uiled, adqun Uiled, ungsin Uiled 
qamuG-i baGtaGan UileddUyU, ene bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr mergen arG-a-bar alin-luG-a tegUsUgsen-iyar burqan qamuG nom-ud-i 
oGuGata bUtUgekU-yin tula yogajari-dur UileddUyU, 
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【M2】bodisung maqasung-nar-un orun-dur surulcasuqai kemen kUsegcid-ber ene kU bilig baramid-i sonusdaqui bariGdaqui toGtaGaGdaqui, uriGdaqui 
qotala-yi oruGuldaqui. ene bilig baramid-tUr uran arG-a-tu boju, burqan-u qamuG nom-ud-i sayitur bUtUgekU-yin tulada yogajari bolGan 
bisilGaGdaqui, 
【M3】bowadhi satuwa-yin Gajar-a surulcaquy-a kUsegcid-ber mOn kU ene bileg baramid-i sonusuGdaqui, toGtaGaGdaqui, bariGdaqui. ungsiGdaqui, 
qotala-yi doturaban oruGuluGdaqui, sayitur ungsiGdaqui. mOn kU ene bilig baramid-tur uran arG-a-luG-a tegUsUgsed bowadhi satuwa-yin qamuG 
nom-ud-i olGaGuluGci-yin tula yowaga bolGan bisilGaGdaqui. 
【TM】bodhi satva-in Gajar-tu surxui duraSiqcin cu, biligiyin cinadu kUrUqsen Ouni sonosun Uyiled, toqtōn Uyiled, xadaGalan Uyiled,nen Uyiled, bUkUni 
oroulun Uyiled, sayitur ungSin Uyiled, biligiyin cinadu kUrUqsen Ouni, uran arGa tOgUskUi-ber bodhi satva-in xamuq nom olun UyiledkU-yin tula 
yoGa-du UyiledUmUi. 





【M1】tere yaGun-u tula kemebesU bodisung maqasung alin-i surGaju, yogajari-yin UiledkUi bodisung maqasung-yin qamuG nom-ud-i delgerenggUy-e 
ene bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-ece UjUgUlbei, tengsel Ugei Uneger toGuluGsan bodicid-tUr surun taGalaqui bOged ene bilig-Un cinadu 
kijaGar-a kUrUgsen-i sonusun Uiled, barin Uiled, adqun Uiled,
２４
 qamuG-yi baGtaGan UileddUyU, 
【M2】tere yaGun-u tulada kemebesU, bodisung maqasung-nar-un alin-dur surulcaju yogajari bolGan bisilGaGdaqui, bodisung-nar-un qamuG nom-ud-i 
ene bilig baramid-tur aqui delgerenggUy-e nomlaju amui, deger-e Ugei Unen tegUs toGuluGsan bodi qutuG-tur surulcasuqai kemen kUsegcid-ber, 
ene kU bilig baramid-i sonusdaqui bariGdaqui, toGtaGaGdaqui, uriGdaqui qotala-yi oruGuldaqui. 
【M3】tere yaGun-u tula kemebesU bowadhi satuwa ma haa satuwa nar alin-dur surulcaGad yowaga bolGan bisiGaqui bowadhi satuwa-yin qamuG 
nom-ud-i mOn kU ene bileg baramid-aca delgerenggUy-e UjUgUlkU bolai. deger-e Ugei Uneger toGuluGsan bowadhi qutuG-tur surulcaquy-a 




【TM】tere youni tula kemesU, bodhi satva mahā satu mahā satva-du surun yoGs-du UyiledkUi, bodhi satva-in xamuq nomi, biligiyin cinadu kUrUqsen 
Oun-ece delgerenggUi UjUUlbei, dēre Ugei sayitur dousuqsan bodhi-du surxui duraSiqcin cu, biligiyin cinadu kUrUqsen Ouni sonosun Uyiled, toqtōn 
Uyiled, xadaGalan Uyiled,nen Uyiled, bUkUni oroulun Uyiled,  





【M1】ene bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr mergen arG-a-luG-a tegUsUgsen burqan-u qamuG nom-ud-i oGuGata bUtUgekU-yin tula yogajiri-dur 
UileddUyU, tere yaGun-u tula kemebesU, ene bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen ene inu, bodisung maqasung alin-dur surGaGsan Uile kiged 
yogajari-dur UiledkU-yin burqan-u qamuG nom-ud-i delgerenggUy-e UjUgUlbei, 
【M2】ene bilig baramid-tur uran arG-a-bar burqan-u qamuG nom-ud-i sayitur bUtUgekU-yin tulada yogaraji bolGan bisilGaGdaqui, tere yaGun-u tulada 
kemebesU ene bilig baramid-tur bodisung maqasung-nar alin-dur surulcaGdaqui, yogaraji bolGan bisilGaqu burqan-u qamuG nom-ud-i 
delgerenggUy-e nomlaju amui. 
【M3】mOn kU ene bilig baramid-tur uran arG-a-luG-a tegUsUgsed burqan-u qamuG nom-ud-i olGaGuluGci-yin tula yowaga bolGan bisilGaGdaqui. tere 
yaGun-u tula kemebesU, bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar alin-dur surulcaqu kiged yowaga bolGan bisilGaqui burqan-u qamuG nom-ud-i mOn 
kU ene bilig baramid-aca delgerenggUy-e UjUgUlkU bolai. 
【TM】biligiyin cinadu kUrUqsen OUn-dU uran arGa tOgUskUi-ber, burxani xamuq nom olun UyiledkUyin tula yoGa-du UyiledUmUi, tere youni tula 
kemeebesU, biligiyin cinadu kUrUqsen Oun-ece, bodhi satva maha satva OUn-dU surun UyiledUn yoGa-du UyiledkUi burxani xamuq nom 
delgerenggUi UjUUlbei. 







§13(M1. 5b1-7b2; M2. 4b24-7a1; M3. 5a10-7b7; TM. 5b13-8a4)  
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-dUr nasan tegUlder subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen bodisung-yin ner-e-yi UlU uqan UlU sedkin 
Uneger daGan ese Ujebei, bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen basa UlU uqan UlU sedkin Uneger daGan ese Ujebei, 
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-e amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen-e, bodisung-nar-un ene ner-e nadur UlU 
medegden UlU joriGdan Unen maGad daGan UlU Ujegdeged, bilig baramid-tur UlU medegden UlU joriGdan Uneger daGan UlU UjegdeyU, 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen-e bowadhi satuwa-yin ner-e ali bOgesU 
tegUn-i kU bi UlU meden UlU jorin Uneger daGan ese Ujebei. bilig baramid-i-bar UlU meden UlU jorin Uneger daGan ese Ujebei. 
【TM】teged ilaGun tOgUsUn Uleqsen-dU nasu tOgUs subudi eyin kemēn ayiladxabai, ilaGun tOgUsUn Uleqsen bodhi satva-in ali nere OUni bi UlU olun OlU 
jorin sayitur daxan ese UjUUlbei, biligiyin cinadu kUrUqseni cU UlU olun UlU jorin sayitur daxan ese UjUUlbei, 
 
    その時、スブ－ティ長老は世尊に次のように申し上げた。「世尊よ、私はこの菩薩という名前を知らず、認識せず、見出せません。ま
た般若波羅蜜をも知らず、認識せず、見出せません。 
 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen biber bodisung-yin tere ner-e bOged２６ uqan UlU sedkin Uneger daGan ese Ujebei. bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen basa 
uqan
２７
 UlU sedkin Uneger daGan ese UjebesU, ali bOged bodisung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-i alin-dur nomlaGad UjUgUlUyU, ilaju tegUs 
nOgcigsen biber boda-yi UlU uqan, UlU sedkin Uneger daGan ese UjebesU, ner-e-yin tedUiken bodisung kemen quraqui kiged jokiyan UiledkUi inu 
minu oi-dur bolqu-y-a. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen-e, bodisung-nar-un tere ner-e-ber nadur UlU medegden, UlU joriGdan Uneger daGan UlU Ujegdeged, bilig baramid-bar UlU 
medegden, UlU joriGdan Uneger daGan UlU UjegdekU bOgesU ele, bodisung alimad bilig baramid-i alin-dur OgUlejU UjegUlsUkei, ilaju tegUs 
nOgcigsen-e nadur boda UlU medegden UlU joriGdan Uneger daGan UlU UjegdekU bOgetele, ner-e-yin tedUyiken-iyer bodisung kemen ciqulju 
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ebderekUi inu minu sanaGan-dur toGtaGayu-y-a, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen-e bi bowadhi satuwa-yin tere ner-e-yi UlU meden UlU jorin sayitur daGan ese Ujeged. bileg baramid-i-bar UlU meden UlU  
jorin Uneger daGan ese UjebesU ene alimad bowadhi satuwa bilig baramid-i alin-dur nomlaGad daGan UjUgUlkU bolumui. ilaju tegUs nOgcigsen-e bi 
buda-yi UlU meden UlU jorin Uneger daGan ese Ujebesu ele. ner-e-yin tedUiken-iyer ene metU buyu. bowadhi satuwa kemekUi-yi quraqu kiged 
jokiyan uiledkUi-yi inu minu sedkil-dur toGtaGsan bolai. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen bi bodhi satva-in nere Ouni UlU olun UlU jorin sayitur daxan ese UjUUlbei, biligiyin cinadu kUrUqseni cU UlU olun UlU jorin 
sayitur daxan ese UjegUlē, ali bodhi satva-du biligiyin cinadu kUrUqsen ali-yi nomlon daxan UjUUlUn UyiledkU, ali ilaGun tOgUsUn Uleqsen bi bodo 
UlU olun UlU jorin sayitur daxan ese UjegUle, nereyin tOdUi-ber ene metU, bodhi satu kemen, quraqu kiged xomsodun UyiledkUigi bi oyoun dan 
toqtoboi, 
 




【M1】ilaju tegUs nOgcigsen basa tere ner-e UlU uqan ese aGsan-u basa busu bolai, teyin bOged UlU aGsan-i basa busu bolai. tere yaGun-u tula kemebesU, 
tere ner-e Uge-yi tuladda, tere metU basa tere ner-e UlU uqan teyin bOged UlU aqu bolai. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen-e tere ner-e-ber UlU Ujegdeged, UlU-ber orusiqu-bar busu, teyin bOged UlU orusiqu-bar busu boluyu, tere yaGun-u tulada 
kemebesU,tere ner-e UlU orusimui, UlU orusiqu-bar busu bOgetele teyin bOged UlU orusiyu, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen-e teyin bOgesU-ber tere ner-e-ber orusiGsan busu boluGad ese orusiGsan-bar busu bOgetele orusiqui-aca qaGacaGsan busu 
boluGad orusiqui-aca qaGacaGsan busu-ber busu bolai. tere yaGun-u tula kemebesU. tere ner-e Ugei-yin tulada bolai. tere metU tere ner-e 
orusiGsan bosu boluGad ese orusiGsan-bar busu bOgetele orusiqui-aca qaGacaGsan busu boluGad orusiqui-aca qaGacaGsan busu-bar busu bolai. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen bolbo cu nere tere basa oroSixu Ugei, UlU oroSixu cu Ugei, oroSixui-ece xaGacaqsan Ugei, oroSiqsan-ece xaGacaqsan busu cu 
busu, tere youni tula kemebesU, nere tere Ugeyin tulada, tere metU nere tere oroSixu Ugei, UlU oroSixu cu Ugei, oroSixui-ece xaGacaqsan cu cusu 
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【M1】ilaju tegUs nOgcigsen tere metU bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen ene gUn narin-i nomlaGsan-dur kedber bodisung maqasung-yin sedkil UlU 
aquyin, UlU qomsudun sedkil UlU ebden, sedkil qarin jOgelen UlU uiledUjU, UlU ayun, UlU emiyen emiyekUi UlU boluGad Ulemji sedkil kUsegsen 
bodisung maqasung-yin bilig-Un cinad kijaGar-a kUrUgsen-luG-a ese anggijiran uqaqu boluyu, qarin urbasi Ugei bodisung maqasung-yin 
Gajar-tur anu ese aGsan-u yosuGar sayiture abai. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen-e tere metU gUn nari bilig baramid-i nomlaqui-dur ker-ber bodisung maqasung-nar sedkil-iyen UlU cUken, UlU emiyen, 
duran-iyan UlU bertegen, duran-iyan UlU qarin UlU mitaGul-un, UlU ayun, UlU jUden, jUdekUi UlU boluGad, Ulemji sedkil-iyer taGalaGci bodisung 
maqasung-nar kemebesU, bilig baramid-aca ese qaGacaGsan kemen uqaGdaqui, OgUgete UlU nicuqui bodisung-nar-un orun-dur aGsan buyu, UlU 
orusiqu-yin yosuGar sayitur orusiju aGsan bulai, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen-e kerbe tere metU gUn narin bilig baramid-i nomlaqui UjUgUlkUi sayitur UjUgUlkUi-dUr bowadhi satuwa ma haa satuwa-yin 
sedkil UlU ayun qamuG-aca UlU mitan UlU jUden UlU sindaraGci egUn-U sedkil cinaGsi UlU buruGud-un,daruGdaGad cinaGsi UlU buruGud-un. UlU socin 
qamuG-aca UlU ayun qamuG-aca emiyekUi-lUge tegUlder UlU boluGad Ulemji sedkil-iyer bisiregci bowadhi satuwa ma haa satuwa-yi anu bilig 
baramid-aca ese qaGacaGcan kemen uqaGdaqui. qarin UlU nicuGci bowadhi satuwa-yin Gajar-a orusiGci bOged UlU orusiqu-yin yosuGar sayitur 
orusiGci bulai. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen kerbe tere metU gUn biligiyin cinadu kUrUqseni nomloxu UjUUlkU sayitur UjUUlkUi-dU, bodhi satva mahā satva-in sedkil UlU 
jUrekesen UlU ayoun bUkUn-dU UlU jUrekesen, Ulu emen sedkil UlU Galixu, Ouni sedkil xarin jUqsen UlU UyiledUn, ebderen xarin UlU jUqlekU, UlU 
GaliGun bUkUn-dU UlU ayoun bUkUn-dU ayouxu UlU bolqo, Ulemji sana ber kUsUkUi bodhi satva maha satva-yi biligiyin cinadu kUrUqsen-ece UlU 
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【M1】ilaju tegUs nOgcigsen basa busud bodisung maqasung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr yabuGdaqui boluGad bilig-Un cinadu kijaGar-a 
kUrUgsen-i bisilGaGsan bar-a-dur anu UlU UiledkU bulai, serekUi-dUr busu, sedkikUi-dUr busu ,UiledkUi bUkUi-dUr busu teyin bOged medekUi-dUr 
busu bulai,  
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen-e basa busu bodisung maqasung bilig baramid- iyar yabuGad bilig baramid-i bisilGaGcid dUrsUn-dUr UlU orusiyu. tegUncilen 
serekUi-dUr busu, sedkikUi-dUr busu, UiledkUi-nOgUd-tUr busu, teyin medekUi-dUr UlU orusiqu. 
【M3】ilaju tegUs nOgucigsen-e basa busu bowadhi satuwa ma haa satuwa bilig baramik-iyar yabuGad bilig baramid-i bisilGaGcid dUrsUn-dUr UlU orusiyu. 
tegUncilen serekUi-dUr busu, sedkikUi-dUr busu, UiledkUi-nOgUd-tUr busu, teyin medekUi-dUr UlU orusiqu. 
【TM】ilaGun tOgUsUqsen basa busu bodhi satva maha satva biligiyin cinadu kUrUqseni edlen, biligiyin cinadu kUrUqseni biSiGaqsan-yer dUrsUn-dU oroSin 
UlU UyiledUmUi, tOgUncilen mederekUi-dU busu xuran medekUi-dU busu, xuran UyiledkUi-noGoud-tu busu, teyin medekUi-dU oroSin UlU 
UyilledUmUi, 
 
    また世尊よ、般若波羅蜜を実践し、般若波羅蜜を修得する菩薩大士は、色に定着してはなりません。受、想、行、識にも定着しては
なりません。 
 
【M1】tere yaGun-u tula kemebesU, kedber bar-a-dur abasu bar-a iledte UiledkUi-dUr yabuGdaqui boluGad bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr 
yabuGdaqu busu bulai. ked-ber tegUncilekU serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ba kedber teyin bOged medekUi-dUr abasu teyin bOged medekUi 
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iledte UiledkUi-dUr yabuGdaqui, bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr yabuGdaqui busu bulai. 
【M2】tere yaGun-u tula kemebesU, kedber bar-a-dur bar-a iledte UiledkUi-dUr yabuGdaqui boluGad bilig baramid-dUr yabuGdaqu busu bulai. ked-ber 
tegUncilekU serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ba kedber teyin bOged medekUi-dUr abasu teyin bOged medekUi iledte UiledkUi-dUr yabuGdaqui, 
bilig baramid-dUr yabuGdaqui busu bulai. 
【M3】tere yaGun-u tula kemebesU, kerbe dUresUn-dUr orusibasu dUresUn-i iledte quriyan Uiledkui-dUr yabumui-y-a bilig baramid-tur yabuGsan busu 
bulai.tegUncilen kU kerbe serekUi sedkikUi UiledkUi-nOgUd kiged kerbe teyin medekUi-dUr orusibasu teyin medekUi-yi iledte quriyan UiledkUi-dUr 
yabumui-y-a bilig baramid-tur yabuGsan busu bulai. 
【TM】tere youni tula kemebesU, kerbe dUrsUn-dU oroSixula dUrsU ilerkei xuran UyiledkUi-dU edlekU, biligiyin cinadu kUrUqseni edlekU busu, tOgUcilen 
kerbe mederekUi kiged xuran medekU, xuran UyiledkU-noGoud kiged kerbe teyin medekUi-dU oroSixula, teyin medekUi ilerkei xuran UyiledkUyigi 
edlekU, biligiyin cinadu kUrUqsei edlekU busu, 
 




【M1】tere yaGun-u tula kemebesU, bUkUi UiledkUi-dUr yabuGdabasu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen oGuGata bariGsan busu bilig-Un cinadu kijaGar-a 
kUrUgsen-dUr kiciyen UiledkU busu bulai. bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-i oGuGata toGuluGsan ese bolbasu oGuGata UlU bariqui-yi oGuGata 
bariGsan-iyar qamuG-yi medegci cinar-tur maGad-iyar Garqui UlU boluyu. 
【M2】tere yaGun-u tula kemebesU, bUkUi UiledkUi-dUr yabuGdabasu bilig baramid-i oGuGata bariGsan busu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr 
kiciyen UiledkU busu bulai. bilig baramid-i oGuGata toGuluGsan ese bolbasu oGuGata UlU bariqui-yi oGuGata bariGsan-iyar qamuG-yi medegci 
cinar-tur maGad-iyar Garqui UlU boluyu. 
【M3】tere yaGun-u tula kemebesU. iledte quriyan UiledkUi-dUr yabubasu ele bilig baramid-i oGuGata bariGci busu. bilig baramid-i yowaga bolGan 
bisilGaGci-bar busu bilig baramid-i oGuGata tegUsgen UiledUgci-ber busu bulai. bilig baramid-i oGuGata ese tegUsgebesU oGuGata UlU bariqui-yi 
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oGuGata bariGsan-iyar qamuG-i ayiladuGci-yi maGad bolGaqui UlU bolumui. 
【TM】tere youni tula kemebesU, ilerkei xuxan UyiledkUyigi edlegUle, biligiyin cinadu kUrUqseni oGoto barixu busu, biligiyin cinadu kUrUqaeni yoGa-du 
UyiledkUi cU busu, biligiyin cinadu kUrUqseni oGoto tOgUsken UyiledekUi cU busu, biligiyin cinadu kUrUqseni oGoto tOgUsken ese UyiledgUle, oGoto 
UlU barixui oGoto bariqsan-yer xamugi ayiladuqci-du maGad Garun UlU UyiledkU,  
 




【M1】tere yaGun-u tula kemebesU bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr bar-a oGuGata bariqu Ugei bulai, tegUncilekU bilig-Un cinadu kijaGar-a 
kUrUgsen-dUr serekUi kiged sedkikUi kiged UiledkUi bUkUi kiged teyin bOged medekUi oGuGata bariqu Ugei bulai. bar-a oGuGata bariqui Ugei ali 
bOgesU tere inu Ongge busu serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ba teyin bOged medekUi oGuGata bariqui Ugei ali bOgesU tere inu teyin bOged 
medekUi busu bulai. bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen tere basa oGuGata bariqui Ugei bulai,  
【M2】tere yaGun-u tula kemebesU bilig baramid-du oGuGata bariqu Ugei bolai, tegUncilekU bilig baramid-dur serekUi kiged sedkikUi kiged UiledkUi bUkUi 
kiged teyin bOged medekUi oGuGata bariqu Ugei bulai. bar-a oGuGata bariqui Ugei ali bOgesU tere inu Ongge busu serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi 
bUkUi ba teyin bOged medekUi oGuGata bariqui Ugei ali bOgesU tere inu teyin bOged medekUi busu bolai. bilig baramid tere basa oGuGata bariqui Ugei 
bulai, 
【M3】tere yaGun-u tula kemebesU. bilig baramid-tur dUrsUn-i oGuGata bariqu busu bulai. tegUncilen bilig barabmid-tur serekUi sedkikUi UiledkUi-nOgUd 
kiged teyin medekUi-yi oGuGata bariqu busu bulai. dUrsUn-i oGuGata UlU bariGci ali bOgesU. tere anu dUrsUn busu. tegUncilen aliba serekUi aliba 
sedkikUi aliba UiledkUi-nOgUd kiged. teyin medekUi-yi oGuGata UlU bariGci ali bOgesU tere anu teyin medekUi busu bOged. tere bilig baramid-i 
oGuGata bariqu busu bulai. 
【TM】tere youni tula kemebesU, biligiyin cinasu kUrUqsen-dU dUrsU oGoto barixu Ugei, tOgUncilen biligyin cinadu kUrUqsen-dU mederekU kiged xuran 
medekU, xuran UyiledkU-noGoud kigēd teyin medekUi oGoto barixu Ugei, dUrsU oGoto barixu Ugei ali bui tere dUrsUn busu, tOgUncilen mederekU ali 
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bui kiged xuran medekUi aliba xurān UyiledkUi ali bui kiged, teyin medekUi oGoto barixu Ugei aliba tere teyin medekUi busu, biligiyin cinadu 
kUrUqsen tOUni basa oGoto barixu Ugei, 
 





【M1】tegUncilen bodisung maqasung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr yabuGdaqu bolai. ene-ber bodisung maqasung-yin qamuG nom-uu oGuGata 
bariqu Ugei kemegdekUi hjime maGad bariGci tere inu UlU UiledkUi, kemjilge maGad Ugei qamuG cinglan sonusuGci kiged Ober-yin burqan-luG-a 
yerU busu bulai. 
【M2】tegUncilen bodisung maqasung-nar bilig baramid-iyar yabuju, ene-ber bodisung maqasung-yin qamuG nom-uu oGuGata bariqu Ugei kemegdekUi 
samadi bui. aqui yeke urida UiledUgsen caGsi Ugei qamuG sirawang-ud kiged bratikabud-luG-a yerU busu boluyu, 
【M3】tegUncilen kU bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar ene bilig baramid-iyer yabuGdaqui. ene-ber bowadhi satuwa ma haa satuwa-yin qamuG 
nom-ud-i oGuGata UlU bariGci neretU samadi bui. aqui yeke urida UiledUgsen caGlasi UgegUy-e maGadduGsan qamuG sirawang bratikabud-luG-a 
neyite busu bolai. 
【TM】tOgUncilen bodhi satva maha satva biligiyin cinadu kUrUqsen Ouni edlen UyiledkU, ene cU bodhi satva maha satva-in xamuq nom oGoto barixu Ugei 
kemekUi diyan mUn ou, emUne UyiledUqsen caqlaSi Ugei-dU maGaduqsan Saradaq prahi kabud xamuq-luGan yere busu bui,  
 
       実にこのように、菩薩大士はこの般若波羅蜜において、実践すべきであります。これは、菩薩大士の一切のものを取得されないとい
う名の三昧であります。広大で尊きものであり、無量であり、堅固であり、声聞や独覚と共通しないものであります。 
 
【M1】qamuG-yi medegci tere cinar-i-ber oGuGata bariqu bolai. belgesi bariqu Ugei bolai. kedber belgesi bariqu bolbasu qamuG-yi oduGci ayimaG-tan 
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egUn-dUr bisirekUi UlU bolqu bOgesU qamuG-a oduqui ayimaG-tan qamuG-yi medegci ene belge bilig-tUr kUsejU bisiren-iyer daGan daGaGulju 
nigen jUg-Un belge bilig-iyer oruGsan bulai. tegUn-dUr orubasu-bar bar-a oGuGata UlU bariqu bulai. 
【M2】qamuG-i medegci-yi kU oGuGata bariqui Ugei buyu, belge Ugei bariqui busu, ker-ber belge keme bariqui ele, bolbasu, qotala bitUgci ayimaG-ud, 
egUndUr sUsUlkUi UlU bolqui bUlUge-y-e, qotala bitUgci ayimaG-ud, qamuG-i medegci-yin ene belge bilig-tUr durasin taGalaju bUgUde susUg-iyer 
daGalduju nigen eteged-tUr belge bilig-iyer orulduju amui, tere oruldubasu-bar Ongge-yi oGuGata UlU bariyu, 
【M3】tere qamuG-i ayiladuGci-yi-bar oGuGata bariqu busu bOged. belge-tU kemen bariqu busu bolai. kerbe belge-tU kemen bariqu bolbasu qotala-yi 
bitUgci ayimaG tan egUn-dUr UlU sUsUglekU bOgesU qotala da bitUgci ayimaG tan nen qamuG-i ayiladuGci-yin belge bilig-tUr bisirejU sUsUlkUi-ber 
daGaGad nigen jUg-Un belge bilig-iyer orusiqu bulai. tere orusiqu bUr-Un dUrsUn-i oGuGata UlU barimtalaqu bolai. 
【TM】xamugi medeqci tere cU oGoto barixu Ugei, belge-dU barixu Ugei, kerbe belge-dU barin UyiledgUlen, bUkUn-dU yabuqcin Oun-dU sUjUlUn UlU 
UyiledkU bOgOsU, bUkUn-dU yabuqciyin ayimaq xamugi ayiladuqciyin belge biliq Oun-dU sUjUlUn duraSiji, sUjUq-yer xoyino-ece daxan nege 
jUgiyin belge biliq-yer oroxu, tere orod cu dUrsU oGoto UlU barixu, 
 





【M1】tegUncilen serekUi-dUr busu, sedkikUi-dUr busu UiledkUi bUkUi-dUr busu, teyin bOged medekUi oGuGata UlU bariyu tegUn-dUr tere medekUi 
bayasqulang kiged, amuGulang-i Uneger daGan UlU UjejU, tere medekUi baran-u dotur-aca Uneger daGan UlU Ujen, tere medekUi baran-u Gadan-aca 
UlU Ujen tere medekUi baran-u dotur-a ba Gadan-aca Uneger daGan UlU UjejU, tere medekUi baran-aca busud bOgesU Uneger daGan UlU UjejU 
【M2】tegUncilen-kU serekU-yi busu, sedkikU-yi busu, UiledkUi-nOgUd-i busu, medekU-yi oGuGata UlU barimui, tegUndUr tere medekU-yin bayasqui kiged 
jirGaqui kemen-ber Uneger daGan UlU UjeyU, tere medekU-yi Ongge-yin dorur-a-bar Uneger daGan UlU UjeyU, tere medekUi-yi Ongge-yin 
Gadan-a-bar Uneger daGan UlU UjeyU, tere medekU-yi Ongge-yin dotur-a ba, Gadan-a-bar Uneger daGan UlU UjeyU, tere medekUi-yi Ongge 
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bar-a-aca Ober-e-ber Uneger daGan UlU UjeyU.  
【M3】tegUncilen serekUi busu, sedkikUi busu, UiledkUi-nOgUd busu. teyin medekUi-yi oGuGata UlU barimtalaqu bolai. teUn-dUr tere medel-i bayasqui 
kiged amuGulang kemekUi-yi-ber Uneger daGan ese Ujebei. tere medel-i dotuGadu dUrsUn-dgen kemen Uneger daGan ese Ujebei. tere medel-i 
GadaGadu dUrsUn dgen kemen Uneger daGan ese Ujebei, tere medel-i GadaGadu dotuGadu dUrsUn dgen kemen Uneger daGan ese Ujebei. tere medel-i 
dUrsUn-ece Ober-e-ber Uneger daGan ese Ujebei. 
【TM】tOgUncilen mederekUi busu, xuran medekUi busu, xuran UyiledkUi-noGoudi busu, tere medekUigi oGoto UlU barimui, tejUn-dU medekUi tOUni 
bayasxui kiged amuGuulang-du cu sayitur daxan UlU UjemUi, medekUi tOUni dotoriyin dUrsUnei mUn-dU sayitur daxan UlU UjemUi, medekUi tOUni 
Gadadu dUrsUnei mUn-dU sayitur daxan UlU UjemUi, medekUi Gadana dotodu xoyouliyin sayitur daxan ese UjUUlbei, medekUi tOUni dUrsUn-ece 
busudu cu sayitur daxan UlU UjemUi, 
  




【M1】tegUncilen kU serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ba teyin bOged medekUi dotur-a-iyan Uneger daGan UlU UjejU teyin bOged medekUi tere medekUi 
Gadan-aca Uneger daGan UlU Ujen tere medekUi teyin bOged medekUi dotur-a ba Gadan-aca Uneger daGan UlU Ujen tere medekUi teyin bOged 
medekUi-ece busud bOgesU Uneger daGan UlU UjejU. 
【M2】tegUncilen kU tere medekU-i serekUi sedkikUi UiledkUi bUgUde-yin dotur-a kiged medekU-yin dotur-a-bar Uneger daGan UlU UjeyU, tere medekU-yi  
medekU-yin Gadan-a-bar Uneger daGan UlU UjeyU, tere medekU-yi medekU-yin dotur-a ba Gadan-a-bar Uneger daGan UlU UjeyU, tere medekU-yi  
medel-ece Ober-e-ber Uneger daGan UlU UjekUi buyu, 
【M3】tegUncilen kU tere medel-i dotuGadu serekUi sedkikUi UiledkUi-nOgUd-Un busu tere medel-i dotuGadu teyin medekUi-yin kemen Uneger daGan ese  
Ujebei. tere medel-i GadaGadu teyin medekU-yin kemen Uneger daGan ese Ujebei. tere medel-i GadaGadu dotuGadu teyin medekUi-yin kemen 
Uneger daGan ese Ujebei, tere medel-i teyin medekUi-ece Ober-e-ber Uneger daGan ese Ujeged. 
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【TM】tOgUncilen medekUi tere dotodu mederekU tere dotodu medekU xuran UyiledkU-noGoudiyin busu, medekUyin mUn-dU sayitur daxan UlU UjemUin 
medekUi tOUni Gadadu teyin medekUyin mUn-dU sayitur daxan UlU UjemUi, medekUi tOUni teyin medekUi-ece busu-du cu sayitur daxan UlU UjemUi, 
 




【M1】ene Uge-yin ayalGu-tur qamuG-yi oduGci ayimaG-tan kUsekUi, tere qamuG-yi medegci-yin belge bilig-dUr qamuG-iyar bisiren daGan daGaGulju 
nom-un cinar-i degsi UiledUjU kUsekUi kemegdekUi. tere ali mon-ber oGuGata ese baribai ali bariGsan ba tarqan UiledkU, tere nom-i ali-dur UlU 
sedkikUi, tere Gasalang-aca nOgcigsen-ber basa qomuGuluqui sedkil UlU UiledUjU 
【M2】ene ayalGu-yin jUil-dUr qotala bitUgci ayimaG-ud durasimui, tede qamuG-i medegci-yi ene belge bilig-tUr, qamuG-aca sUsUg-iyer daGalduju 
nom-ud-i Uliger bolGaju durasin taGalaGsan kemegdeyU, tendece nigeken-ber nom-i oGuGata UlU bariyu, ali bariqui kiged talbiGdaqui tere nom 
nigeken-ber UlU joriGdayu, tegUni nirwan bolba kemen-ber erkemesin UlU sedkigdekUi,  
【M3】edeger ayalGu-yin jUil-dUr qotala da bitUgci ayimaG tan bisiremUi. tere qamuG-i ayiladuGci ene belge bilig-tUr qamuG-aca sUsUg-iyer daGaGad 
nom-un cinar-i kemjiy-e bolGan UiledjU ene metU bisirebei kemekU bolai. tere aliba nom-ud-i oGuGada UlU bariqu. ali bariqu ba talbiqu 
kemegdekUi tere nom nigegen-ber UlU joriGdaqu bolai. tere Gasalang-aca nOgcibe kemen basa eremsikUi sedkil UlU tOrUmUi. 
【TM】Ugeyin jUyil Oun-dU bUkUn-dU yabuqciyin ayimaq sUjUlUmU tere xamugi ayiladuqciyin belge biliq Oun-dU xamuq-tu sUjUlkUyin xoyino-ece daxan, 
nomiyin cinar kemjil bolGon Uyiledci ene metU sUjUlkU kemēn OgUUlemUi, tere nom ali besei oGoto UlU barimui, ali abxu buyu orkin UyiledkUi nom 
tere ali bese UlU joriqdomui, tere Gasalng-ece nOqciqsOni cU barixui sedkil UlU UyiledUmUi, 
 






【M1】ilaju tegUs nOgcigsen egUber bodisung maqasung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-i uqaqu boluyu. bar-a ali bOgesU tere basa oGuGata UlU barin 
tegUncilekU serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ali bOgesU ba teyin bOged medekUi ali bOged tere basa oGuGata UlU bariju, tegUncilen iregsen 
arban kUcUn kiged dOrber ayul Ugei ba ese qolicaGsan burqan-u arban naiman nom bUkUi oGuGata ese toGuluGsan-u jaGuradu oGuGata Gasalang-aca 
UlU nOgciyU, ilaju tegUs nOgcigsen egUber bodisung maqasung-yin bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen uqaqu boluyu, 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen-e egUni-ber bodisung maqasung-nar-un bilig baramid kemen uqaGdaqui. ali Ongge bolbasu-bar oGuGata UlU bariyu, 
tegUncilen-kU aliba serekUi sedkikUi UiledkUi bUgUde kiged, ali medekUi bolbasu-bar oGuGata UlU bariyu, tegUncilen iregsed-Un arban kUcUn 
dOrben ayul Ugei, Ober-e Ober-e dOrben Unen-iyar uqaqui, burqan-u ese qolicalduGsan arban naiman nom-nuGud-i sayitur ese tegUstele jaGur-a 
jabsar bari nirwan UlU boluyu, ilaju tegUs nOgcigsen-e egUni-ber bodisung maqasung-nar-un bilig baramid kemen uqaGdaqui, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen-e egUn-i-ber bowadhi satuwa ma haa satuwa-yin bilig baramid kemen uqaGdaqui. aliba dUrsUn-i oGuGata UlU barimtalan. 
tegUncilen aliba serekUi sedkikUi UiledkUi-nOgUd kiged aliba teyin medekUi-i oGuGata UlU barimtalaGad. tegUncilen iregsen-u arban kUcUn kiged 
tegUncilen iregsen-U dOrben ayul Ugei ba.burqan-u ese qolicalduGsan arban naiman nom-ud-i sayitur ese tegUsgetele tere jabsar jaGur-a 
Gasalang-aca UlU nOgecikU bolumui. teyimU-yin tula ilaju tegUs nOgcigsen-e egUn-i-ber bowadhi satuwa ma haa satuwa-yin bilig baramid kemen 
uGaGdaqui, 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen Ouni cU bodhi satva maha satva-in biligiyin cinadu kUrUqsen-dU uxan UyiledUmUi ali dUrsU oGoto UlU barimui, tOgUncilen ali 
mederekU kiged xuran medekU xurān UyiledkU-noGoud kigēd teyin medekUi oGoto UlU barin, tOgUncilen boluqsani arban kUcUn kiged, tOgUncilen 
boluqsani UlU ayouxui dOrbOn burxani ese xolicoqson arban nayiman nom-noGoudi oGoto tOgUskel Ugei jabsar-tu Gasalang-ece oGoto UlU nOqcikU 









【M1】basa busu ilaju tegUs nOgcigsen bodisung maqasung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr yabuGdaGad bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-i 
bisilGaGsan-iyar ene metU belgedeged sedkijU, bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-i ene ali bui, bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen ene ali bui, 
yambar ali nom Ugei ba UlU sedkikUi tere bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen mOn buyu kemen ked-ber tere betU belgedeged tere metU sedkijU UlU 
aquyin UlU qomsuGad duran UlU cuqul toGulun UlU UiledUn tegUnU duran qarin jOgelen UlU UiledUn UlU ayun UlU emiyen emiyekUi UlU busu bOgesU 
bodisung maqasung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-luG-a UlU anggijiran uqaqu boluyu, 
【M2】busudbar ilaju tegUs nOgcigsen-e bodisung maqasung-nar bilig baramid-iyar yabuju bilig baramid-i bisilGaGcid-bar ene metU qataju sedkigdekUi, 
ene bilig baramid ali bui, ene bilig baramid kedkei bui, ai aliba nom Ugei boluGad, UlU joriGdaqui, ene-kU bOged bilig baramid bolumu UU, kemen 
ker-ber tere metU onuubasu, tere metU qataju sedkibesU UlU cOken, UlU emiyen, duran-iyan UlU bertegen tUgemel-iyen UlU bertegUl-Un, tegUnU 
duran OgUgete UlU mitaGul-un, UlU ayun, UlU jUden jUdekUi UlU bolbasu ele, bodisung maqasung-nar-i bilig baramid-aca ese qaGacaGsan kemen 
uqaGdaqui, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen-e basa busu bowadhi satuwa ma haa satuwa bilig baramid-iyar yabuGad bilig baramid-i bisilGaGcid ene metU sayitur 
sinjileged ene metU maGadlan sedkigdekUi. ene bilig baramid ker bui ene bilig baramid genUkei bui. ker aliba nom Ugei boluGad UlU joriGdaGci tere 
bilig baramid mOn buyu UU kemen. kerbe tere metU sayitur sinjilen tere metU maGadlan sedkibesu. UlU ayun qamuG-aca OlU mitan UlU jUden UlU 
sindaraGci egUn-i sedkil cinaGsi UlU buruGud-un. daruGdaGad cinaGsi UlU buruGud-un UlU socin qamuG-aca UlU ayun qamuG-aca emiyekUi-lUge 
tegUlder ese bolbasu bilig baramid-aca UlU qaGacaGci bowadhi satuwa kemen uqaGdaqui. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen basa bodhi satva maha satva biligiyin cinadu kUrUqseni edlen, biligiyin cinadu kUrUqseni biSilGaqsan-yer, ene metU sayitur 
Sinjilen ene metU maGad sedkil UyiledkU, biligiyin cinadu kUrUqsen ene lai bui, biligiyin cinadu kUrUqsen ene ali nai mUn, youn ali mon Ugei kigēd 
UlU joriqdoxui tere biligiyin cinadu kUrUqsen mUn buyu kemēn, tere metU maSi Sinjileju, tere metU maGad sedkigUle, UlU Ubiren bUkUn-dU UlU 
jUrekesen, UlU GaliGun Ungse UlU bouran, OUni sedkil xarin jUqlen UlU UyiledUn, UlU cocin bUkUn-dU UlU ayoun bUkUn-dU ayoun ese UyiledgUle, 










§14(M1. 7b2-7b13; M2. 7a2-7a13; M3. 7a7-7b22; TM. 8a4-8a31) 
【M1】tendece nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUlder subudi-dur eyin kemen OgUlebei nasun-a tegUlder subudi ene metU Ongge cinar bOged 
Ongge yin mOn cinar-luG-a anggijiran tegUncilen-kU ene metU serekUi ba sadkekUi ba UiledkUi bUkUi ba ene metU tere bOged medekUi-ber teyin 
bOged medekUi mOn cinar-luG-a anggijiran bilig-un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-U mOn cinar bOged, bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-U mOn 
cinar-luG-a anggijiran qamuG-yi medegci cinar bOged qamuG-yi medegci mOn cinar-luG-a anggijiraGsan mOn bOgesU, tere yaGun-u tula bodisung 
mahasung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-luG-a UlU anggijiran uqaqu boluyu. 
【M2】tendece amin Gabiy-a-tu saribudari, amin Gabiy-a-tu subudi-tur eyin kemen ObUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi e, ene metU Ongge-ber Ongge-yin 
cinar-aca kU qaGacaGsan, tegUncilen ene metU serekUi sedkikUi kiged UiledkUi bUgUde, tegUncilen ene metU medekUi-ber medekU-yin cinar-aca kU 
qaGacaGsan, bilig baramid-bar bilig baramid daca kU qaGacaGsan, qamuG-i medegci-ber qamuG-i medegci-ece kU qaGacaGsan bolbasu ele yaGun-u 
tulada budisung mahasung nar-i bilig baramid daca ece qaGacaGsan keme uqaGdaqui  
【M3】tendece amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei.amin Gabiy-a-tu subudi-e ene metU ali caG-tur dUrsUn kU 
dUrsUn-u mOn cinar-ece kU qaGacaGsan. tegUncilen kU ali caG-tur serekUi sedkikUi UiledkUi nUgUd kiged tegUncilen kU ene metU ali caG tur teyin 
medekUi-yin mOn cinar-ece kU qaGacaGcan ali caG-tur bilig baramid-ber bilig baramid-un mOn cinar-aca qaGcaGcan.ali caG-tur qamuG-i 
ayiladuGci-ber qamuG-i ayiladuGci yin mOn cinar-aca qaGacaGsan bOgesU.yaGun-u tula bowadhi satuwa ma eha a satuwa bilig baramid-aca ese 
qaGacaGsan kemen uqamui. 
 [TM] teged nasu tOgUs sariyin kUbOUn nasu tOgUs subudi subudi-du eyin kemen OgUUlebe nasu tOgUs subudi ene metU ali caGtu dOrsUn kU dOrsUnai mOn 
cinar-ece xaGacaGsan. tOgOncilen kU ali caG-tur serekUi sedkikUi UiledkUi nUgUd kiged tegUncilen ene metU ali caGtu teyin medekUiyin mOn 
cinar-ece xaGacaqcan ali caG-tur biligyin cinadu kUrUqsen-ber biligyin cindu kurqsen mOn cinar-ece xacaqcan. caGtu qamuxa UyiladuGcier 
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xamuqayi medegci mOn cinaraca xaGacasan bOgesU. youni-u tula bodhi satva maha satva biligyin cinadu kUrUqsen-ece ese xaGacaGsan kemen 
medekbui 





§15(M1. 7b13-8a6; M2. 7a14-7a31; M3. 7b22-8a11; TM. 8a31-8b21) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder subudi nasun-a tegUlde sari-yin kUbegUn-dUr eyin kemen OgUlebei. nasun-a tegUlder sari-yin 
kUbegUn-dUr tere tegUncilen buyu, tere tegUncilen-kU bulai, sari-yin kUbegUn Ongge cinar bOged Ongge-yin mOn cinar-luG-a anggijiraqu boluyu. 
tegencilen serekUi ba sedkekUi ba UiledkUi bUkUi ba, tegUncilen teyin bOged medekUi cinar bOged nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn teyin bOged 
medekUi cinar-luG-a anggijiraGsan boluyu. nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn bilig-Un cinadU kijaGar-a kUrUgsen-U cinar bOged bilig-Un cinadu 
kijaGar-a kUrUgsen-U mOn cinar-luG-a anggijiraGsan boluyu. nasun-a tegUlde sari-yin kUbegUn qamuG-yi medegci cinar bOged qamuG 
medegci-yin mOn cinar-luG-a anggijiraGsan boluyu. bilig-Un cinadu kijaGr-a kUrUgsen basa Ober-Un bilig cinar-luG-a anggijiraGsan boluyu belge 
cinar bOged belge cinar-un delger-ber belge cinar-luG-a anggijiraGsan boluyu mOn cinar bOged mOn ciara-un belge cinar-luG-a anggiraGsan 
boluyu. 
【M2】teyin kemen OgUlUgsen-dUr, amin Gabiy-a-tu subui, amin Gabiy-a-tu saribudari-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu Saribudari tere 
tegUncilen kU buyu, tere tegUncilen kU bolumui, saribudari e Ongge bOgede Ongge-yin-cinar-aca qaGacaGsan buyu, tegUncilen serekUi sedkikUi 
kiged UiledkUi bUgUde, tegUncilen kU medekUi-ber amin Gabiy-a-tu saribudari e medekU-yin cinar-aca qaGacaGsan buyu, amin Gabiy-a-tu 
saribudari e bilig baramid-bar bilig baramid-un cinar-aca qaGacaGsan buyu, amin Gabiy-a-tu saribudari e, qamuG-i medegci-ber qamuG-i 
medegci-yin cinar-aca qaGcaGsan kU buyu. bilig baramid-bar Ober-Un duri laGSan-aca qaGacaGsan buyu, laGSan-bar laGSan-u cinar-aca 
qaGacaGsan buyu, laGSan-u sitUgen-ber laGSan sitUgen-U cinar-aca qaGacaGsan buyu , cinar-bar cinar-un laGSan-aca qaGacaGsan bulai. 
【M3】teyin keme OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tere 
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tegUncilen kU buyu tere tegUncilen bulai. Saribudari-e dUrsUn kU dUrsUn-u mOn cinar-aca qaGacaGsan bulai. tegUncilen kU serekUi sedkikUi 
UiledkUi nUgUd kiged tegUncilen kU teyin medekUi-ber amin Gabiy-a-tu Saribudari-e teyin medekUi-yin mOn cinar-aca kU qaGacaGsan bulai. amin 
Gabiy-a-tu Saribudari-e bilig baramid-ber bilig baramid-un mOn cinar-aca kU qaGacaGsan bulai. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e qamuG-i 
ayiladuGci-ber qamuG-i ayiladuGci-yin mOn cinar aca kU qaGacaGsan bulai. bilig baramid inU bilig baramid-un belge cinar-aca ber qaGacaGsan 
bulai. belge cinar anu belge cinar-un sitUgen-ber belge cinar-un sitUge-u mOn cinar-aca ber qaGacaGsan bulai. mOn cinar anu mOn cinar-un belge 
cinar-aca ber qaGacaGsan bulai. 
[TM]   teyin keme OgUlegsen-dU. nasu tOgUs subudi nasu tOgUs Sariyin kUbOUn-dur eyin kemen OgUlebe. nasu tOgUs Sariyi kUbOUn tere tegUncilen kU 
buyu tere tegUncilen.Sariyin kUbOUn dOrsUn kU dOrsUn-u mOn cinar-aca xaGacaGsan bui. tOgUncilen kU serekUi sedkikUi UiyiledkUi nUgUd kiged 
tOgUncilen teyin medekUi-ber nasu tOgUn sariyin kUbOUn teyin medekUiyin mOn cinar-aca xaGacaGsan bui. nasu tOgUs -a-tu Sariyin kUbOUn bilig 
cinadu kUrUqsen biligyin cinadu kUrUqsen mOn cinar-aca xaGacaGsan bui. nasu tOgUs sariyin kUbOUn qamuGi ayiladuGci-ber qamuG-i ayiladuGciyin 
mOn cinar aca xaGacaGsan bui. biligyin cinadu kUrUqsen inU biligyin cinadu kUrUqsen belge cinar-aca xaGacaGsan bui.belge cinar anu belge cinarun 









§16(M1. 8a6-8a10; M2. 7a31-7b5; M3. 8a11-8a16; TM. 8b21-8b28) 
【M1】teyin kemen OgUlUgsen-dUr nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn subudi-dur eyin kemen OgUlebei. nasun-a tegUlder subudi yambar bodisung 
mahasung egUn-dUr surGaGuli bolqui tere qamuG-yi medegcin cinar-tur maGad Garqui bolumu. 
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【M2】teyin kemen OgUlUgsen-dUr, amin Gabiy-a-tu saribudari, amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi e, bodisung 
mahasung-nar egUn-dUr surulcaGsad tede qamuG-i medegci-tUr maGad Garcu boluGsan bolqu uu. 
【M3】eyin kemen UgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi-e basa ker ali 
egUn-dUr surulcaGci tere bowadhi satuwa ma haa satuwa qamuG-i ayiladuGci-yi maGadlaqu bolumuyu uu. 
【TM】eyin kemen OgUUlegsen-dU. nasu tOgUs Sariyi kUbegUn nasu tOgUs subudi-dur eyin kemen UgUlebei.nasu tOgUs subudi basa ker ali egUn-dU 
surulcaGci tere bodhi satva maha satva xamugyi ayiladuGciyi maGadlaqu bolumu 
        
       このように説かれた時、シャーリプトラ長老はスブーティ長老３６に次のように言った。「スブーティ長老よ、この般若波羅蜜におい
て学習する菩薩大士は、一切智性に進み入るのでありましょうか」 
 
§17(M1. 8a10-8b21; M2. 7b5-8a22; M3.8a16-9a12; TM. 8b28-10a13) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn tere tegUncilen buyu, tere tegUncilen bulai. bolisung mahasung egUn-dUr surGaGuli bolqui tere 
qamuG-i medegci-yin cinar-aca maGad qaraqui boluyu tere yaGun-u tula kemebesU nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn qamuG nom-inu ese 
boluGsan
３７
tOrUgsen boluyu tere metU yabubasu nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn bodisung mahasung qamuG-i medegci cinar-tur sidi mOn bulai. 
basa nasun-a tegUlder sari-yin 
３８
tere metU bodisung mahasung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr yabubasu, qamuG-yi medegci cinar-tur 
sidi mOn bulai.  
【M2】subudi OgUlerUn, amin Gabiy-a-tu saribudari e, tere tegUncilen kU buyu, tere tegUncilen kU bolumui, egUn-dUr surulcaGsan bodisung mahasung-nar 
tede qamuG-i medegci-dUr maGad Garcu bolqu boluyu, tere yaGun-u tula kemebesu, amin Gabiy-a-tu saribudari e qamuG nom-ud kemebesU, ese 
egUdUgsen ese tOrUgsen buyu, tere metU-iyer yabubasu ele, amin Gabiy-a-tu saribudari e bodisung mahasung-nar qamuG-i medegci-dUr oyir-a 
boluGsan boluyu. basa amin Gabiy-a-tu saribudari e, tere metU bodisung mahasung-nar bilig baramid-iyar yabubasu ele, qamuG-i medegci-dUr 
oyir-a boluGsan boluyu, 
【M3】amin Gabiy-a-tu subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tete tegUncilen kU buyu. tere tegUncilen bulai. ali egUn-dUr surulcaGci tere 
bowadhi satuwa ma haa satuwa qamuG-i ayiladuGci-yi maGadlaqu bolumui. tere yaGun-u tula kemebesu. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e qamuG 
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nom-ud kemebesu maGadlaqu Ugei boluGad ese tOrUgsen bulai. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tere metU yabuGci bowadhi satuwa ma haa satuwa 
kemebesU qamuG-i ayiladuGci-dur oyiratuqu bolumui. yambaryambar metU qamuG-i ayiladuGci-dur oyiratuGsan tere tere metU amitan-i sayitur 
bolbasuraGulqu-yin tula.bey-e sedkil oGuGata ariluGsan kiged belge oGuGata ariluGsan ba burqan-u orun oGuGata ariluGsan kiged burqan-luG-a-ber 
oyiratuqu bolumui. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tere metU bilig baramid-iyer yabuGci bowadhi satuwa ma haa satuwa kemebesU qamuG-i 
ayilakuGci-dur oyir-a bulai.  
【TM】nasu tOgUs subudi OgUlerUn. nasu tOgOs sariyin kUbOUn tete tOgUncilen buyu. tere tOgUncilen bui. ali egUndUr surulcaGci tere bodhi satva maha satva 
xamugi medegciyi maGadlaxu bolmu. tere youni tula kemebesu. nasu tOgUs sariyin kUbOUn xamuG nomud kemebesu maGadlaqu Ugei boluGad ese 
tOrUqsen. nasu tOgUs sariyin kUbOUn tere metU yabuGci bodhi satva maha satva kemebesU xamugi medegcidu oyiratuxu bui. yamar metU xamugi 
medegci-du oyirataqsan tere metU amitanyi oGoto bolbasulxuyin tula.beye sedkil oGoto arilsan kiged belge oGoto arilsan ba burxani orun oGoto 
arilsan kiged burqan- ber oyiratuxu bolmu. nasu tOgUs sariyin kUbOUn tere metU biligyin cinadu kuruqsen yabuGci bodhi satva maha satva 
kemebesU xamugi medegci-du oyirtaba  
 







【M1】basa busud nasun-a tegUlde subudi bodisung mahasung-tur toGurbiGad eyin kemen OgUlebei. ked ber Ongge-dUr yabuGdabasu belge-dUr yabuGdaqu 
bolai, kedber Ongge-yin belge-dUr yabuGdabasu belge-dUr yabuGdaqu bolai. ked-ber Ongge belge Ugei bulai kemen yabuGdabasu belge-dUr 
yabuGdaqu bulai, kedber Ongge qarqui-dur yabuGdabasu belge-dUr yabuGdaqu bulai, kedber Ongge tOrUkUi-dUr yabuGdabasu belge-dUr yabuGdaqu 
bulai, ked-ber Ongge ebderkUi-dUr yabuGdabasu belge-dUr yabuGdaqu bulai, kedber Ongge qoGusun bulai kemen yabuGdabasu bilge-dUr yabuGdaqu 
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bulai, bi yabuGdaqui bulai sedkibesU belge-dUr yabuGdaqu bulai, bi bodisung buyu kemen sedkibesU sedkigsen-iyer yabuGdaqu bulai,  
【M2】busubar amin Gabiy-a-tu subudi bodisung mahasung-nuGud ende toGurbicu eyin kemen OgUlebei, ker-ber Ongge-dUr oruldubasu belge-dUr 
orulduyu ker-ber Ongge-yin belge-dUr oruldubasu, belge-dUr orulduyu, ker-ber Ongge belge Ugei buyu kemen oruldubasu belge-dUr orulduyu, 
ker-ber Ongge bolqui-dur oruldubasu belge-dUr orulduyu, ker-ber Ongge tOridkUi-dUr oruldubasu belge-dUr orulduyu, ker-ber Ongge 
ebderkUi-dUr oruldubasu, belge-dUr orulduyu, ker-ber Ongge qoGusun buyu kemen oruldubasu, belge-dUr orulduyu, bi oruldumui kemen 
sedkibesU ele, belge-dUr orulduyu, bi bodisung buyu kemen sedkibesU, joriG-tur orulduyu, 
【M3】basa bosu amin Gabiy-a-tu subudi bowadhi satuwa ma haa satuwa-aca toGurbacu eyin kemen OgUlebei. kerbe dOrsUn-dUr yabubasu belge-dUr 
yabuGsan bulai. kerbe dUrsUn-u belge-dUr yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. kerbe dUrsU belge bulai kemen yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. 
kerbe dUrsUn-U tOrikUi-dUr yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. kerbe dUrsUn-U tOridkUi-dUr yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. kerbe dOrsUn-U 
ebderkUi-dUr yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. kerbe dUrsUn qoGusun bulai kemen yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. bi yabuba kemen 
yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. bi bowadhi satuwa bulai kemekU bOgesU teyin joriqui-dur yabuGsan bulai. 
【TM】basa basa nasu tOgUs subui bodhi satva maha satva-aca toGurbacu eyin kemen OgUlebe. kerbe dOrsUn-dU edlebesU belge-dU edleqsen. kerbe 
dUrsUn-u belge-dU edlebesu belge-dU edleqsen. ker dUrsU belge kemen edlekU belge-dU edleqsen. kerbe dUrsUi tOrikUidU edlebesU belge-dUr 
edleqsen. ker dUrsUn-U tOridkUi-dUr edlebesU belge-dU edleqsen. ker dOrsUn-u ebderkUi-dUr edlebesU belge-dU edleqsen. kerbe dUrsUn xoson 
kemen edlebesU belge-dU yabuGsan. bi edlebe kemen edlebesU belge-dUr edleqsen. bi bodhi satva kemekU bOgesU teyin joriqudu edleqsen  
 










【M1】tegUncilen-kU kedber serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ba ked-ber teyin bOged medekUi-dUr yabuGdabasu belge-dUr yabaGdaqu bulai. ked-ber 
teyin bOged medekUi belge-dUr yabuGdabasu belge-dUr yabaGdaqu bulai. kedber teyin bOged medekUi belge-Ugei bulai kemen yabuGdabasu 
belge-dUr yabuGdaqu bulai, kedber teyin bOged medekUi qarqui-dur yabuGdabasu belge-dUr yabuGdabasu belge-dUr yabuGdaqu bulai, kedber 
teyin bOged medekUi tOrUkUi-dUr yabuGdabasu belge-dUr yabuGdaqu bulai, kedber teyin bOged medekUi ebderkUi-dUr yabuGdabasu belge-dUr 
yabuGdaqu bulai, kedber teyin bOged mededUi qoGusun bulai kemen yabuGdabasu belge-dUr yabuGdaqu bulai, bi yabuGdaqui kemen yabuGdabasu 
belge-dUr yabuGdaqu bulai, bi bodisung buyu kemen yabuGdabasu dedkikUi-dUr yabuGdaqu bulai, kedber eyin kemen ali tere metU yabuGsan inu 
bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr yabuGdaqu bulai kemen sedkibasu belge-yin cinar-tur yabuGdaqu bulai, ene bodisung inu arG-a-dur 
mergen busu uqaqu boluyu. 
【M2】tegUncilen ker-ber serekUi sedkikUi UiledkUi bUgUde kiged, ker-ber medekUi-dUr oruldubasu ele belge-dUr orulduyu, ker-ber medekU-yin 
belge-dUr oruldubasu, belge-dUr orulduyu, ker-ber medekUi belge Ugei buyu kemen sedkicU oruldubasu, belge-dUr orulduyu, ker-ber medekUi 
tOrUkUi-dUr oruldubasu, belge-dUr orulduyu, ker-ber medekUi tOridkUi-dUr oruldubasu, belge-dUr orulduyu, ker-ber medekUi ebderkUi-dUr 
oruldubasu, belge-dUr orulduyu, ker-ber medekUi qoGusun buyu kemen sedkicU oruldubasu, belge-dUr orulduyu, bi oruldumui kemen sedkibesU 
ele, belge-dUr orulduyu, bi bodisung buyu kemen sedkibesU, joriG-dur orulduyu, ker-ber eyin kemen sedkicU ai ene metU oruldubasu, tere bOged 
bilig baramid-tur orulduGsan boluyu, kemen sedkibesU ele belge-dUr kU orulduGsan bolumui, ene bodisung mahasung kemebesU uran arG-a-tur 
badaqu kemen uqaGdaqui. 
【M3】tegUncilen kU kerbe serekUi sedkikUi UiledkUi-nUgUd kiged kerbe teyin medekUi-dUr yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. kerbe teyin medekU-yin 
belge-dUr yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. kerbe teyin medekUi-yin belge bulai kemen yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. kerbe teyin 
medekU-yin tOrUkUi-dUr yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. kerbe teyin medekUi-yin tOridkUi-dUr yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. kerbe 
teyin medekU-yin ebderkUi-dUr yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. kerbe teyin medekUi-yi qoGusun bulai kemen yabubasu belge-dUr yabuGsan 
bulai. bi yabubai keme yabubasu belge-dUr yabuGsan bulai. bi bowadhi satuwa bulai kemebasu tere yabuGsan bulai. kerbe basa tere nom kemen ali 
tere minu yabuGsan tere kemebesU bilig baramid-tur yabuGci buyu. tere kemebesU bilig baramid-i bisilGaGci bulai. kemen sedkibesu tere belge-dUr 
yabuGci bui. ene bowadhi satuwa-yi anu arG-a-dur ese mergesiGsen kemen uqaGdaqui. 
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【TM】tOgUncilen serekUi sedkikUi UyiledkUi nUgUd kiged kerbe medekUi-dUr edleqsen belge-dU edleqsen. teyin medekUyin belge-dU edlebesU belge-dU 
edleqsen. ker teyin medekUyin belge kemen edlebesU belge-dU edleqsen. ker teyin medekUyin tOrOkU-dU edlebesU belge-dU edleqsen. ker teyin 
medekUyin tOridkU-dU edleqsen belge-dU edleqsen. kerbe teyin medekU-yin ebderkUi-dU edlebesU belge-dU edleqsen. ker teyin medekUyi 
xoGosun kemen edlebesU belge-dU edleqsen. bi edlebUi keme edlebesU belge-dU edleqsen . bi bodhi xutuG kemebasu tere edleqsen. kerbe tere nom 
kemen ali tere mini edleqsen tere kemebesU biligyin cinadu kUrUqsen-dU edleqci buyu. tere kemebesU biligyin cinadu kUrUgseni bisilGaGci . kemen 
sedkibesu tere belge-dU edleqci bui. ene bodhi satvagii anu arG-a-du ese mergesiqsen kemen medexui. 
 









§18(M1. 8b21-8b24; M2. 8a22-8a26; M3. 9a12-9a17; TM. 10a13-10a20) 
【M1】tendece nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUlder subudi-dur eyin kemen OgUlebei. nasun-a tegUlder subudi bodisung mahasung 
yambar-iyar yabuGdabasu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr yabuGdaGsan bui 
【M2】tendece amin Gabiy-a-tu saribudari, amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi e, bodisung mahasung-nar ker ele 
bolbasu, bilig baramid-tUr orulduGsan bolqu bui 
【M3】tedece amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei.amin Gabiy-a-tu subudi-e basa bowadhi satuwa ma haa 
satuwa kerkiju yabubasu bilig baramid-tur yabuGsan bolumu. 
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【TM】tged nasu tOgUs sariyin kUbOUn nasu tOgUs subudi-du eyin kemen OgUlebe. nasu tOgUs subudi basa bodhi satva maha satva kerkin edlebesU biligyin 
cinadu kUrUqsen-dU edleqsen bui 
 
       その時、シャーリプトラ長老はスブーティ長老に次のように言った。「スブーティ長老よ、どのように追及すれば、菩薩大士は般若波
羅蜜を実践することになるでしょうか」 
 
§19(M1. 8b24-9a25; M2. 8a26-9a7; M3. 9a17-10a8; TM. 10a20-11b23) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUlder subudi-dur eyin kemen OgUlebei, kedber Ongge-dUr UlU yabuGdan 
Ongge belge-dUr UlU yabuGdan Ongge Ugei belge Ugei bulai kemen UlU yabuGdan Ongge qaraqui-dUr UlU yabuGdan Ongge tOrUkUi-dUr UlU yabuGdan 
Ongge ebderkUi-dUr UlU yabuGdan Ongge qoGusun bulai kemen UlU yabuGdan tegUncilin-kU kedber serekUi-dUr busu sedkikUi-dUr busu UiledkUi 
bUkUi-dUr busu kedber teyin bOged medekUi-dUr yabuGdal busu teyin bOged medekUi belge-dUr yabudal busu teyin bOged medekUi belge bulai 
kemen yabudal busu, teyin bOged medekUi tOrUkUi yabudal busu, teiyin bOged medekUi ebderkUi-dUr yabudal busu, teyin bOged
４３
qoGusun bulai 
kemen yabudal busu, tere bodisung mahasung tere metU yabubasu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr yabuGdaqui, 
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr, amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu saribudari-dur eyin keme OgUlebei. ker-ber Ongge-dUr UlU oruldun 
Ongge-yin belge-dUr UlU oruldun Ongge belge Ugei-dUr UlU oruldun Ongge tOrUkUi-dUr UlU oruldun Ongge tOridkUi-dUr UlU oruldun Ongge 
ebderkUi-dUr UlU oruldun, Ongge qoGusun buyu kemen sedkicU UlU oruldun, tegUcilen kU-ber serekUi-dUr busu, sedkikUi-dUr busu 
UiledkUi-nUgUd-tUr busu, ker-ber medekUi-nUgUd-tUr UlU oruldun medekU-yin belge-dUr UlU oruldUn medekUi belge-Ugei buyu kemen sedkicU 
UlU oruldun medekUi tOrUkUi-dUr UlU oruldun medekUi tOridkUi-dUr UlU oruldun, medekUi ebderkUi-dUr UlU oruldun medekUi qoGusun buyu kemen 
sedkicU UlU orulduqui buyu bodisung mahasung-nar tere metU yabubasu ele bilig baramid-tUr orulduju yabuGsan boluyu.  
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e kerbe 
bowadhi satuwa ma haa satuwa dUrsUn-dUr UlU yabun dUrsUn-U belge-dUr UlU yabun dUrsUn-i belge bulai kemen UlU yabun, dUrsUn-u 
tOrUkUi-dUr UlU yabun dUrsUn-u tOridkUi-dUr UlU yabun dUrsUn-U ebderkUi-dUr UlU yabun.dUrsUn qoGosun bulai kemen UlU yabun. bi yabubai 
kemen UlU yabun bi bowadhi satuwa bulai kemen UlU yabun. bi bowadhi satuwa bulai kemen UlU joriqui-dur UlU yabuqui kiged. tegUncilen kerbe 
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serekUi sedkikUi UiledkUi nUgUd tur busu kerbe teyin medekUi-dUr UlU yabun. teyin medekU-yin belge-dUr UlU yabun. teyin medekUi belge bulai 
kemen UlU yabun. teyin medekU-yin tOrUkUi-dUr UlU yabun. teyin medekU-yin tOridkUi-dUr UlU yabun. teyin medekUi-yin ebderekUi-dUr UlU 
yabun. teyin mekekUi qoGusun bulai kemen UlU yabun. bi yabubai kemen UlU yabun. bi bowadhi satuwa bulai kemen UlU yabun. bi bowadhi satuwa 
bulai kemen UlU joriqui-dur UlU yabuqu boluGad. kerbe basa tere eyin kemen ali tere metU yabuGci tere kemebesU bilig baramid-tur yabuGci bui. 
tere kemebesU bilig baramid-i bisilGaGci bulai kemen UlU sedkigdekUi. tere metU yabuGci bowadhi satuwa ma haa satuwa kemebesU bilig 
baramid-tur yabuGsan bulai. 
【TM】teged OgUlegsen-dU. nasu tOgUs subui nasu tOgUs sariyin kUbOUn-du eyin kemen OgUlebe. nasu tOgUs sariyin kUbOUn bodhi satva maha satva 
dUrsUn-dU UlU yabun dUrsUni belge-dU UlU yabun dUrsUn-i belge kemen UlU edlen, dUrsUn-u tOrUkUi-dUr UlU yabun dUrsUn-u tOridkUi-dUr UlU 
yabun dUrsUn-u ebderkUi-dUr UlU edlen.dUrsUn xoson bulai kemen UlU edlen. bi edlebei kemen UlU edlen bi bodhi satva kemen UlUedlen. bi bodhi 
satva kemen UlU joriqui-dur UlU edlekUi kiged. tOgUncilen kerbe serekUi sedkikUi UiledkUi-nUgUd tur busu kerbe teyin medekUi-dU UlU edlen. teyin 
medekUyin belge-dU UlU edlen. teyin medekUi belge kemen UlU edlen. teyin medekU-yin tOrUkUi-dUr UlU edlen. teyin medekU-yin tOridkUi-dUr 
UlU edlen. teyin medekUi-yin ebderekUi-dUr UlU edlen. teyin mekekUi xosn kemen UlU edlen. bi edlemUi kemen UlU edlen. bi bodhi satva kemen UlU 
edlen. bi bodhi satva kemen UlU joriqui-du UlU edlen. ker tere eyin kemen ali tere metU edleqci tere medebesu biligyin cinadu kUrUqsen edleqci. 
tere kemebesU biligyin cinadu kUrUqsen bisilGaGci kemen UlU sedkigdemui. tere metU yabuGci bodhi satva maha satva  kemebesU biligyin cinadu 
kUrUqsen edleqsen 
 









    
【M1】tere yabudal bOged yabuGdaqui kemen ciqula UlU oddun UlU yabuqu bOged UlU yabuGdaqui kemen ciqula UlU oddun yabuqu bOged yabudal-dur UlU 




bOgesU UlU yabuGdaqui cinar bOged busu bulai kemen ciqula 
uran-un kemen ciqula tere yaGun-u tula kemebesU qamuG nom inu daGan ciqula ese oduGsan ese yabuGsan bulai, egUni bodisung mahasung-yin 
qamuG diyan-u nom abasu Ugei kemegdekU bulai, aquduqar amitan ese egUdUgsen gemnege maGad Ugei, qamuG cinglan sonusuqui kiged 
Ober-iyen burqan-luG-a jaGur busu bulai, ene diyan-tur abasu bodisung mahasung tUrgen-e tengsel Ugei Uneger toGuluGsan bodacin-tur iledte 
toGuluGsan burqan boluyu. 
【M2】tere metU yabubasu-bar yabuyu kemen oGuGata UlU oduyu, UlU yabubasu-bar UlU yabumui kemen oGuGata UlU oduyu, yabubasu-bar yabumui y-a, 
UlU yabubasu-bar UlU yabumui kemen oGuGata UlU oduyu yabubasu-bar busu UlU yabuqu-bar busu buyu kemen sedkicU oGuGata UlU odqu bulai. 
yabuGdaqui buyu kemen-ber oGuGata UlU oduyu UlU tabuGdaqui buyu kemen-ber oGuGata UlU oduyu, yabuGdaqui-bar buyu, UlU yabuGdaqui-bar 
buyu kemen oGuGata UlU oduyu  yabuGdaqui kU-ber busu, UlU yabuGdaqui kU-ber busu buyu kemen oGuGata UlU odqu buyu, tere yaGun-u tula 
kemebesU qamuG nom-ud kemebesU oGuGata daGan ese oduGsan ese abuGdaGsan buyu ene kemebesU bodisung mahasung-nar-un qamuG 
nom-ud-i abqui Ugei samadi diyan kemegdeyU, aqui delgerenggUi ile ese egUdUgsen cinasi Ugei, qamUG sirning kiged bratikabud-luG-a yerU busu 
buyu, ene samadi diyan-dur acu bUr-Un, bodisung mahasung-nar OdtUr bOged deger-e Ugei Unen tegUs toGuluGsan bodi qutuG-i ilete tegUsken 
burqan bolqu boluyu, 
【M3】tegUn-dUr yabubasu yabubai kemen oGuGata UlU onuqu. ese yabubai kemen oGuGata UlU onuqu. yabubasu yabuGad ese yabubasu ese yabubai kemen 
oGuGata UlU onuqu. yabuqui ber busu boluGad ese yabubasu ber busu bulai kemen oGuGata UlU onuqu. yabusuGai kemekUi-ber oGuGata UlU onuqu. 
buu yabusuGai kemekUi-ber oGuGata UlU onuqu. yabun UiledkUi-ber mOn bulai kemen oGuGata UlU onuqu. yabun UiledkUi-ber busu boluGad UlU 
yabun UledkUi-ber busu bulai kemen oGuGata UlU onuqu bulai. tere yaGun-u tula kemebesU. qamuG nom-uud kemebesU oGuGata UlU onuGdaqu 
boluGad UlU bariGdaqu-yin tula bulai. ene inu bowadhi satuwa ma haa satuwa-yin qamuG nom-ud yabuGdaqu Ugei kemekU neretU samadi bOged 
urida aqui yeke UiledUgsen caGlasi Ugei maGadduGsan qamuG siring bradikabod-luG-a neyite busu bulai.ene samadi-ber orusiGci bowadhi satuwa 
ma haa satuwa kemebesU tOrgen-e deger-e Ugei Uneger toGulaGsan bowadhi quduG-i iledte tegUsgen burqan bolqu bulai. 
【TM】tUndU edlebesU edlemUi kemen oGoto UlU onuxu. ese edlimUi kemen oGoto UlU onuxu.edlebesU edleged ese edlebesU ese edlebe kemen oGoto UlU 
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onuxu. dedlekUi busu ese edlebesU. kemen oGoto UlU onuxu. edlemUi kemekUi oGoto UlU onuxu. edlekUi kemekUi oGoto UlU onuxu. edlen 
UiledkUi-ber mOn kemen oGoto UlU onuxu. edlen UiledkUi busu boluGad UlU edlen UledkUi-ber busu. kemen oGoto UlU onuxu bui. tere youni tula 
kemebesU. xamuq nom-ud kemebesU oGoto UlU onuGdaxu boluGad UlU bariGdaxu-yin tula. ene inu bodhi satva maha satva xamuq nom-ud 
edleqdekUi Ugei kemekU neretU diyan bOged urida aqui yeke UiledUqsen caGlasi Ugei maGadduqsan xamuq siring bradikabod neyite busu.ene 
diyan-du orusiqci bodhi satva maha satva kemebesU Ugei Uneger toulsan bodhi xutuq iledte tOgUsen burxan.  
 








§20(M1. 9a25-9b8; M2. 9a8-9a21; M3. 10a9-10a23; TM. 11b23-12a2) 
【M1】tendece burqan-u kUcUn-iyer batuta aGci nasun-a tegUlder subudi ilaju tegUs tegUs nOgcigsen-dUr５１ eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen ali 
ene diyan-dur yabuGdaqui bodisung mahasung inu uridaki tegUncilen iregsen dayini daruGsan Uneger toGuluGsan burqan-nuGud tengsel Ugei Uneger 
toGuluGsan bodicin-tur viyanggirid-i UjegUlbei, tegUn-U tere diyan-bar Uneger daGan UlU Ujen,tere diyan bOged qomuqulcaqui sedkil Ulu UiledUn 
biber saca tabiGsan bi diyan-dur degsi UiledUjU bi diyan-dur saca talbibai bi diyan-dur degsi UilegUgsen bulai kemen tere metU tegUn-dUr yerU 
Ugei bulai. 
【M2】tendece burqan-u kUcUn-iyer batuta aGci amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen e ken ene samadi diyan-dur orulduGci 
bodisung mahasung tere kemebesU erte tegUncilen iregsen dayini daruGsan Unegere toGuluGsan burqan-nuGud deger-e Ugei Unen tegUs toGuluGsan 
bodi qutuG-tur viyanggirid Ogdegsen buyu, tere kU bOged tere diyan-i Uneger daGan UlU sedkicU bi degsi aGuluGci buyu bi diyan-dur degsi 
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oruldubai, bi diyan-dur degsi aGulbai bi diyan-dur degsi orulduGsan buyu kemen sedkikUi tegUn-dUr tere metU oGuGata Ugei bulai, 
【M3】tendece burqan-u kUcUn-iyer batuta aqui amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei.ilacu tegUs nOgcegsen-e ker ene samadi-ber orusiGci bowadhi 
satuwa ma haa satuwa tere kemebesU erten-u tegUncilen iregsen dayini daruGsan Uneger toGulaGsan burqan ta bar deger-e Ugei Uneger toGuluGsan 
bowadhi qutuG-tur yOngkirid-i Ogdegsen bulai. tere-kU bOged tere samadi-yi-ber sayitur daGan UlU UjemUi. tere samadi-bar eremsin UlU sedkijU, 
bi degsi aGuluGci buyu. bi samadi-dur degsi oruldubai. bi samadi-dur degsi aGulbai. bi samadi-dur degsi aGuluGsan bulai. kemekU tere metU 
tegUn-dUr qamuG-aca qamuG caG-ud-tur qamuG-a Ugei bulai. 
【TM】tged burxnai kUcUn-yer batuta axui nasu tOgUs subudi eyin kemen Ocibe. ilaGun tOgUsUn Uleqsen ker ene diyan orusiqci bodhi satva maha satva tere 
kemebesU ertu tOgUncilen iregsen dayini daruGsan Uner toulsan burxan ta bar dere Ugei Uneger toulsan bodhi xutuG Ogdegsen tere-kU bOged tere 
diyanyi oGotO daGan UlU Ujen. tere diyan eremsin UlU sedkijU, bi degsi aGuluGci. bi diyan degsi orulduba bi diyan-du degsi aGulba. bi diyan-dur 
degsi aGuluqsan. kemekU tere metU tOUn-dU xamuG-ece xamuG caG-tu xamuG-a Ugei. 







§21(M1. 9b8-9b14; M2. 9a21-9a29; M310a23-10a31; TM. 12a2-12a12) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUlder subudi-dur eyin kemen OgUlebei. nasun-a tegUlder subudi ali 
diyan abasu bodisung mahasung tegUncilen iregsen dayin-i daruGsan Uneger toGuluGsan burqan-nuGud-un tengsel Ugei Uneger toGuluGsan 
bodicid-tur odudGulsun-i UjUgUlUgsen tere diyan-i UjUgUlkU bolumui.  
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr amin Gabiy-a-tu saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu subudi e ali diyan-dur 




【M3】teyin kemen Ocigsen-dUr. amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi-e ali samadi-ber 
orusibasu. tegUncilen iregsen dayini daruGsan Uneger toGulaGsan burqan ta ber deger-e Ugei Uneger toGulaGsan bowadhi qutuG-tur yiyangkerid-i 
Ogdegci bowadhi satuwa ma haa satuwa tere samadi-yi UjUgUl-Un cidaqu buyu uu. 
【TM】teged OgUlegsen-dU nasu tOgUs sariyin kUbOUn nasu tOgUs subudi-dueyin kemen OgUlebei, nasu tOgUs subudi e ali diyan-dur abasu ele bodhi satva 
maha satva tOgUncilen iregsen dayini daruqsan Uneger toulsan bodhi xutuq-tur viyanggirid Ogdegsen tere diyan-i UjegUljU bolmu. 
 




§22(M1. 9b14-9b17; M2. 9a29-9b2; M3. 10b1-10b4; TM. 12a12-12a15) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn tere metU busu bulai. tere yaGun-u tula kemebesU ijaGur-tu bUbegUd tere diyan-bar UlU meden 
Uneger UlU medekU bulai.  
【M2】subudi OgUler-Un, amin Gabiy-a-tu saribudari e teyin kU busu buyu tere yaGun-u tulada kemebesU ijaGur tanu kUbegUd e tere diyan-bar UlU 
medegdeged Uneger UlU medegdeyU, 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari tere anu busu bulai. tere yaGun-u tula kemebesU, tere ijaGur tan-u kUbegUn kemebesU tere samadi-yi 
bar UlU meden sayitur UlU medekU bulai. 
【TM】subudi OgUlerUn nasun tOgUs sariyin kUbOUn tere metU busu. tere youni tula kemebesU ijaGurtu bUbegUd tere diyan-bar UlU meden Uneger UlU 
medekU bulai. 
 





§23(M1. 9b17-9b19; M2. 9b3-9b5; M3. 10b5-10b7; TM. 12a15-12a17) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un nasun-a tegUlder subudi UlU meden Uneger UlU medekU bulai.teyin kemekU buyu. 
【M2】saribudari OgUler-Un amin Gabiy-a-tu subudi e UlU medegdeged Unege UlU medegdeyU kemeged OgUlemUi. 
【M3】amin Gabiy-a-tu Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e UlU meden sayitur UlU medemU kemen OgUlemUyU uu. 
【TM】sariyin kUbOUn OgUlerUn nasun tOgUs subudi UlU meden Uneger UlU medekU.teyin kemekU buyu. 
 
      シャーリプトラ長老は言った。「スブーティ長老よ、彼はそれを認識せず、よく意識しないというのですか」 
       
§24(M1. 9b19-9b23; M2. 9b5-9b10; M3. 10b7-10b13; TM. 12a17-12a24) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn UlU meden Uneger UlU meden teyin kemekU bulai. Uneger UlU meden teyin kemekU bulai. tere 
yaGun-u tula kemebesU, tere diyan Ugei-ece UlU meden Uneger UlU medekUi bulai.
５３
 
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari e UlU medegdeged Uneger UlU medegdekU kemen OgUlemUi bi, tere yaGun-u tula kemebesU tere diyan 
Ugei yin kU tulada UlU mededeged Uneger UlU medegdeyU, 
【M3】amin Gabiy-a-tu subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e UlU meden sayitur UlU medekU kemen OgUlekU bulai. tere yaGun-u tula kemebesU 
tere samadi Ugei-yin tula UlU meden sayitur UlU medekU bulai, tere samadi-ber UlU medegden sayitur UlU medegdekU bulai. 
【TM】nasu tOgUs subudi OgUlerUn. nasu tOgUs sariyin kUbOUn UlU meden oGoto UlU medekU kemen OgUlekU. tere youni tula kemebesU tere diyan Ugeiyin 
tula UlU meden sayitur UlU medekU bulai, tere diyan UlU medeqden oGoto UlU medeyu 
 
      スブーティ長老は言った。「シャーリプトラ長老よ、彼は認識せず、よく意識しないと私は言います。その理由は何故であるかといえ
ば、その三昧は存在しないから認識せず、よく意識しないであります。彼はその三昧を認識せず、よく意識しないであります５４」 
 
§25(M1. 9b23-9b29; M2. 9b10-9b17; M3. 10b13-10b23; TM. 12a24-12b1) 
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【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen nasun-a tegUlder subudi-tur sayin kemen OgUlejU ene metU ci burqan-u kUcUn-iyer sabbaG-a kiged burqan-u 
adistid-iyar UjUgUlUgsen sayin sayin. tere tegUncilen buyu. subudi tere tegUncilen-kU bulai. bodisung mahasung tegUncilen-kU tere-tUr suruqu 
boluyu, tere yaGun-u tula kemebesU bodisung mahasung tere metU surbasu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr surqu
５５
 
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan amin Gabiy-a-tu subudi-dur sayin kemen OggUged, ene metU ci burqan-u kUcU-iyar sambaG-a tOrUged 
burqan-u adistid-iyar UjUgUlUgsen sayin sayin, tere tegUncilen buyu, subudi e tere tegUncilen kU bolumui, bodisung mahasung-nar teyin kU 
surulcabasu ele bilig baramid-tur surulcaGsan boluyu. 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan amin Gabiy-a-tu subudi-yi sayin kemen OgUleged. yambar basa ci tegUncilen iregsen-U kUcUn cidal-tu 
boluGad tegUncilen iregsen-U adisdid -iyar UjUgUlkU inu subudi-e sayin sayin. subudi-e tere tegUncilen kU bulai. tere tegUncilen kU bolumui. 
bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar tegUncilen kU egUn-dUr surulcaGdaqui. tere yaGun-u tula kemebesU. bowadhi satuwa ma haa satuwa tere metU 
surulcabasu bilig baramid-tur surulcamui. 
【TM】teged ilaGun tOgUsun Uleqsen nasun tOgUs subudi-tu sayin kemen OgUlejU ene metU ci tOgUncilen iregsenyi kUcUn-yer sabbaG-a kiged tOgUncilen 
iregsenyi adistid-iyar UjUlsen sayin sayin. tere tOgUncilen buyu. subudi tere tOgUncilen-kU. bodhi satva maha satva tOgUncilen teretUr suruxu 
boluyu, tere younai tula kemebesU bodhi satva maha satva tere metU surbasu biligin cinadu kUrUqsen-dUr surxui 
 




§26(M1. 10a1-10a4; M2. 9b17-9b22; M3. 10b24-10b29; TM. 12b1-12b6) 
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-tUr nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen bodisung mahasung tere metU 
surGabasu, bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-tUr surqu bolumui. 
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu saribudari eyin kemn Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e bodisung mahasung-nar teyin 
surulcabasu ele bilig baramid-tur surulcaGsan bolumu, 
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【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu Saribudari eyin kemen ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e bowadhi satuwa ma haa 
satuwa tere metU surulcabasu. bilig baramid-tur surulcaGsan bolumuyu. 
【TM】teged ilaGun tOgUsUn Uliqsen nasun tOgUs sari-yin kUbOUn eyin kemen Ocibe. ilaGun tOgUsUn Uliqsen bodhi satva maha satva tere metU surGabasu, 
biligyin cinadu kUrUqsen-tUr surxu bolumui. 
 
      そこでシャーリプトラ長老は世尊に次のように申し上げた。「世尊よ、このように学習する菩薩大士が、般若波羅蜜を学ぶでしょうか」 
 
§27(M1. 10a4-10a8; M2. 9b22-9b26; M3. 10b29-11a3; TM. 12b6-12b13) 
【M1】teyin kemen Ocigsen-dUr ilaju tegUs nOgcigsen nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn-tur eyin kemen jaliG bolurun. sari-yin kUbegUn bodisung 
mahasung tere metU surGabasu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr surqu mOn bulai. 
【M2】teyin kemen Ocigsen-dUr ilaju tegUs nOgcegsen burqan amin Gabiy-a-tu saribudari e bodisung mahasung-nar tere metU bilig baramid-tur 
surulcabasu bilig baramid-tur surulcaGsan buyu, 
【M3】teyin kemen Ocigsen-dUr. ilaju tegUs nOgcigsen burqan amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur eyin kemen jarliG bolbai. Saribudari-e bowadhi satuwa ma 
haa satuwa tere metU surulcabasu bilig baramid-tur surulcaGsan bulai. 
【TM】teyin kemen Ocigsen-dU. ilaGun tOgUsUn Uleqsen burxan nasu tOgUs sariyin kUbOun-du eyin kemen jarliG bolba. sariyin kUbOUn bodhi satva maha 
satva surulcabasu biligyin cinadu kUruqsen surulcaGsan. 
 
     このように問われた時、世尊はシャーリプトラ長老に、次のように説かれた５８。「シャーリプトラよ、そのように学習する菩薩大士が、 
般若波羅蜜において学習するのである」 
 
§28(M1. 10a8-10a9; M2. 9b26-9b31; M3. 11a3-11a8; TM. 12b13-12b19) 
【M1】teyin kemen jarliG boluGsan-tur ilaju tegUs nOgcigsen５９bodisung tere suruqui ali nom-tur surqui. 
【M2】teyin kemen jarliG boluGsan-tur ilaju tegUs nOgcigsen burqan-a amin Gabiy-a-tu saribudari eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e bodisung 
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mahasung-nar tere metU surulcaqu bolbasu ali nom-ud-tur surulcaGdaqui, 
【M3】teyin kemen jarliG boluGsan-dur. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu Saribudari eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e 
bowadhi satuwa ma haa satuwa tere metU surulcaqu bOgesU ali nom-dur surulcaqu bui. 
【TM】eyin kemen jarliq boluqsan-dur. ilaGun tOgUsUn burxan-du nasu tOgUs sariyin kUbOUn eyin kemen Ocibe. ilaGun tOgUsUn burxan bodhi satva maha 
satva tere metU surulcaxu bOgesU ali nom-du surulcaxu bui. 
 
       このように言われた時、シャーリプトラ長老は世尊に次のように申し上げた。「世尊よ、このように学習する菩薩大士６０は、どのよ
うな法において学習するのですか」 
 
§29(M1. 10a10-10a14; M2. 9b31-10a7; M3. 11a8-11a16; TM. 12b19-12a29) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un. sari-yin kUbegUn bodisung tere metU surGaGsan inu ali nom-tur-bar６１surqu bulai. tere yaGun-u tula 
kemebesU. tedeger nom inu yambar-iyar anggida anggida betegcin arad iledte taciyaGsan tegUncilekU
６２
 buyu. 
【M2】ilaju tegUS nOgcigsen jarliG bolur-un, saribudari e bodisung-nar tere metU surulcaGcin kemebesU aliba nom-dur-bar UlU surulcaju, tere yaGun-u tula 
kemebesU, saribudari e tere metU nom-ud kemebesU yambar bertegcin aran ker ilete bOged taciyaqu metU tegUncilen kU bui busu bulai 
【M3】teyin kemen Ocigsen-dUr. ilaju tegUs nOgcigsen burqan amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur jarliG bolur-un. Saribudari-e bowadhi satuwa ma haa 
satuwa tere metU surulcaqu anu alib-a nom-ud-ber UlU surulcamui. tere yaGun-u tula kmemebesU. Saribudari-e tedeger nom kemebesU 
sonusuqui-luG-a ese tegUsUgsen nilq-a berdegcin arad yambar iledte taciyaGsan tere yosuGar bui busu bulai. 
【TM】teyin kemen Ociqsen-dU. ilaGun tOgUsUn Uleqsen nasu tOgUs sariyin kUbOUn-du jarliG bolurun. sariyin kUbOUn bodhi satva maha satva tere metU 
surulcaxu anu alib-a nomud-ber UlU surulcamui. tere youni tula kmemebesU. sariyin kUbOUn tedeger nom kemebesU sonusuqui-ece ese tegUsUqsen 
nilxa berdeqcin arad yamar iledte taciyaGsan tere yosor busu. 
 






§30(M1. 10a14-10a15; M2. 10a7-10a9; M3. 11a17-11a19; TM. 12a29-12a32) 
【M1】sari-yin kUbegUn Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen teyin bOgesU edUge yambar metU bui 
【M2】saribudari Ocir-Un, ilaju tegUs nOgcigsen teyin bolbasU ele tere yambar bUlUge. 
【M3】amin Gabiy-a-tu Saribudari Ocir-Un. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e teyin bOgesU tedeger yambar metU bui. 




§31(M1. 10a15-10b6; M2. 10a9-10b7; M3. 11a20-11b19; TM. 12a32-13a1) 
【M1】jarliG bolur-un. sari-yin kUbegUn yambar metU Ugei tegUncilen-kU bui bulai. tere metU Ugei tegUn-U tula ese uqaGsan kemegdekU bulai. tedeger-tUr 
anggida anggida bertegcid arad sonusqui-luG-a ese tegUsUgsen bUkUi ilete taciyaGsan bulai. tedeger qamuG nom Ugei-ece belgedegsen bulai. 
tedeger-i belgedejU bUrUn, qoyaduGar ecUs-tUr iledte baqatuGsan-iyar tedeger nom-i UlU meden UlU UjekU bulai. tegUn-U tula UgegUy-e qamuG 
nom-tur adqaqu bulai. gelgedejU qoyaduGar ecUs-tUr iledte taciyaGsan bulai. tegUn-U deger-e sedkikUi-tUr abasu, nOgcigsen nom-tur adqaqu 
bulai. irege edUgUi nom-tur adqaqu bulai. edUge boluGsan nom-tur adqaqu bulai.  
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolurun saribudari e yambar bUgseen bUgesU tegUncilen kU boluyu, tere metU Ugei tegUn-U tulada mungqaG kemegdeyU 
tedeger kUbeged metU bertegcin arad sonusqu erdem-Ud ese tegUsUgsen ilete taciyaju bUr-Un tedeger qamuG nom-ud-i Ugei kemen qomuslamui, 
tedeger qomuslaju bUr-Un, qoyar kijaGr-tur taciyaGsan-iyar tedeger nom-ud-i UlU medeyU UlU UjeyU, tegUn-U tulada qamuG nom-ud-tur 
qomuslaju, qomuslaju bUr-Un, qoyar kijaGr-tur ilete taciyaju, tere siltaGan-bar joriG-tur orusiju abasu ele nOgcigsen nom-ud-tur qomuslayu, irege 
edUgUi nom-ud-tur qomuslayu, eteged-Un nom-ud-tur qomuslayu, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan jarliG bolur-un. Saribudari-e yambar metU Ugei tegUncilen kU Uneger bui bOged teyin metU Ugei tegUn-U tula mungqaG 
kemegdejU. tedeger-tur sonusuqui-luG-a ese tegUsUgsen nilq-a bertegcid arad iledte taciyaGsan bOged. tedeger qamuG nom-ud Ugei bOgetele 
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adqaGlaGsan bulai. tedeger tegUn-dUr adqaGlacu qoyar kijiGar-tur sinuGsan-iyar tedeger nom-ud-i UlU meden UlU uqayu. teyimU-yin tula tedeger 
Ugei bOgetele qamuG nom-dur adqaGlamui. adqaGlaGsan-iyar qoyar kijiGar-tur iledte taciyaGsan bulai. iledte taciyaGsan tegUn-i siltaGan-iyar 
joriqui-dur orusiju nOgcigsen nom-i adqaGlamui. irege edUi nom-i adqaGlamui. edUge boluGsan nom-i adqaGlamui.  
【TM】jarliG bolurun. sariyin kUbOUn yabar metU Ugei tegUncilen bui. tere metU Ugei tegUni tula ese uxaGsan kemeqdekU. tedeger-tU anggida bertegcid arad 
sonusxui-ece ese tOgUsUqsen bUkUi ilete taciyaqsan. tedeger xamuq nom Ugei-ece belgedeqsen. tedegeri belgedejU, xoyaduGar ecUs-tUr iledte 
baxatuGsan-yer tedeger nom-i UlU meden UlU UjekU tOgUn-U tula UgegUy-e xamuG nom-tu adxaxu. gelgedejU xoyaduGar eces-tU iledte taciyaqsan . 
tegUn-U deger-e sedkikUi-tUr Uleqsen nom-tur adxaxu. irege edUqUi nom-tur adxaxu bulai.. 
 






【M1】tedeger-i belgedejU bUrUn, nere ba Ongge-tUr iledte baqatuGsan-iyar tedeger Ugei qamuG nom-tur belgedekUi bulai. tedeger Ugei tedeger nom-tur 
belgedegsen-iyer Uneger mOr jambarcilan kU metU UlU meden UlU UjeyU. Uneger mOr jambarcilan kU metU ese meden ese Ujegsen-iyar Gurban 
orun-tur maGad UlU Garaqui. Uneger coG dotur-a UlU baGtaqu bulai. tegUn-U tula tedeger bertegcin kemegdekUi toGan-tur oruju tedeger Unen 
nom-tur UlU itegekUi bulai. basa sari-yin kUbegUn bodisung mahasung bUgUde inu ali nom-tur iledte baGtun UlU UileddUyU. 
【M2】tedeger qomuslaju bUr-Un ner-e kiged Ongge-dUr elete sinuGsan siltaGalabai tedeger qamuG tede Ugei nom-ud-tur qomuslaGsan buyu, tedeger tede 
Ugei nom-ud-tur qomuslaGsan-iyar Unen mOr yambar bUkU metU-yi UlU medeyU UlU UjejU yambar bUkU Unen mOr-i ese medejU ese Ujegsen-iyer , 
Gurban yircincU-ece maGad UlU Garuyu, Unen kijaGar-i doduraban UlU oruGuluyu, tegUn-U tulada tedeger kUbeged kemegdekU-yin toGan-dUr 
orulduyu, tedeger Unen nom-ud-tur UlU bisirmUi. basa saribudari e bodisung mahasung-nuGud kemebesU, aliba nom-ud-tur-bar iledte bOged 
sinuqayiran UlU sedkigdeyU 
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【M3】tedeger adqaGlaGsan-iyar ner-e kiged dUrsUn-e iledte sinuGsun bulai. tedeger qamuG nom-ud Ugei bOgetele adqaGlayu. tedeger nom-ud Ugei 
bOgetele adqaGlaGsan-iyar Unen mOr-i yambarcilan kU UlU meden UlU uqayu. Unen mOr-i yambarcilan kU ese meden ese adqaGlaGsan-iyar Gurban 
orun-aca maGad UlU Garuyu. masi ariluGsan kijiGar-i dodubaran UlU baGtaGamui. tegUn-U tula tedeger nilqas kemegsekU-yin toGan-dur orulcaju. 
tedeger Unen nom-dur ese itegegsen bulai. Saribudari-e bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar kemebesU aliba nom-dur ber iledte UlU sinuqayirayu. 
【TM】tedeger xomuslaju ner-e kiged Ongge-dUr elete sinuqsan siltaGalabai tedeger xmuG tede Ugei nom-ud-tur xmuslaqsan, tedeger tede Ugei 
nom-ud-tur xomuslaGsan-iyar Unen mOr yambar UlU medeyU UlU UjejU yambar bUkU Unen mOr ese medejU ese Ujegsen-iyer , Gurban yircincU-ece 
maGad UlU Garuyu, Unen kijaGar-i doduraban UlU oruGuluyu, tegUn-U tulada tedeger kUbeged kemegdekU-yin toGan-dUr orulduyu, tedeger Unen 
nom-ud-tur UlU bisirmUi. basa saribudari bodhi satva maha satva-nuGud kemebesU, aliba nom-ud-tur-bar iledte bOged sinuxayirun 
 





§32(M1. 10b7-10b10; M2. 10b7-10b11; M3. 11b20-11b26; TM. 12a29-12b1) 
【M1】teyin kemen jarliG boluGsan-tur ilaju tegUs nOgcigsen-tUr nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen bodisung 
mahasung tere-tUr surbasu, qamuG-i medegci cinar-tur surqu bulai.  
【M2】teyin kemen jarliG boluGsan-dur, ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu saribudari eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e bodisung 
mahasung-nar tere metU surulcabasu ele qamuG-i medegci-dUr surulcaGsan buyu, 
【M3】teyin kemen jarliG boluGsan-dur. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu Saribudari eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e 
bowadhi satuwa ma haa satuwa tere metU surulcaqu bOgesU qamuG-i ayiladuGci-dur surulcaqu buyu uu. 
【TM】teyin kemen jarliq boluqsan-tu ilaGun tOgUsUn Ulegqsen-tUr nasun sariyin kUbOun eyin kemen Ocibei. ilGun tOgUsUn Uleqsen bodhi satva maha satva 
tere-tUr surbasu, xamugi medeqci cinar-tur surxui 
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§33(M1. 10b10-10b17; M2. 10b11-10b24; M3. 11b26-12a4; TM. 12b1-12b23) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un. sari-yin kUbegUn bodisung mahasung tere metU surbasu qamuG-i medegci cinar-tur UlU surqu bulai. sari-yin 
kUbegUn bodisung mahasung tere metU surbasu qamuG nom-tur surqu bulai. sari-yin kUbegUn bodisung mahasung tere metU surbasu qamuG-i 
medegci cinar-tur surqu bulai. qamuG-i medegci cinar-tur siditaqu mOn bulai. qamuG-i medegci cinar-aca maGad Garqui bulai. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-Un, saribudari e bodisung mahasung-nar teyin surulcaqu bOgesU qamuG-i medegci-dUr-ber UlU surulcayu, 
saribudari e bodisun mahasung-nar tere metU-iyer surulcabasu ele qamuG nom-ud-tur surulcamui, saribudari e bodisung mahasung-nar tere metU 
surulcabasU ele, qamuG-i medegci-dur surulcaGad qamuG-i medegci-dur oyir-a boluGsan bulai, qamuG-i medegci-dUr maGad GaruGsan bolqu 
boluyu. 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan jarlaG bolur-un. Saribudari-e bowadhi satuwa ma haa satuwa tere metU surulcabasu qamuG-i ayiladuGci-dur UlU 
surulcayu. Saribudari-e bowadhi saruwa ma haa satuwa tere metU surulcabasu qamuG nom-dur surulcamui. Saribudari-e bowadhi satuwa ma haa 
satuwa-nar tere metU surulcabasu qamuG-i ayiladuGci-dur surulcamui. qamuG-i ayiladuGci-dur oyiratumui. qamuG-i ayiladuGci kemen maGadlaqu 
bolumui. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen jarliq bolurun. sariyin kUbOUn bodhi satva maha satva tere metU surbasu xamugi medeqci cinar-tur UlU surqu sariyin kUbOUn 
bodhi satva maha satva tere metU surbasu xamuq nom-tur surxui sariyin kUbOUn bodhi satva maha satva tere metU surbasu xamugi medeqci cinartu 
surxu. xamugi medegci cinartur siditaxu mOn bulai. xamugi medegci cinar-aca maGad Garqui  







§34(M1. 10b17-10b22; M2. 10b24-10b28; M3. 12a4-12a12; TM. 12b23-12b34) 
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen ali bOged eyin kemen yambar jali ene tOrUlkiten-U kUbegUn qamuG-i medegci cinar-tur surqu bulai. qamuG-i medegci  
cinar-tur siditaqu mOn buyu.qamuG-i medegci cinar-aca maGad Garqui bolumu. kemeged teyin kemen asaGubasu, ilaju tegUs nOgcigsen tegUn-tUr  
yaGun kemekUi UjUgUlUbei. 
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen e ked ba eyin kemen ai ene jali kUmUn  
       qamuG-i medegci-dUr surulcaju bolumuyu, kemen asaGabasu ele ilaju tegUs nOgcigsen e tegUn-dUr ker kemen UjegUlesUkei,  
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e alimad eyin kemen asaGumui. 
ker ene jali-yin kUmUn qamuG-i ayiladuGci-dur surulcamuyu. qamuG-i ayiladuGci-dur oyiratumu. qamuG-i ayiladuGci-yi maGad bolGaqu 
bolumuyu uu teyin kemen sayitur asaGubasu ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e tegUn-dUr kerkijU UjUgUlkU bolumui. 
【TM】tendece ilaGun tOgUsUn Uleqsen-dur nasu tOgUs subudi eyin kemen Ocibei. ilaGun tOgUsUn Ulegsen burxan eyin kemen asaGumui. ker jaliyin kUmUn 
xamugi medeqci-dur surulcamuyu. xamugi medeqci-tu oyiratumu.xamugi medeqci bolGaxu bolumu teyin kemen sayitur asaGubasu ilaGun tOgUsUn 






§35(M1. 10b22-10b26; M2. 10b28-11a4; M3. 12a12-12a16; TM. 12b34-13a7) 
【M1】teyin kemen Ocigsen-tUr, ilaju tegUs nOgcigsen nasun-a tegUlder subudi-tur eyin kemen jarliG bolbai. subudi tegUn-ece egUn-dUr cimadur asaGuqu 
bUlUge ci yambar cidaGsan tegUncilen kU adistilan UjUgltUgei. teyin kemen jarliG boluGsan-tur 
【M2】teyin kemen Ocigsen-dUr, ilaju tegUsn nOgcigsen amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen jarliG bolbai, subudi e tegUber ele ende cimadaca 
asaGasuqai, ci kedUi cidaqasabar tegUncilen kU UjegUlUdgUn kemen jarliG boluGsan-dur, 
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【M3】teyin kemen OcUgsen-dUr. ilaju tegUs nOgcigsen burqan amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemer-Un. subudi-e teyimU-yin tula ende mOn 
cim-a-aca asaGsuqai ker cidaGsan tere yosuGar UjUgUlUdgUn kemen jarliG boluGsan dur. 
【TM】teyin kemen Ocigsen-dUr, ilaGun tOgUsUn Uleqsen nasu tOgUs subudi-dur eyin kemen jarliG bolbai, subudi tegUber ele ende cimadaca asaGasuxai, ci 
kedUi cidaqasabar tegUncilen kU UjegUlUdgUn kemen jarliq boluqsan-dur, 




§36(M1. 10b26-10b28; M2. 11a4-11a7; M3. 12a17-12a20; TM. 13a7-13a13) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen-tUr sayin sayin kemen OcijU bUrin nasun-a tegUlder subudi ilaju tegUs nOgcigsen metU bolbai 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur sayin kemen OcijU bUr-Un, amin Gabiy-a-tu sariburai ilaju tegUs nOgcigsen-U jarliG bolbai 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e sayin kemen Ociged amin Gabiy-a-tu subudi ilaju tegUs nOgcigsen burqan-u jarliG-iyar boluGsan-dur. 




§37(M1. 10b28-11a4; M2. 11a7-11a12; M3. 12a20-12a29; TM. 13a13-13a28) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen eyin kemen jarliG bolbai. subudi ene yaGun kemen sedkimUi. tere jali busud-tur tere Ongge busu buyu. tere jali busud-aca 
serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi tere bUkUi busud buyu. tere jali busud-tur tere teyin bOged medekUi busud buyu.  
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen eyin kemen jarliG bolbai, subudi e tegUni kere kemen sedkimUi, tere jali Ober-e bOgetele Ongge bey-e Ober-e buyu uu, tere jali 
Ober-e serekUi sedkikUi UiledkUi tedeger Ober-e buyu ba tere jali Ober-e medekUi Obere-e buyu, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan eyin kemen jarliG bolbai. subudi-e egUn-i ker kemen sedkimUi. tere jali Ober-e bOgetele tegUn-i dUrsUn Ober-e buyu 
uu. tegUncilen tere jali Ober-e bOgetele tegUn-i serekUi Ober-e buyu uu. tegUn-i sedkikUi Ober-e buyu uu, tegUn-i UiledkUi-nUgUd Ober-e buyu uu. 
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subudi tegUn-i ker kemen sedkimUi. tere jali Ober-e bOgetele tegU-i medekUi Ober-e buyu. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen burxan eyin kemen jarliq bolbai. subudi OgUn-i ker kemen sedkimUi. tere jali Ober-e dUrsUn Ober-e buyu uu. tOgUncilen tere 
jali Ober-e tegUn-i serekUi Ober-e buyu. tOgUn-i sedkikUi Ober-e, tegUn-i UiledkUi-nUgUd Ober-e buyu subudi tegUn-i ker kemen sedkimUi. tere 





§38(M1. 11a4-11a9; M2. 11a13-11a23; M3. 12a29-12b13; TM. 13a28-13b26) 
【M1】subudi Ocir-Un. ilaju tegUs nOgcigsen tere７１Ongge basa busud busu bulai. ilaju tegUs nOgcigsen Ongge bOged jali bulai. jali bOged Ongge buali. ilaju 
tegUs nOgcigsen tere jali busud-dur serekUi ba sedkekUi ba UiledkUi bUkUi tedeger basa busud busu bulai. tere jali jali busud tere teyin bOged 
medekUi busud busu bulai. teyin bOged medekUi cinar jali bulai
７２
bOged medekUi bulai. 
【M2】subudi Ocir-Un, ilaju tegUs nOgcigseen e tere jali Ober-e boluGad Ongge bey-e-ber Ober-e busu buyu, ilaju tegUs nOgcigsen e Ongge bey-e bOged jali 
bulai, jali bOged Ongge bey-e bulai, ilaju tegUs nOgcigsen e tere jali Ober-e boluGad, serekUi sedkikUi UiledkUi tedeger Ober-e busu buyu, ilaju 
tegUsa nOgcigsen e tere jali Ober-Un boluGad medekUi Ober-e busu buyu, medekUi bOged jali bulai, jali bOged medekUi bulai. 
【M3】subudi Ocir-Un. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e teyimU busu buyu. tere jalii Ober-e bOgetele tegUn-U dUrsUn Ober-e bosu bOged. ilaju tegUs 
nOgcigsen burqan-e dUrsUn kU jali bulai jali kU dUrsUn bulai. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e tegUncilen kU tere jali Ober-e bOgetele tegUn-U 
serekUi Ober-e boluGad. tegUn-U sedkikUi Ober-e boluGad. tegUn-U UiledkUi nUgUd Ober-e-ber busu bulai. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e serekUi 
sedkikUi UiledkUi nUgUd tere jalii bulai jali bOged serekUi sedkikUi UiledkUI nUgUd bulai. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e tere jali Ober-e bOgetele 
tegUn-i teyin medekUi Ober-e ber busu bulai. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e teyin medekUi bOged jali bulai. jali bOged teyin medekUi bulai. 
【TM】subudi OcirUn, ilaGun tOgUsUn Uleqsen tere jali Ober-e boluGad Ongge bey-e-ber Ober-e busu buyu, ilaGun tOgUsUn Uleqsen e Ongge bey-e bOged 
jali , jali bOged Ongge bey-e bulai, ilaGu tOgUsUn Uleqsen e tere jali Ober-e boluGad, serekUi sedkikUi UiledkUi tedeger Ober-e busu buyu, ilaGun 
tOgUsUn Uleqsen burxan serekUi sedkikUi UiledkUi nUgUd tere jalii bui jali bOged serekUi sedkikUi UiledkUI nUgUd bui. iilaGu tOgUsUn Uleqsen e tere 
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jali Ober-Un boluGad medekUi Ober-e busu buyu, medekUi bOged jali , jali bOged medekUi bolmui 





§39(M1. 11a9-11a12; M2. 11a23-11a27; M3. 12b13-12b19; TM. 13b26-13b32) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un. subudi tere yaGun kemen sedkikUi, tegUn-tUr ciqula abqui tabun coGcas-tur bodisung kemegdekUi egUni 
sedkikUi. qamuG medegci uulaGlaGsan olbuu mOn bulai. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un, subudi e ker kemen sedkimUi, tegUn-dUr oyirasqal abuGsan tabun coGcan-tur bodisung kemen neryiddekU, ene 
kemebesU qamuG-i qomusaGsan inaGunki boluyu, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan jarliG bolur-un.subudi-e egUn-i ker kemen sedkimUi. edeger ciqula abuGci tabun coGcas-i ene metU bowadhi satuwa 
kemegdekUi. sedkikUi kiged bUkUn-i medekUi ba. sayitur uqaqui-luG-a ene inaGungki mOn buyu uu. 
【TM】ilaGu tOgUsUn Uleqsen jarliq bolurun. subudi tere youn kemen sedkikUi, tegUn-tUr ciqula abxui tabun coGcas-tur bodhi satva maha satva egUni 





§40(M1. 11a12-11a26; M2. 11a27-11b20; M3. 12b20-13a16; TM. 13b32-14a30) 
【M1】teyin kemen jarliG boluGsan-tur ilaju tegUs nOgcigsen-dUr nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen bodisung 
mahasung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-tUr surGaqui bulai. tere yaGun-u tula kemebesU tere jali-yin tOrUlkiten-U kUbegUn metU tengsel Ugei 
Uneger toGuluGsan bodicid-tur surGaqu boluyu. ilaju tegUs nOgcigsen ene metU bulai. tabun coGcas-un tere cinar jali-yin tOrUlkiten-U kUbegUn 
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metU barin UileddUjU tere yaGun-u tula kemebesU ene metU ilaju tegUs nOgcigsen bOged beyen-U jali metU jarliG bolbai. bey-e ali bOged tere-ber 
jirGuGan erketen kiged tedeger tabun coGcas bulai. 
【M2】teyin kemen jarliG boluGsan-dur ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-atu saribudari eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e bodisugn 
mahasung -nar bilig baramid-tur surulcaGcid tede jali kUmUn metU deger-e Ugei Unen toGuluGsan bodi qutuG-tur surulcaGdayu, tere yaGun-u 
tulada kemebesU, ilaju tegUs nOgcigsen e eyin uqaGdaqui, tedeger tabun coGcas-i bOged jali kUmUn metU bariGdaqui buyu, tere yaGun-u tulada 
kemebesU ilaju tegUs nOgcigsen e ene metU Ongge bey-e kemebesU jali metU kemen nomlaju amui, Ongge bey-e ali bolbasu tere-ber jirGuGan 
erketen kiged tabun coGcas edeger bolumui,  
【M3】teyin kemen jarliG boluGsan-dur. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e tere 
tegUncilen kU bulai. bOged sayibar oduGsan-e tere tegUncilen kU bulai. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e bilig baramid-tur surulcaqui tere bowadhi 
satuwa ma haa satuwa nar kemebesU jali-yin kUmUn metU deger-e Ugei Uneger toGulaGsan bowadhi qutuG-tur surulcan UiledmUi. tere yaGun-u tula 
kemebesU ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e ene metU ciqula abuGci tedeger tabun coGca-yi bOged jali-yin kUmUn kemen bariqu bolumui. tere 
yaGun-u tula kemebesU. ilaju tegUs nOgcigsen-e ene metU-de ilaju tegUs nOgcigsen burqan dUrsU-i anu jali metU kemen nomlaluG-a. tere ali ba 
dUrsUn-ber jirGuGan erketen kiged tedeger tabun coGca bulai.  
【TM】teged jarliG boluGsan-du. ilaGun tOgUsUn Uleqsen nasu tOgUs subudi-du eyin kemen Ocibe. ilaGun tOgUsUn Uleqsen tere tOgUncilen bolumu. bOged 
oGoto oduGsan tere tOgUncilen bui. ilaGun tOgUsUn Uleqsen biligyin cinadu kUrUqsen surulcaqui tere bodhi satva maha satva kemebesU jali kUmUn 
metU degere Ugei Uneger toGulaGsan bodhi xutuq surulcan UyiledmUi. tere youn kemebesU ilaGun tOgUsUn Uleqsen ene metU cixula abuGci tedeger 
tabun coGca-yi bOged jali kemen barixu bolumui. tere yaGun-u tula kemebesU. ilaGun tOgUsUn Uleqsen ene metU ilaGun tOgUsUn Uleqsen dUrsU-i 









【M1】tegUncilen-kU serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi bOged jali metU buyu. tegUncilen-kU teyin bOged medekUi-ber jali metU buyu. kemen ilaju 
tegUs nOgcigsen jarliG bolurun. ilaju tegUs nOgcigsen teyin bOged medekUi tere-ber jirGuGan erketen kiged tedeger tabun coGcas bOgesU, kOlgen-tUr 
sine oruGsan bodisung mahasung-nuGud-tur UjUgUlUgsen egUni sonuscu ayuqu emiyekUi ba masida emiyekUi UlU bolumu. 
【M2】tegUncilen serekUi sedkikUi kiged UiledkUi bUgUde-ber jali metU buyu tegUncilen medekUi-ber jali metU buyu kemen ilaju tegUs nOgcigsen nomlaju  
atala, ilaju tegUs nOgcigsen e medekUi tere-ber jirGuGan erketen kiged tabun coGcas edeger bolbasu ele , kOlgen-dUr sonin orulduGsan bodisung  
mahasung-nuGud ene nomlaGsan-i sonuscu bUr-Un, ayuju jUdeged masi jUdekUi UlU boluyu, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e ene metU-de ilaju tegUs nOgcegsen burqan serekUi sedkikUi UiledkUi-nUgUd-i jali metU kemen nomlaGad ilaju tegUs 
nOgcigsen burqan tere medekUi-yi ber jali metU kemen nomlabai. ilaju tegUs nOgcegsen-e aliba tere teyin medekUi-yi-ber jirGuGan erketen tedeger 
tabun coGca bulai. ilaju tegUs nOgcigsen-e kOlgen-dUr sin-e oruGsan bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar. ene UjUgUlUgsen-i sonusubasu sociGad 
qamuG-aca ayun qamuG-aca emiyekUi-lUge tegUlder UlU bolumuyu uu. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen ilaGun tOgUsUn Uleqsen tOgUncilen-kU serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi bOged jali buyu. tOgUncilen-kU teyin bOged 
medekUi-ber jali metU buyu. kemen ilaGun tOgUsUn Uleqsen jarliq bolurun. ilaGun tOgUsUn Uleqsen teyin bOged medekUi tere-ber jirGuGan erketen 
kiged tedeger tabun coqcas bOgesU, kOlgen-tUr sine oruGsan bodhi satva maha satva-nuGud-tur UjUgUlUqsen egUni sonuscu ayuqu emiyekUi ba 






§41(M1. 11a26-11b2; M2. 11b20-11b27; M3. 13a16-13a26; TM. 14a30-14b4) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un. subudi kOlgen-tUr sine oruGsan bodisung mahasung ciqula mOn-tUr dayicaGsan-u Gar-tur odqui bolbasu inu 
UlU ayun UlU emiyen masida emiyekU UlU boluyu. subudi tere-ber bodisung mahasung buyan-i medekUi uruG-un Gar-tur odqui bolbasu inu UlU 
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ayun UlU emiyekUi masida emiyekUi UlU boluyu. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un subudi e kOlgen-tUr sonin orulduGsan bodisung mahasung-nuGud nigUl-tU –nUgUd-Un Gar-tur oduGsan bolbasu 
ele ayuju jUdeged jUdekU boluyu, subudi e ker-ber bodisung mahasung-nar syin nOkUr-Un Gar-tur oduGsan bolbasu ele, UlU ayuGad UlU jUdeged UlU 
jUdekU UlU boluyu. 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un. subudi-e kerbe kOlgen-dUr sin-e oruGsan bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar kilince-tU nOkUr-Un Gar-tur 
odbasu ele. sociGad qamuG-aca ayun qamuG-aca emiyekUi-lUge tegUlder bolumui. subudi-e kerbe kOlger-dUr sin-e oruGsan bowadhi satuwa ma 
haa satuwa buyan-u sadun-u Gar-tur oduGsan bolbasu ele. UlU socin qamuG-aca UlU ayun qamuG-aca emiyekUi-lUge tegUlder UlU bolumui. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uileqsen jarliq bolurun. subudi-e ker kOlgen-dUr sin-e oruGsan bodhi satva maha satva-nar kilince-tU nOkUr-Un Gar-tur odbasu ele. 
sociGad xamuq-aca ayun xamuG-aca emiyekUi-lUge tegUlder bolumui. subudi-e kerbe kOlger-dUr sine oruGsan bodhi satva maha satva buyan-u 






§42(M1. 11b2-11b5; M2. 11b27-12a1; M3. 13a26-13a31; TM. 14b4-14b11) 
【M1】teyin kemen jarliG boluGsan-tur. ilaju tegUs nOgcigsen-tur nasun-a tegUlder subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen bodisung mahasung  
inu buyan-i medekUi uruG bUkUi ali bOged oruGulun UileddUyU. 
【M2】teyin kemen jarliG boluGsan-tur ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e, bodisung 
mahasung -nar-un sayin nOkUr-i ken bUlUge keme uqasuqai, 
【M3】teyin kemen jarliG boluGsan-dur.ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei.ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e basa 
bowadhi satuwa ma haa satuwa nar-un buyan-u sadun alimad-i mOn kemen uqamui. 
【TM】teged jarliq boluqsan-tur. ilaGun tOgUsUn Uleqsen-tur nasun tOgUs subudi eyin kemen Ocibei. ilaGun tOgUsUn Uleqsen bodhi satva maha satva inu 
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buyani medekUi uruG bUkUi ali bOged oruGulun kemen uxamui 




§43(M1. 11b5-11b12; M2.12a1-12a12; M3. 13b1-13b14; TM. 14b12-15a1) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolurun. ken tegUn-tUr cinadu kUrUgsen bUkUi-yi UjUgUlUged aGsan-nuGud-ba. ken tegUn-tUr simnus-un gem inu ene 
metU uqaqu boluyu. gem inu edeger buyu. simnus-un jayaGan inu edeger mOn uqaGul-un UileddUyU. simnus-un edeger jayaGan-i uqaju tebcikU 
boluyu. kemen simnus-un jayaGan UjUgUlUgci tedeger inu subudi bodisung mahasung-yin yeke quyaG emUsUged yeke kOlgen-tUr Uneger oruGsan 
buyan-u medekUi uruG-i uqaqu boluyu. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolurun, ali tegUn-dUr baramid-nuGud-i OgUlejU OgUlegcid kiged ali tere simnu-yin gem eregUd kemebesU ene metU 
kemen uqaGdaqui, simnu-yin gem eregUd kemebesU edeger buyu, simnus-un Uiles kemebesU edeger buyu kemen uqaGdaqui, simsus-un edeger 
Uiles-i uqaju tebcigdekUi buyu kemen simnu-yin Uiles-i UjegUlUgci tedeger kemebesU subudi e bodisung mahasung-nar-i yeke quyaG-un yeke 
quyaG-i emUsUgsen yeke kOlgen-dUr Unen-iyer orulduGsan sayin nOkUr kemen uqaGdaqui. 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan jarliG bolur-un ken tedeger-tur bilig baramid nuGud-i nomlaGad daGan UjUgUlUgcid ba. ken tedeger-tur simnus-un 
Uiles-i sayitur UjUgUlUgci kiged. simnus-un gem-i anu ene metU kemen uqaGuluGci. Simnus-un gem-i anu edeger bui keme simnus-un Uiles anu 
edeger bui kemen uqaGuluGci simnus-un edeger Uiles-i ta-ber uquju debcigdekUi kemegci, subudi-e edeger-i anu yeke quyaG-i emUsUgsen yeke 
kOlgen-dUr Uneger oruGsan yeke kOlgen-dUr Uneger orusiGsan bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar-un buyan-i sadud kemen uqaGdaqui. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen burxan jarliG bolur-un ken tedeger-tur biligyin cinadu kUrUqsen nuGud-i nomlaGad daGan UjUgUlUgcid ba. ken tedeger-tu 
simnus-un Uyilesi sayitur UjUgUlUqci kiged. simnus-un gem-i ene metU kemen uxaGuluGci. Simnus-un gem-i anu edeger bui keme simnus-un 
Uyiles anu edeger kemen uqaGuluqci simnus-un Uyilesi ta-ber uquju debciqdekUi kemegci, subudi edegeri anu yeke xuyaGi emUsUgsen yeke 









§44(M1. 11b12-11b17; M2. 12a12-12a20; M3. 13b14-13b25; TM. 15a1-15a16) 
【M1】teyin kemen jarliG boluGsan-tur. ilaju tegUs nOgcigsen-tUr nasun-a tegUlder subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen eyin kemekUi edege 
 inu bodisung mahasung-yin buyan-u medekUi uruG-i uqaqu boluyu. teyin kemen jarliG boluGsan kiged ilaju tegUs nOgcigsen bodisung mahasung 
kemegdekUi egUni bodisung-yin Ugei-yin udq-a ali bui. 
【M2】teyin kemen jarliG boluGsan-tur ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen eyin kemer-Un 
ene kemebesU bodisung mahasung-nar-i sayin nOkUr kemen uqaGdaqui, kemen jarliG bolumui, ilaju tegUs nOgcigsen e bodisung mahasung 
kemegdekU ene bodisung-yin ayalGu-yin udq-a ali bui, 
【M3】teyin kemen jarliG boluGsan-dur. ilaju tegUs nOgcigsen-e amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-e alin-i 
eyin kemen subudi-e edeger-i anu yeke quyaG emUsUgsen yeke kOlgen-dUr Uneger oruGsan yeke kOlgen-dUr Uneger orusiGsan bowadhi satuwa ma 
haa satuwa-nar-un buyan-u sadudn kemen uqaGdaqui. kemen jarliG boluGsan kiged. ilaju tegUs nOgcigsen-e alin-i ber bowadhi satuwa ma haa 
satuwa keme jarliG boluGsan tegUn-i bowadhi satuwa kemen nereyidkUi-yin siltaGan-u udq-a ali bui. 
【TM】teyin kemen jarliq boluqsan-du. ilaGun tOgUsUn Uleqsen nasu tOgUs subudi-du eyin kemen Ocibe. ilaGun tOgUsUn Uleqsen burxan-e alin-i eyin 
kemen subudi edegeri yeke xuyaG emUsUqsen yeke kOlgen Unen oruGsan yeke kOlgen Unen orusiGsan bodhi satva maha satva-nar-un buyan-u 
sadudn kemen uxaGdaqui. kemen jarliq boluqsan kiged. ilaGun tOgUsUn Uleqsen alin-i bodhi satva maha satva keme jarliq boluqsan tegUn-i bodhi 
satva kemekUyin siltaGan-u ali buyu 
 






§45(M1. 11b17-11b23; M2. 12a20-12b1; M3.13b25-14a8; TM. 15a16-15a33) 
【M1】teyin kemen Ocigsen-tUr, ilaju tegUs nOgcigsen nasun-a tegUlder subudi-tur eyin kemen jarliG bolbai. subudi bodisung mahasung inu qamuG nom 
taqiyaqu ugei-tUr surqu bulai. subudi bodisung mahasung inu qamuG nom ese taciyaGad doturaban GarGan UiledkUi-yin tula tengsel Ugei Uneger 
toGuluGsan bodicid-tUr iledte toGuluGsan burqan bolqu bulai. subudi bodicid-Un uruG-tur bodisung mahasung kemekU boluyu. 
【M2】teyin kemen Ocigsen-dUr ilaju tegUs nOgcigsen amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen jarliG bolbai, subudi e bodisung mahasung-nar kemebesU 
qamuG nom-ud durqui taciyaqui-dur surulcaqui, subudi e bodisung mahasung-nar kemebesU qamuG nom-ud durqui taciyaqui Ugei-yin doruraban 
oruGuluGcid kemebesU deger-e Ugei Unen tegUs toGuluGsan bodi qutuG-i ilete tegUsken burqan bolqu boluyu, subudi e bodi qutuG-un udq-a-yin 
tulada dodisung mahasung kemegdeyU,  
【M3】teyin kemen Ocigsen-dUr. ilaju tegUs nOgcigsen burqan amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen jarliG bolbai. subudi-e bowadhi satuwa ma haa 
satuwa-yin siltaGan-u udq-a kemebesU. siltaGan-u udq-a Ugei bulai. tere yaGun-u tula kemebesU subudi bowadhi satuwa ma haa satuwa 
kemebesU taciyal Ugei qamuG nom-ud-tur surulcamui. subudi-e bowadhi satuwa ma haa satuwa kemebesU qamuG nom-ud-i daGan onuGsan-u 
udq-a dur taciyaqu Ugei bOgesU deger-e Ugei Uneger toGuluGsan bowadhi quduG-tur iledte tegUsgen burqan bolqu bOged. subudi-e bowadhi 
quduG-i kereglegci-yin tula bowadhi satuwa ma haa satuwa kemegdeyU. 
【TM】teyin kemen Ocigsen-dUr. ilaGun tOgUsUn Uleqsen burxan nasu tOgUs subudi-dur eyin kemen jarliG bolba. subudi bodhi satva maha satvayin siltaGan 
kemebesU. siltaGan-u Ugei buyu. tere yauni tula kemebesU bhodi satva maha satva kemebesU taciyal Ugei qamuG nom-ud-tur surulcamui. 
subudi-e bowadhi satuwa ma haa satuwa kemebesU xamuG nomyi daGan onuGsan dur taciyaqu Ugei bOgesU degere Ugei Uneger toGuluGsan bodhi 









§46(M1. 11b23-11b26; M2. 12b1-12b5; M3. 14a8-14a13; TM. 15a33-15b1) 
【M1】subudi OcirUn. ilaju tegUs nOgcigsen eyin kemekUi bodisung mahasung-un eyin kemen jarliG boluGsan, ilaju tegUs nOgcigsen yaGun-u tula bodisung 
mahasung kemegdekUi  
【M2】subudi Ocir-Un ilaju tegUs nOgcigsen ai eyin kemer-Un, bodisung mahasung kemen jarliG bolumui ilaju tegUs nOgcigsen e yaGun-u tulada bodisung 
mahasung kemegdemUi  
【M3】subudi Ocir-Un. ilaju tegUs nOgcigsen burqan alin-i-ber eyin kemen bowadhi satuwa ma haa satuwa kemen jarliG boluGsan kiged. ilaju tegUs 
nOgcigsen-e siltaGan yaGun-u tulata bowadhi satuwa ma haa satuwa kemen neryitUmU. 
【TM】subudi OcirUn ilaGun tOgUsUn Uleqsen ai eyin kemer-Un, bodhi satva maha satva kemen jarliG bolumui ilaGun tOgUsUn Uleqsen younyi tulada bodh 
satva maha satva kemen nereyidkUi 
    
スブーティが申し上げた。「世尊は菩薩大士と言われましたが、世尊よ、いかなる理由で、菩薩大士といわれたのですか」 
 
§47(M1. 11b26-11b28; M2. 12b5-12b9; M3. 14a13-14a18; TM. 15b1-15b9) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolurun. amitan-u yeke coGcas kiged amitan-u８２jUil-Un ekin UiledkUi bolqu bOgesU tegUn-U tula bodisung ma ha 
saduva kemekU boluyu. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolurun, amitan-u yeke coGca kiged amitan-u yeke ayimaG-ud erkin terigUlegci bolqu-yin siltaGan-bar, tegUn-U tulada 
bodisung mahasung kemegdeyU. 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un. amitan-u yeke coGca kiged amitan-u yeke jUil-Un degedU bolGuqai kemen sedkikU bui. teyimU udq-a-tu yin 
tula bowadhi satuwa ma haa satuwa kemegdeyU. 




    
世尊は答えられた。「有情の大集合であるから、また有情の最高の集団を形成するが故に、その意味で菩薩は大士と呼ばれるのである」 
 
§48(M1. 12a1-12a3; M2. 12b9-12b13; M3. 14a18-14a22; TM. 15b9-15b14) 
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-tUr nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen bi bOged ali udq-a-yin tulada 
bodisung mahasung kemegdekU sambaG-a bulai. 
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu saribudari eyin kemen Ocibei ilaju tegUs nOgcigsen e bi-ber ali udq-a-yin tulada 
bodisung mahasung kemegdekU-yin sambaG-a-ban toGurbimui 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-e amai Gabiy-a-tu Saribudari eyin kemen jarliG Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen-e yambar kereg-Un tulata bowadhi 
satuwa ma haa satuwa kemekUi-yi biber cidaqu bulai. 
【TM】teged ilaGun tOgUsUn Uleqsen-tUr nasun tOgUs sariyin kUbOUn eyin kemen Ocibe. ilaGun tOgUsUn Uleqsen bi bOged ali uxanyi tulada bodhi satva maha 
satva kemegdekU sambaG-a bolumui 




§49(M1. 12a4-12a5; M2. 12b14-12b16; M3. 14a22-14a25; TM. 15b14-15b17) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un. sari-yin kUbegUn edUge tegUn-U caG-tur kUrUgsen-i medebesU sambaGaban UileddUkUi. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG boru-run, saribudari e tegUn-iyen caG boluGsan-i inu medegsen bolbasu ele sambaGaban egUskegdUn 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan jarliG bolur-un. Saribudari-e edUge tegUn-U caG-tur kUrUgsen-i medebesU sambaG-a-ben egUsgegdUn. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen burxan jarliq bolurun. Sariyin kUbOUn edUge tegUni caGtu kUrUqsen-i medebesU sambaG-a-ben egUsgeqdUn 





§50(M1. 12a6-12a11; M2. 12b17-12b25; M3.14a25-14b3; TM. 15b17-15b27) 
【M1】sari-yin kUbegUn Ocir-Un. nadur Ujel kiged amitan-tur Ujel kiged amin-tur Ujel kiged sUsUg-ten-tUr Ujel kiged Garqu Ujel kiged ebderkUi Ujel kiged 
tasurqai Ujel kiged mOngke Ujel kiged Ober-Un bey-e-tUr yeke Ujel ene metU terigUten tedeger Ujel-i tebcikU-yin tula-da nom UjUgUlkUi kemen 
sedkibesU tegUni udq-a-yin tula bodisung mahasung kemegdemU. 
【M2】saribudari Ocir-Un, bi kemekU Ujel amitan kemekU Ujel amin kemekU Ujel budkali kemekU Ujel tOrUkUi kemekU Ujel ebderekUi Ujel tasurqai kemekU 
Ujel mOngke kemekU Ujel Ober-e bey-e kemekU ene metU yeke Ujel terigUten tedeger Ujel-i tarqaGulqu-yin tulada nom-i nomlasuqai kemekU 
sedkikU-yin saitaG-a-bar ene udq-a-yin tulada bodisung mahasung kemegdeyU. 
【M3】amin Gabiy-a-tu Saribudari Ocir-Un. bi kemekU Ujel amitan kemekU Ujel amin kemekU Ujel budkalin kemekU Ujel. Garqu kemekU Ujel. ebderkU 
kemekU Ujel. tasurqai kemekU Ujel. mOnke kemekU Ujel. Ober-Un bey-e-dUr ene metU yeke Ujel terigUten-U tedeger Ujel-i tebcikU-yin tulada nom 
nomlasuqai kemen sedkikU bOged teyimU udq-a-tu-yin tula bowadhi satuwa ma haa satuwa kemegdekU. 
【TM】sariyin kUbOUn OcirUn. nadur Ujel kiged amitan-tu Ujel kiged amin-tu Ujel kiged sUsUgten-tUr Ujel kiged Garqu Ujel kiged ebderkUi Ujel kiged 
tasurqai Ujel kiged mOngke Ujel kiged OberUn bey-e-tUr yeke Ujel ene metU terigUten tedeger Ujelyii tebcikU-yin tulada nom UjUgUlkUi kemen 






§51(M1. 12a11-12a14; M2. 12b25-12b30; M3. 14b3-14b7; TM. 15b27-15b35) 
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-tUr nasun-a tegUlder subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen bi-ber ali udq-a-yin tulada bodisung mahasung  
kemegdekUi sambaG-a bulai. 
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e bi-ber ali udq-a-yin tulada bodisung 
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       kemegdekUi sambaG-a-ban toGurbilui, 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen amin Gabiy-a-tu subudi eyin keme OgUlebei. ilaju tegUs nOgcigsen-e yambar kereg-Un tulata bowadhi satuwa ma haa 
satuwa kemekUi-yi biber cidaqu bulai. 
【TM】teged ilaGun tOgUsUn Uleqsen nasu tOgUs subudi eyin keme OgUlebei.ilaGun tOgUsUn Uleqsen yamar keregUn tulata bodhi satva maha satva 





§52(M1. 12a14－12a16; M2.12b30- 13a1; M3. 14b7-14b10; TM. 15b35-16a1) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolurun. subudi edUge tegUn-U caG-tUr kUrUgsen-i medebesU sambaGaran UiledkUi. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolurun, subudi tegUn-iyen caG boluGsan-i inu medebesU ele sambaG-a-ban egUskegdUn 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan jarliG bolur-un. subudi-e tegUn-U caG-tur kUrUgsen-i medebesU sambaG-a egUskegdUn. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen burxan jarliG bolurun. subudi tegUnai caGtur kUrUqsenyi medebesU sambaG-a egUskegdUn. 
    
世尊は説かれた。「スブーティよ、今あなたが考えていることについて説明しなさい」 
 
§53(M1. 12a16－12a26; M2.13a1-13a17 ; M3. 14b10-14b27; TM. 16a2-16b23) 
【M1】subudi Ocir-Un. ilaju tegUs nOgcigsen bodisung mahasung kemegdekUi inu, ilaju tegUs nOgcigsen ali bodicid tere sedkil qamuG-i medegci-yin sedkil 
cuburil Ugei-yin sedkil qamuG-i cinglan sonusuGci kiged Ober-yin burqan-luG-a yerU busu-yin sedkil saca busu-luG-a sacaGu sedkil-luG-a sedkil 
bulai. tere sedkil-tUr basa UlU taciyaGad oGuGata UlU bariqu bulai. tere yaGun-u tula kemebesU. ene metU qamuG-i medegci-yin tere sedkil-ber 
cuburil Ugei oGuGata bariGsan bulai. qamuG-i medegci-yin tere sedkil-ber cuburil Ugei boluGad oGuGata ese baribai. tere sedkil-tUr-ber ese 
taciyaGad ese baribasu tegUn-U tula bodisung mahasung kemegdekUi toG-a-tur inu. 
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【M2】subudi Ocir-Un, ilaju tegUs nOgcigsen e bodisung mahasung kemegdekUi kemebesU ilaju tegUs nOgcigsen e aliba sedkil tere-ber qamuG-i 
medegci-yin sedkil cuburil Ugei sedkil qamuG sirning kiged bratikabud-lu-Ga yerU busu sedkil saca busu-luG-a sasaGU sedkil buyu, tere 
sedkil-dUr-ber UlU daruGad oGuGata UlU ejelen bariyu, tere yaGun-u tulada kemebesU tere metU qamuG-i medegci-yin sedkil tere kemebesU suburil 
Ugei oGuGata ese bariGdaGsan buyu, qamuG-i medegci-yin tere sedkil-ber cuburil Ugei boluGad oGuGata ese ejelegdegsen buyu, tere sedkil-ber ese 
taciyaGad oGuGata ese ejelegdegsen-u sitaGabai, tegUn-U tulada bodisung mahasung kemegdekU-yin toGan-tur orulduyu, 
【M3】subudi Ocir-Un. ilaju tegUs nOgcigsen-e bowadhi satuwa ma haa satuwa kemegdekU inu. ilaju tegUs nOgsigsen-e tere bowadhi sedkil qamuG-i 
ayiladuGci sedkil. cubural Ugei sedkil. secelel Ugei sedkil. sece busu-luG-a sacaGu sedkil. qamuG sirning bratikabud-luG-a neyite busu sedkil, aliba 
tere sedkil-dUr ber taciyal Ugei oGuGata ese ejelegdegsen bulai. tere yaGun-u tula kemebesU. ene metU qamuG-i ayiladuGci tere sedkil kemebesU 
cubural Ugei oGuGata ese ejelegdegsen bulai. tere anu qamuG-i ayiladuGci sedkil cubural Ugei boluGad oGuGata ele ejelegdegsen aliba tere 
sedkil-dUr ber UlU taciyan oGuGata UlU ejelegdekUi bOged. teyimU udq-a-tu-yin tula bowadhi satuwa ma haa satuwa kemegdekU-yin toGan-dur 
orulcayu. 
【TM】subudi OcirUn. ilaGun tOgUsUn Uleqsen bodhi satva maha satva kemegdekU. ilaGun tOgUsUn Uleqsen tere bodhi sedkil xamuGgi medeqci sedkil. cubural 
Ugei sedkil. caqaGu Ugei sedkil. saca busu-luGa sacaGu sedkil. xamuG cinlan sonusuqci bratikabud-luGa neyite busu sedkil, aliba tere sedkildUr 
taciyal Ugei oGoGo ese ejelegdeqsen. tere yOUni tula kemebesU. ene metU xamugi medeqci tere sedkil kemebesU cubural Ugei oGoto ese ejelegdeqsen 
bulai. tere anu qamugi medeqci sedkil cubural Ugei boluGad oGoto ele ejeleqdeqsen aliba tere sedkil-dUr ber UlU taciyan oGuGata UlU ejelegdekUi 
bOged. teyimU udqayin tula bodhi satva maha satva kemegdekU toGan-dur orulyu 









§54(M1. 12a26-12a29; M2. 13a17-13a22; M3.14b27-14b31; TM. 16b23-16b30) 




【M2】tendece amin Gabiy-a-tu saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu subudi e yaGun-u tulada tere sedkil-dUr 
ese taciyaGsan boluGad oGuGata ese ejelegdebe kemebesU 
【M3】tendece amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi-e yaGun-u siltaGan-iyar tere 
sedkil-dUr ber UlU taciyan oGuGata UlU ejelegdemU. 
【TM】teged nasu tOgUs sariyin kUbOUn nasu tOgUs subudi-dur eyin kemen OgUlebei, nasu tOgUs subudi e yOUni tulada tere sedkil-dUr ese taciyaGsan 





§55(M1. 12a29-12b1; M2. 13a22-13a25; M3. 15a1-15a4; TM. 16b30-16b34) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn sedkil Ugei-yin tula tere sedkil ese taciyaGad oGuGata ese baribai. 
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari e sedkil Ugei-yin tulada tere sedkil-dUr ese taciyaGad oGuGata jelen ese baribai, 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tere sedkil Ugei-yin tula tere sedkil-dUr ber UlU taciyn oGuGata UlU ejelegdekU bulai. 




§56(M1. 12b1-12b2; M2.13a25-13a28 ; M3. 15a4-15a6; TM. 16b34-17a1) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un, nasun-a tegUlder subudi ali sedkil Ugei-yin tere sedkil bui buyu 
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【M2】saribudari OgUler-Un, amin Gabiy-a-tu subudi e sedkil yaGun sedkil Ugei basa yaGun tere sedkil bui bolumuyu 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e basa ker sedkil ali sedkil Ugei tere sedkil bui buyu uu. 




§57(M1. 12b3-12b4; M2.13a28-13b1; M3. 15a6-15a9; TM. 17a1-17a5) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn yambar sedkil tegUn-dUr bui ba Ugei kemegdekU tere metU buyu, sedkikU buyu 
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari ai sedkil Ugei tegUn-dUr bui kemekU ba Ugei kemekU buyu ba UjegdemUyU, 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e basa ker sedkil Ugei tegUn-dUr bui ba Ugei qoyar bui buyu uu joriGdaqu bolumuyu uu. 
【TM】subudi OgUlerUn. nasu tOgUs Uleqsen sariyin kUbOUn basa ker sedkil Ugei tegUn-dU bui ba Ugei xoyar bui uu joriGdaxu bolumuyu 




§58(M1. 12b4-12b6; M2.13b1-13b2; M3. 15a9-15a10; TM. 17a5-17a7) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un nasun-a tegUlder subudi tere metU busu bulai, 
【M2】saribudari OgUler-Un amin Gabiy-a-tu subudi teyin kU busu buyu, 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e tere nau busu bulai. 
【TM】sariyin kUbOUn OgUlerUn nasun tOgUs subudi tere metU busu bulai, 





§59(M1. 12b6-12b9; M2.13b2-13b8; M3. 15a10-15a16; TM. 17a7-17a18) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn tere-ber sedkil Ugei tegUn-tUr bui ba Ugei-yin Ugei boluGad UlU sedkikUi bOgesU nasun-a 
tegUlge sari-yi kUbegUn yaGun-u tula tere kemekU ali Ugei sedkil tere serekU buyu, 
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari e ker-ber sedkil Ugei tegUn-dUr bui ba Ugei kemekU Ugei boluGad UlU UjegdekU bolbasu ele, amin 
Gabiy-a-tu saribudari e yaGun-u tula eyin kemer-Un sedkil ali bui tere Ugei sedkil Ugei buyu ba kemen OgUlemUyU, 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e kerbe sedkil Ugei tegUn-dUr ali bui ba Ugei qoyar Ugei boluGad UlU joriGdaqu bOgesU. amin 
Gabiy-a-tu Saribudari-e tere yambar metU eyin kemen sedkil ali sedkil Ugei tere sedkil bui buyu uu kemen OgUlemUi. 
【TM】subudi OgUler-Un. nasu tOgUs sariyin kUbOUn ker sedkil Ugei tOUni ali bui ba Ugei xoyar Ugei boluGad UlU joriGdaxu bOgesU. nasu tOgUs sariyin 
kUbOUn tere yamar metU eyin kemen sedkil ali sedkil Ugei tere sedkil bui buyu uu kemen OgUlemUiyU 




§60(M1. 12b9-12b12; M2. 13b8-13b12; M3. 15a16-15a20; TM. 17a18-17a23) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un nasun-a tegUlder subudi yambar metU ci ilaju tegUs nOgcigsen-u nisvanis Ugei-tur aGsan-u degedU jarliG boluGsan 
metU UjUgUlUgsen sayin sayin  
【M2】saribudari OgUler-Un amin Gabiy-a-tu subudi e ilaju tegUs nOgcigsen yambar cimayi nisvanis UgegUy-e aGsad-un manglai kemen jarliG boluGsan 
metU OgUlekU sayin sayin. 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e yambar basa cimayi ilaju tagUs nOgcigsen burqan niswanis Ugei aGcid-un manglai kemen 
nomlaGsan metU UjUgUlUgsen sayin sayin. 
【TM】sariyin kUbOUn OgUlerUn nasu tOgUs subudi ilaGun tOgUsUn Uleqsen yamar cimayi nisvanis UgegUy-e aGsadun manlai kemen jarliq boluGsan metU 








§61(M1. 12b12-12b17; M2. 13b12-13b19; M3. 15a20-15a28; TM. 17a23-17a33) 
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-tUr asaraGci kUbegUn dUgUregsen eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen bodisung mahasung kemegdekUi inu tere 
baGatur sedkil-dU yeke quyaG emUsUgsen baGatur sedkil-tU tere yeke kOlgen Uneger bOgesU, tegUn-U tula bodisung mahasung kemegdekUi 
toGan-tur anu 
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur dUgUreng mayidari eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e bodisung mahasung kemegdekU kemebesU 
sedkigci tere yeke quyaG-i emUsUgsen tere satw-a yeke kOlgen-dUr Uneger taGalaGsan buyu, tegUnU tulada bodisung mahasung kemegdekUi 
toGan-tur orulduyu, 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-e amin Gabiy-a-tu burni mayidari vani eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen-e ma haa satuwa ma haa satuwa 
kemegdekU alimad ene kemebesU. tere satuwa yeke quyaG-i emUsUgsen tere satuwa yeke kOlgen-dUr Uneger oruGsan yeke kOlgen-dUr Uneger 
orusiGsan bui. teyimU-yin tulada ma haa satuwa ma haa satuwa kemegdekU-yin toGan-dur oruGulqu bulai. 
【TM】teged ilaGun tOgUsUn burni mayidari eyin kemen Ocibei.ilaGun tOgUsUn maha satva maha satva kemegdekU ene kemebesU. tere satva yeke xuyaq-yi 
emUsUqsen tere satva yeke kOlgen-dUr Uner oruGsan yeke kOlgen-dU Unen orusiqsan bui. teyimyin tulada maha satva  maha satva kemegdekyin 
toGan-du oruGulxu buluyu 





§62(M1. 12b17-12b20; M2. 13b19-13b25; M3. 15a29-15b3; TM. 17a33-17b2) 
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【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-tur nasun-a tegUlder subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen yeke quyaG emUsUgsen yeke quyaG emUsUgsen 
kemegdekUi, ilaju tegUs nOgcigsen yambar tedUi bOgesU bodisung mahasung yeke quyaG emUsUgsen bulai,  
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e yeke quyaG-i emUsUgsen yeke quyaG 
kemegdekU, ilaju tegUsn nOgcigsen e kedUi-iyer bolbasu ele, bodisung mahasung-nar yeke quyaG-i emUsUgsen bolqu, 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen-e yeke quyaG emUsUgsen yeke quyaG-i emUsUgsen 
kemegdekU egUn-i nomlaGsan bOgesU. ilaju tegUs nOgcigsen-e. kedUi cinegen bolbasu bowadhi satuwa ma haa satuwa yeke quyaG-i emUsUgsen 
bui. 
【TM】teged tOgUsUn Uleqsen nasu tOgUs subudi eyin kemen Ocibei. ilaGun tOgUsUn Uleqsen yeke xuyaG emUsUqsen yeke xuyaGyi emUsUxsen kemegdekU 
egUni nomlaGsan bOgesU. tOgUsUn UleqsenkedUi Uleqsen cinegen bolbasu bodhi satva yeke xuyaGi emUsUqsen bui. 




§63(M1. 12b20-13a7; M2. 13b25-14a11; M3. 15b4-15b25; TM. 17b2-17b29) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un, egUn-tUr tere bodisung mahasung eyin kemen sedkikU be ber caGlasi Ugei amitan Gasalang-aca oGuGata 
taGulaqu boluyu, bi bOged toGulasi Ugei amitan Gasalang-aca oGuGata taGuldayu, tedeger amitan teyin bUkUi Gasalang-aca oGuGata taGuldaGad, 
ali-bar oGuGata Gasalang-aca taGuldaGsan ali bar Ugei bulai, kemen sedkibei tere yaGun-u tula kemebesU subudi qamuG nom-un nom-un cinar tere 
mOn bulai, subudi UligerlebesU jali UiledkUi mergen ba jali UileddUgci sitar orun-u yeke belcir-Un aGulaGci aran-u yeke ciGulGan iledte qubilaqu 
boluyu, iledte qubilaqu belcir-Un tere aran-u yeke ciGulGan Ugei bolGaju bolurun, subudi tere yaGun-u tula kemen sedkimUi, tegUn-dUr ali bar 
orulduGsan ba UkUgsen ba ebderegsen ba Ugei boluGsan buyu, 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un, subudi e egUn-dUr bodisung mahasung eyin kemen bi, caGlasi Ugei amitan-i beri nirwan-dur jokiyasu toG-a 
tomsi Ugei amitan-i beri nirwan-dur jokiyasu bi, kedUi toGatan tedeger amitan-i beri nirwan-dur jokiyabasu-bar, ali tere nirwan-dur jokiyaqui 
amitan nigegen-ber Ugei buyu kemen sedkigdekUi tere yaGun-u tulada kemebesU subudi e nom-nuGud-un nom-un cinar tere buyu, subudi e 
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adalidGabasu mergen jali ci ba jali ci-yin inaG Sabi yeke dergegUr-Un dOrbeljin belcir-tUr arad-un yeke ayimaG-i ilete qubilaGad ilete qubilGaju 
bUr-Un arad-un yeke ayimaG-i Ugei bolGabasU ele, subudi e egUni ker kemen sedkimUi, tegUn-dUr aliba nom-i alaGsan ba UkUgsen ba ebderegsen 
ba Ugei boluGsan bui bolumuyu, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan jarliG bolur-un. subudi-e egUn-dUr bowadhi satuwa ma haa satuwa eyin kemen biber Ulisi Ugei amitan-i beri nirwan 
bolGasuqai. biber toGalasi Ugei amitan-i beri nirwan bolGasuqai.kemen sedkiged ken ber ken-i beri nirwan bolGaGsan tedeger amitan-ber bui busu 
bulai kemen sedkijU. tere tedUi bUkU tedeger amitan-i beri nirwan bolGaqui-dur. ken-i beri nirwan bolGaqui kiged ken-ber beri nirwan bolGaGci 
amitan nigegen-ber bui busu bulai. tere yaGun-u tula kemebesU. subudi-e jali-yin nom-un cinar-i sayitur baribasu qamuG nom-ud-un nom-un 
cinar ene mOn-U tula bulai. subudi-e ayiladqabasu mergen jali ci buyu mergen jali ci-yin Sabi. yeke tergegUr-Un dOrbeljin belcir-tU arad-un olan 
ciGulGan-i iledte qubilGaju iledte qubilGaGad tedeger arad-un olan ciGulGan-i UlU UjegdegUl-Un UiledbesU. subudi-e tegUn-i ker kemen sedkimUi. 
tegUn-dUr cu ken-ber ken-i cu alaqu ba UkUkU ba ebdekU ba Ugei bolGan UiledUgsen bui buyu uu. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen burxan jarliG bolurun. subudi egUn-dUr bodhi satva maha satva eyin kemen biber Ulisi Ugei amitani beri nirwan bolGasuxai. 
biber toGalasi Ugei amitani beri nirwan bolGasuxui.kemen sedkiged ken keni beri nirwan bolsan tedeger amitan bui busu bui kemen sedkijU. tere 
tedUi bUkU tedeger amitani beri nirwan bolGaxui-dur. ken-i beri nirwan bolGaqui kiged ken beri nirwan bolGaqci amitan nigegen bui busu bulai. 
tere yOUni tula kemebesU. subudi-e jali-yin nom-un cinar-i sayitur baribasu qamuG nomyin nom-un cinar ene mOn-U tula bulai. subudi 
ayiladxabasu mergen jali ci buyu mergen jali ci-yin Sabi. yeke terge gUrUn dOrbeljin belcir-tU arad-un olan ciGulGan-i iledte xubilGaju iledte 
xubilGaGad tedeger arad-un olan ciGulGan-i UlU UjegdegUl-Un UiledbesU. subudi-e tegUn-i ker kemen sedkimUi. tegUn-dUr cu ken-ber ken-i cu 












§64(M1. 13a6-13a7; M2. 14a11-14a13; M3. 15b25-15b27; TM. 17b29-17b34) 
【M1】subudi Ocir-Un ilaju tegUs nOgcigsen tere inu Ugei bulai. 
【M2】subudi Ocir-Un ilaju tegUs nOgcigsen e tere kemebesU Ugei buyu. 
【M3】subudi Ocir-Un ilaju tegUs nOgcigsen-e tere anu Ugei bulai. 
【TM】subudi OcirUn ilaGun tOgUsUn Uleqsen tere anu Ugei bulai. 
    
スブーティは申し上げた。「世尊よ、そうではありません」 
 
§65(M1. 13a7-13a14; M2. 14a13-14a22; M3. 15b27-16a8; TM. 17b34-18a12) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un, subudi tere tegUncilen buyu tere tegUncilen bulai, toGalasi Ugei caGlasi Ugei Ulisi Ugei amitan bUgUde 
Gasalang-aca oGuGata toGuluGad ali-bar nom Gasalang-aca oGuGata toGudaGsan nom ali bar Ugei bulai, ked-ber bodisung mahasung UjUgUlUgsen 
egUni ene metU UjUgUlUgsen-i sonuscu bUr-Un, UlU ayun UlU emiyeged masida emiyekUi UlU bolqu bOgesU bodisung mahasung yeke quyaG 
emUsUgsen-i uqaqu boluyu, 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un subudi e tere tegUncilen kU buyu caGlasi Ugei toG-a tomsi Ugei Ulisi Ugei qamuG-i beri nirwan boGabasu-bar 
nigegen-ber nom-i beri nirwan boluGsan nom nigegen-ber Ugei bulai, ker-ber bodisung mahasung-nar ene metU nomlaGsan egUni sonuscu 
bUr-Un, UlU ayuGad UlU jUdeged masi jUdekUi Ugei ele bolbasu bodisung mahasung-nar yeke quyaG emUsUgsen kemen uqaGdaqui. 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqa jarliG bolur-un. subudi-e tegUncilen kU bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar Ulisi Ugei toGalasi Ugei amitan-nuGud beri 
nirwan bolGan UiledUgci tere ken-i beri nirwan bolGaGsan kiged. ken-ber beri nirwan bolGaGci amitan nigegen ber bui busu bulai. kerbe bowadhi 
satuwa ma haa satuwa ene metU UjUgUlUgsen egUn sonuscu. UlU socin qamuG-aca UlU ayun qamuG-aca UlU emiyekUi-lUge tegUlder bolqu bOgesU. 
edUi cinegen-iyer subudi-e tere bowadhi satuwa ma haa satuwa-yi yeke quyaG-i emUsUgsen kemen uqaGdaqui. 
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【TM】iilaGun tOgUsUn Uleqsen jarliq bolurun. subudi tOgUncilen kU bodhi satva maha satva Ulisi Ugei toGalasi Ugei amitan-nuGud beri nirwan bolGan 
UiledUqci tere ken beri nirwan bolGaqsan kiged. ken-ber beri nirwan amitan nigegen ber bui busu. kerbe bodhi satva maha satva ene metU 
UjUgUlUqsen egUn sonuscu. UlU socin xamuq-aca UlU ayun xamuq-aca UlU emiyekUi-lUge tegUlder bolxu bOgesU. edUi cinegen-iyer subudi tere 
bodhi satva maha satva-yi yeke xuyaq-i emUsUqsen kemen uqaGdaxui. 






§66(M1. 13a14-13a18; M2. 14a23-14a29; M3. 16a8-16a14; TM. 18a12-18a21) 
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-tUr nasun-a tegUlder subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen-i ene metU jarliG boluGsan udq-a-yi bi-ber 
aGulju ilaju tegUs nOgcigsen tere metU bodisung mahasung inu quyaG emUsUgsen-ber uqaqu boluyu,  
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen-U ker nomlaGsan udq-a-yi medemUi bi, 
ilaju tegUs nOgcigsen e bodisung mahasung tere kemebesU quyaG Ugei-yi emUsUgsen buyu kemen uqaGdaqui, 
【M3】tendece ilalu tegUs nOgcigsen-e amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen-e ilaju tegUs nOgcigsen burqan ker nomlaGsan udq
－a－yi bi tere metU medekU bOgesU ilacu tegUs nOgcigsen-e. ene bowadhi satuwa ma haa satuwa-yi anu quyaG Ugei-yi emUsUgsen bui kemen 
uqaGtaqui. 
【TM】teged ilaGun tOgUsUn Uleqsen burxan-dur nasu tOgUs subudi eyin kemen Ocibei, ilaGun tOgUsUn Uleqsen ilaGun tOgUsUn Uleqsen ker nomlaGsan 







§67(M1. 13a18-13a25; M2. 14a29-14b7; M3. 16a14-16a24; TM. 18a21-18a33) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen yambar-iyar nomlaGsan udq-a-yi jarliG bolbai, subudi tere tegUncilen buyu tere tegUncilen kU bulai, tere bodisung mahasung 
inu quyaG emUsUgsen-iyer uqaqu boluyu, tere yaGun-u tula kemebesU subudi qamuG-i medegci cinar inu ese egUdUgsen ilete ese egUdUgsen bulai, 
ali bOged amitan-u tulada quyaG emUsUgsen tedeger amitan-bar ese egUsUgsen ilete ese egUdUgsen bulai. 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un, subudi e tere tegUncilen buyu tere tegUncilen kU bolumui, tere bodisung mahasung quyaG Ugei kemen 
uqaGdaqui, tere yaGun-u tulada kemebesU subudi e qamuG-i medegci bOged ese egUdUgsen iledte ese egUdUgsen bulai, ked ba amitan-i tusada 
tulada ene quyaG-i emUsUgsen tedeger amitan-bar ese egUdUgsen ilete ese egUdUgsen bulai. 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan jarliG bolur-un subudi-e tere tegUncilen buyu. ene bowadhi satuwa ma haa satuwa-yi anu quyaG Ugei-yi emUsUgsen 
kemen uqaGdaqui. tere yaGun-u tula kemebesU. subudi-e qamuG-i ayiladuGci kemebesU ese egUdUgsen tere bOged ese urbaGuluGsan iledte ese 
egUdUgsen bulai. alimad amitan-u tulada ene quyaG-i emUsUgsen tedeger amitan-ber ese egUdUgsen teyin bOged ese urbaGuluGsan iledte ese 
egUdUgsen bulai. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen burqan jarliG bolurun subudi tere tOgUncilen bui. ene bodhi satva maha satva xuyaq Ugei-yi emUsUqsen kemen uxaGdaxui.  
tere youn tula kemebesU. subudi xamuGgi medeqci kemebesU ese egUdUqsen tere bOged ese urbasan iledte ese egUdUqsen. alimad amitan-u tulada  
ene xuyaq-i emUsUqsen tedeger amitan ese egUdUqsen teyin bOged ese urbaqsan iledte ese egUdUqsen bui 






§68(M1. 13a25-13b8; M2. 14b8-14b23; M3. 16a24-16b9; TM. 18a33-18b17) 
【M1】teyin kemen jarliG boluGsan-dur, ilaju tegUs nOgcigsen-tur nasun-a tegUlder subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen tere tegUncilen buyu, 
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sayibar oduGsan tere tegUncilen kU bulai, tere yaGun-u tula kemebesU ilaju tegUs nOgcigsen ene metU beye-ber ese kUligsen ese aldaraGsan bulai, 
tegUncilen kU serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ba ilaju tegUs nOgcigsen ene metU teyin bOged medekUi-ber ese kUligsen ese aldaraGsan bulai, 
ilaju tegUs nOgcigsen bey-e tegUncilen cinar bOged ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai, tegUncilen kU ilaju tegUs nOgcigsen serekUi-yin 
tegUncilen cinar kiged sedkikUi-yin tegUncilen cinar kiged UiledkUi bUkUi-yin tegUncilen cinar kiged basa teyin bOged medekUi bulai tegUncilen 
cinar-bar ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai. 
【M2】teyin kemen jarliG boluGsan-dur ilaju tegUs nOgcigsen burqan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e tere 
tegUncilen kU bolumui sayibar oduGsan e tere tegUncilen kU bolumui, tere yaGun-u tulada kemebesU ilaju tegUs nOgcigsen e ene metU Ongge 
kemebesU ese kUligdegsen ese toniluGsan bulai, tegUncilen kU serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUgUde kiged medekUi ber ese kUligdegsen ese 
toniluGsan bulai, ilaju tegUs nOgcigsen e Ongge-yin mOn cinar-bar ese kUligdegsen ese toniluGsan bulai, tegUncilen kU ilaju tegUs nOgcigsen e 
serekUi mOn cinar sedkikUi mOn cinar UiledkUi bUgUde-yin mOn cinar kiged medekU-yin mOn cinar-bar ese kUligdegsen ese toniluGsan bulai. 
【M3】teyin kemen jarliG boluGsan-dur .ilaju tegUs nOgcigsen-e amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen-e tere tegUcilen kU bulai. 
sayibar oduGsan-e tere tegUncilen kU bulai. tere yaGun-u tula kemebesU ilaju tegUs nOgcigsen-e. ene metU dUrsUn kemebesU ese kUligdegsen ese 
aldaraGsan bulai. tegUncilen serekUi sedkikUi UiledkUi nUgUd kiged ilaju tegUs nOgcigsen-e. ene metU teyin medekUi kemebesU ese kUligdegsen ese 
aldaraGsan bulai. ilaju tegUs nOgcigsen-e. dUrsUn-U mOn cinar-ber ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai. tegUcilen serekUi-yin mOn cinar 
sedkikUi-yin mOn cinar. UiledkUi-nUgUd-Un mOn cinar kiged. ilaju tegUs nOgcigsen-e teyin medekU-yin mOn cinar-ber ese kUligdegsen ese 
aldaraGsan bulai. 
【TM】teyin kemen jarliG boluGsan-dur, ilaGun tOgUsUn Uleqsen-du nasu tOgUs subudi eyin kemen Ocibei, ilaGun tOgUsUn Uleqsen tere tOgUncilen buyu, 
sayibar oduGsan tere tOgUncilen tere yOUn tula kemebesU ilaGun tOgUsUn Uleqsen ene metU beye-ber ese kUligsen ese aldaraqsan tOgUncilen serekUi 
ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ba ilaGun tOgUsen Uleqsen ne metU teyin bOged medekUi-ber ese kUliqsen ese aldaraqsan bulai, ilaGun tOgUsUn 
Uleqsen  bey-e tegUncilen cinar bOged ese kUliqdegsen ese aldaraGsan tOgUncilen ilaGun tOgUsUn Uleqsen serekUi-yin tOgUncilen cinar kiged 












§69(M1. 13b8-14a1; M2. 14b23-15a21; M3. 16b10-17a7; TM. 18b17-19a14) 
【M1】tendece nasun-a tegUlder asaraGci-un kUbegUn dUgUregsen nasun-a tegUlder subudi-tur eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder subudi bey-e ese 
kUligsen ese aldaraGsan teyin kemegdebe, nasun-a tegUlder subudi tegUncilen ku serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ba teyin bOged 
medekUi-ber ese kUligdegsen ese aldaraGsan tere kemeldUbe, nasun-a tegUlder subudi bey-e-yi tegUncilen cinar ese kUligsen ese aldaraGsan teyin 
kemeldUbe, nasun-a tegUldre subudi tegUncilen kU serekUi-yin tegUncilen cinar kiged sedkikUi-yin tegUncilen cinar kiged UiledkUi bUkUi-yin 
tegUncilen cinar kiged basa teyin bOged medekUi bulai tegUncilen cinar-bar ese kUligdegsen ese aldaraGsan teyin kemebesU  
【M2】tendece amin Gabiy-a-tu dUgUreng mayidari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu subudi e Ongge kemebesU ese 
kUligdegsen ese toniluGsan kemen OgUlemUi, amin Gabiy-a-tu subudi e tegUncilen kU serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUgUde kiged medekUi ber 
ese kUligdegsen ese toniluGsan kemen OgUlemUi, amin Gabiy-a-tu subudi e Ongge-yin mOn cinar-bar ese kUligdegsen ese toniluGsan kemen 
OgUlemUi, amin Gabiy-a-tu subudi e tegUncilen kU serekUi mOn cinar sedkikUi mOn cinar UiledkUi bUgUde-yin mOn cinar kiged medekU-yin mOn 
cinar-bar ese kUligdegsen ese toniluGsan kemen OgUlekU bolbasu ele,  
【M3】tendece amin Gabiy-a-tu burni mayidriyani amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi dUrsU ese kUligdegsen ese  
aldaraGsan kemen OgUlemUyU uu. tegUncilen kU serekUi sedkikUi UiledkUi-nUgUd kiged amin Gabiy-a-tu subudi-e teyin medekUi ese kUligdegsen 
ese aldaraGsan kemen OgUlemUyU uu. amin Gabiy-a-tu subudi-e dUrsUn-U mOn cinar-ber ese kUligdegsen ese aldaraGsan kemen OgUlemUyU uu. 
tegUncilen kU serekU-yin mOn cinar sedkikU-yin mOn cinar UiledkUi nUgUd-Un mOn cinar kiged. amin Gabiy-a-tu subudi-e teyin medekU-yin 
mOn cinar-ber ese kUligdegsen ese aldaraGsan kemen OgUlemUyU uu.   
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【TM】teged nasu tOgUs burni mayidriyani nasu tOgUs subudi-dur eyin kemen OgUlebei. nasu tOgUs subudi dUrsU ese kUliqdeqsen ese aldaraqsan kemen 
OgUlemUyU uu. tOgUncilen kU serekUi sedkikUi UiledkUi-nUgUd kiged nasu tOgUs subudi-e teyin medekUi ese kUliqdeqsen ese aldaraqsan kemen 
OgUlemUyU uu. nasu tOgUs dUrsUn-U mOn cinar-ber ese kUliqdeqsen ese aldaraqsan kemen OgUlemUyU uu. tOgUncilen kU serekU mOn cinar sedkikU 








【M1】nasun-a tegUlder subudi ali bey-e ese kUligdegsen ese aldaraGsan teyin kemegdegsen tere ali bey-e ali bui, nasun-a tegUlder subudi serekUi ba 
sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ali bui, teyin bOged medekUi ese kUligdegsen ese aldaraGsan teyin kemegdegsen teyin bOged medekUi tere ali bui, 
nasun-a tegUlder subudi beyen-U tegUncilen cinar ese kUligdegsen ese aldaraGsan tere kemegdegsen beyen-U tegUncilen cinar ali bui, nasun-a 
tegUlder subudi serekUi-yin tegUncilen cinar UiledkUi bUkUi-yin tegUncilen cinar tere ali bui, nasun-a tegUlder subudi teyin bOged medekUi 
tegUncilen cinar ese kUligdegsen ese aldaraGsan kemegdegsen teyin bOged medekUi tegUncilen cinar tere ali bui 
【M2】amin Gabiy-a-tu subudi e ali Ongge ese kUligdegsen ese toniluGsan kemen OgUlegci tere ali bui, amin Gabiy-a-tu subudi e aliba serekUi ba sedkikUi 
ba UiledkUi bUgUde kiged ali medekUi-ber ese kUligdegsen ese toniluGsan kemen OgUlegci tere ali bui, amin Gabiy-a-tu subudi e Ongge-yin mOn 
cinar-bar ese kUligdegsen ese toniluGsan kemen OgUlegci tere Ongge-yin mOn cinar ali bui, amin Gabiy-a-tu subudi e tere serekUi mOn cinar 
sedkikUi mOn cinar UiledkUi bUgUde-yin mOn cinar ali bui, amin Gabiy-a-tu subudi e medekU-yin mOn cinar ese kUligdegsen ese toniluGsan kemen 
OgUlegci tere medekU-yin mOn cinar ali bui 
【M3】amin Gabiy-a-tu subudi-e teyin bOgesU aliba dUrsUn ese kUligdegsen ese aldaraGsan kemen OgUlegci tere dUrsUn ali bui. tegUncilen kU tere serekUi 
ali bui. tere sedkikUi ali bui. tere UiledkUi-nUgUd ali bui. amin Gabiy-a-tu subudi-e aliba teyin medekUi ese kUligdegsen ese aldaraGsan kemen 
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OgUlegci tere teyin medekUi ali bui amin Gabiy-a-tu subudi-e dUrsUn-U mOn cinar ese kUligdegsen ese aldaraGsan kemen OgUlegci tere dUrsUn-U 
mOn cinar ali bui. tegUncilen kU serekUi-yin mOn cinar sedkikUi-yin mOn cinar UiledkUi-nUgUd-Un tere mOn cinar ali bui. amin Gabiy-a-tu 
subudi-e teyin medekUi-yin mOn cinar ese kUligdegsen ese aldaraGsan kemen OgUlegci tere teyin medekUi-yin mOn cinar ali bui. 
【TM】nasu tOgUs subudi-e teyin bOgesU dUrsUn ese kUliqdeqsen ese aldaraqsan kemen OgUleqci tere dUrsUn ali bui. tOgUncilen kU tere serekUi ali bui. tere 
sedkikUi ali bui. tere UiledkUi-nUgUd ali bui. anasu tOgUs subudi-e aliba teyin medekUi ese kUligdeqsen ese aldaraqsan OgUleqci tere medekUi ali 
bui nasu tOgUs subudi-e dUrsUn-U mOn cinar ese kUliqdeqsen ese aldaraqsan kemen OgUleqci tere dUrsUn-U mOn cinar ali bui. tOgUncilen kU 
serekUi mOn cinar sedkikUi mOn cinar UiledkUi tere mOn cinar ali. nasU tOgUs subudi teyin medekUi mOn cinar ese kUliqdeqsen ese aldaraqsan 








§70(M1. 14a1-14a21; M2. 15a21-15b14; M3. 17a7-17b4; TM. 19a14-19b26) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-tUr nasun-a tegUlder asaraGci-yin kUbegUn dUgUregsen-tUr eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder asaraGci dUgUregsen 
jali-yin tOrUlkiten-U kUbegUn-U bey-e ali mOn bOgesU tere inu ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai, nasun-a tegUlder dUgUregsen jali-yin 
tOrUlkiten-U kUbegUn serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ali mOn bOged ba jali-yin tOrUlkiten-U kUbegUn-U teyin bOged medekUi ali mOn 
bOgesU tere inu ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai, nasun-a tegUlder dUgUregsen jali tOrUlkiten-U kUbegUn-U bey-e-yin tegUncilen cinar ese 
kUligdegsen ese aldaraGsan bulai, jali-yin tOrUlkiten-U kUbegUn-U serekUi-yin tegUncilen cinar kiged sedkikUi-yin tegUncilen cinar kiged UiledkUi 
bUkUi-yin tegUncilen cinar ali mOn bOgesU nasun-a tegUlder dUgUregsen jali-yin tOrUlkiten-U kUbegUn-U teyin bOged medekUi tegUncilen cinar ali 
mOn bOgesU tere inu ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai, tere yaGun-u tula kemebesU Uneger busu boluGsan-tur ese kUligdegsen ese aldaraGsan 
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bulai, tere aGlaG boluGsan-tur ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai, ese tOrUgsen-ece ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai egUni bodisung 
mahasung-yin yeke kOlgen-tUr Uneger oruGsan yeke quyaG quyaG Ugei bulai. 
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr amin Gabiy-a-tu dUgUreng mayidari-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu dUgUreng e jali kUmUn-U Ongge ali 
bolbasu tere bOged ese kUligdegsen ese toniluGsan bulai, amin Gabiy-a-tu dUgUreng e jali kUmUn-U aliba sarekUi sedkikUi UiledkUi bUgUde kiged 
jali kUmUn-U medekUi ali bolbasu, tere bOged ese kUligdegseng ese toniluGsan bulai, amin Gabiy-a-tu dUgUreng jali kUmUn-U Ongge-yin mOn 
cinar ese kUligdegsen ese toniluGsan bulai, jali kUmUn-U aliba serekUi mOn cinar sedkikUi mOn cinar UiledkUi bUgUde-yin mOn cinar kiged amin 
Gabiy-a-tu dUgUreng e medekU-yin mOn cinar ali bOgesU tere bOged ese kUligdegsen ese toniluGsan bulai, tere yaGun-u tulada kemebesU Unen 
maGad busu-yin tulada ese kUligdegsen ese toniluGsan bulai, ari aGlaG-un tulada ese kUligdegsen ese toniluGsan bulai, ese tOrUgsen-U tula ese 
kUligdegsen ese toniluGsan buyu, ene kemebesU yeke kOlgen-dUr Unen orulduGsan bodisung mahasung-nar-un yeke quyaG Ugei anu bulai. 
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu burni mayidriyani-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu burni-e ali caG-tur jali-yin kUmUn-U 
aliba tere dUrsUn kemebesU ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai.tegUncilen kU jali-yin kUmUn-U aliba serekUi. jali-yin kUmUn-U aliba sedkikUi. 
jali-yin kUmUn-U aliba UiledkUi-nUgUd kiged. amin Gabiy-a-tu burni-e ali caG-tur jali-yin kUmUn-U aliba tere teyin medekUi kemebesU ese 
kUligdegsen ese aldaraGsan bulai. amin Gabiy-a-tu burni-e jali-yin kUmUn-U aliba tere dUrsUn-U mOn cinar kemebesU ese kUligdegsen ese 
aldaraGsan bulai. tegUncilen kU jali-yin kUmUn-U serekU-yin mOn cinar sedkikU-yin mOn cinar UiledkUi-nUgUd-Un aliba mOn cinar. amin 
Gabiy-a-tu burni-e jali-yin kUmUn-U aliba tere teyin medekUi yin mOn cinar kemebesU ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai. tere yaGun-u tula 
kemebesU. Uneger busu-yin tula ese kUligdegsen ese aldarGsan bulai. aGlaG-un tula ese kUligdegsen ese aldaraGsan bulai. ese tOrUgsen-U tula ese 
kUligdegsen ese aldaraGsan bOged. edeger kemebesU yeke quyaG-i emUsUgsen yeke kOlgen-dUr Uneger oruGsan yeke kOlgen-dUr Uneger orusiGsan 
bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar-un yeke quyaG Ugei quyaG-tu bulai.  
【TM】teyin kemen OgUleqsendUr. nasu tOgUs burni mayidriyani-dur eyin kemen OgUlebei. nasu tOgUs burni-e ali caGtur jaliyin kUmUn-U aliba tere dUrsUn 
kemebesU ese kUliqdeqsen ese aldaraqsan. tOgUncilen kU jaliyin kUmUn serekUi. jaliyin kUmUn-U aliba sedkikUi. jaliyin kUmUn-U aliba 
UiledkUi-nUgUd kiged. nasu tOgUs burni caGtur jaliyin kUmUn-U aliba tere teyin medekUi kemebesU ese kUliqdeqsen ese aldaraqsan nasu tOgUs 
burni jaliyin kUmUn-U aliba tere dUrsUn-U mOn cinar kemebesU ese kUliqdeqsen ese aldaraqsan bulai. tOgUncilen kU jaliyin kUmUn-U serekUyin 
mOn cinar sedkikUyin mOn cinar UiledkUi-nUgUd-Un aliba mOn cinar. nasu tOgUs burni-e jaliyin kUmUn-U aliba tere teyin medekUi yin mOn cinar 
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kemebesU ese kUliqdeqsen ese aldaraqsan. tere youni tula kemebesU. Uneger busu-yin tula ese kUliqdeqsen ese aldarqsan. aGlaG-un tula ese 
kUliqdeqsen ese aldaraqsani. ese tOrUgsen-U tula ese kUligdeqsen ese aldaraGsan bOged. edeger kemebesU yeke xuyaq-i emUsUqsen yeke 











§71(M1. 14a21-14a23; M2. 15b14-15b16; M3. 17b4-17b6; TM. 19b26-19b29) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder asaraqu-yin eke-yin kUbegUn yaGun UlU OgUlebei bulai. 
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr amin Gabiy-a-tu mayidari dUgUreng yaGuba UlU OgUlen sem bolbai. 
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu burni mayidri wani yaGuba OgUlel UgegUy-e abai. 




§72(M1. 14a23-14b1; M2. 15b17-15b27; M3. 17b6-17b19; TM. 9b29-20a2) 
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-tUr nasun-a tegUlder subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen yambar metU bOgesU bodisung mahasung yeke 
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quyaG emUsUgsen-dUr yeke kOlgen-tUr Uneger oruGad yeke kOlgen-tUr Uneger aGulqu boluGad tere yeke kOlgen ali bUlUge, tere yeke kOlgen 
alin-tur Uneger oduGsan tere yeke kOlgen alin-tur yaGu bolqu tere yeke kOlgen-ece maGad Garqu bolqu 
【M2】 tendece ilaju tegUs nOgcigsen-dUr amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e ker-ber ele bolbasu bodisung 
mahasung-nar-i yeke quyaG-i emUsUgsen-iyer kOlgen-dUr Unen-iyer orulduGad yeke kOlgen-dUr Unen-iyer medegsen bolqu, tere kOlgen ali bui, 
tere yeke kOlgen qamiG-a Unen-iyer orulduqu tere yeke kOlgen qamiG-a aGsan bolqu, tere yeke kOlgen qamiG-a aca maGad GaruGsan bolqu, 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-e amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen-e tere metU yeke quyaG-i emUsUgsen yeke 
kOlgen-dUr Uneger oruGad yeke kOlgen-dUr Uneger orusiGci bowadhi satuwa ma haa satuwa-yin tere yeke kOlgen anu ali bui. tere yeke kOlgen-dUr 
yambar metU Uneger oruGsan kemen uqaqu bolumuyu uu. tere yeke kOlgen qamiG-a-aca maGad Garqu bolumuyu tere yeke kOlgen-dUr ken-ber 
Uneger oruGsan buyu. tere yeke kOlgen qamiG-a orusiqu bolumuyu. tere yeke kOlgen alimad-i maGad GarGaqu bolumu. 
【TM】teged ilaGun tOgUsUn Uleqsen-du nasu tOgUs subudi eyin kemen Ocibei. ilaGun tOgUsUn Uleqsen tere metU yeke xuyagi emUsUqsen yeke kOlgen-dUr 
Unen oruGad yeke kOlgen-dUr Unen orusiqci bodhi satva maha satva tere yeke kOlgen anu ali. tere yeke kOlgen-dUr yamar metU Unen oruqsan 
kemen uxaxu bolumuyu uu. tere yeke kOlgen maGad Garqu bolumuyu tere yeke kOlgen-dUr ken-ber Unen oruqsan buyu. tere yeke kOlgen orusixu 
bolumuyu. tere yeke kOlgen alimad-i maGad GarGaxu 
 





§73(M1. 14b1-14b14; M2. 15b27-16a15; M3. 17b19-18a18; TM. 20a2-20b3) 
【M1】teyin kemen Ocigsen-dUr ilaju tegUs nOgcigsen nasun-a tegUlder subudi-tur eyin kemen jarliG bolbai. subudi yeke kOlgen kemegdekUi-yin udq-a 
inu caGlasi Ugei Ugei-yin Uge bulai, subudi caGlasi Ugei kemegdekUi egUni Ulisi Ugei-yin tulada bulai, subudi ali-yin kemekUi yeke kOlgen alin-aca 
Garqu bulai  
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【M2】teyin kemen Ocigsen-dUr ilaju tegUs nOgcigsen amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen jarliG bolbai, subudi e yeke kOlgen kemegdeku ene 
kemebesU caGlasi Ugei-yin degedU ayalGu bulai, subudi e caGlasi Ugei kemegdekU ene kemebesU Ulisi Ugei-yin tulada bulai, subudi e sayi eyin 
kemer-Un, yeke kOlgen qamiG-a-aca GaruGsan bolqu  
【M3】teyin kemen Ocigsen-dUr. ilaju tegUs nOgcigsen burqan amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen jarliG bolbai. subudi-e ene yeke kOlgen kemegdekU 
anu Ulisi Ugei nereyidUgsen Uge bulai. subudi-e Ulisi Ugei kemegdekU ene kemebesU caGlaci Ugei-yin tula bulai.subudi-e ken-ber eyin kemen tere 
yeke kOlgen-dUr ker Uneger oruGsan kemen uqaqu bolumuyu. tere yeke kOlgen qamiG-a-aca maGad Garqu bolumuyu. tere yeke kOlgen-dUr 
ken-ber Uneger oruGsan buyu. tere yeke kOlgen qamiG-a orusiqu bolumuyu. tere yeke kOlgen alimad-i maGad GarGaqu bolumui 
【TM】teyin kemen Ocigsen-dUr. ilaGunt tOgUsUn Uleqsen nasu tOgUs subudi-dur eyin kemen jarliq bolurun. subudi-e ene yeke kOlgen kemeqdekU anu Ulisi 
Ugei nereyidUqsen Uge. subudi-e Ulisi Ugei kemeqdekU ene kemebesU caGlaci Ugeiyin tula subudi-e ken-ber eyin kemen tere yeke kOlgen-dUr ker 
Unen oruqsan kemen uxaxu bolumuyu. tere yeke kOlgen qamiG-a-aca maGad Garqu bolumuyu. tere yeke kOlgen-dUr ken-ber Unen oruGsan buyu. 
tere yeke kOlgen xamiG orusixu . tere yeke kOlgen alimad maGad GarGaxu bolumui 






【M1】tere kemebesU Gurban caG-aca maGad-iyar Garqu bulai, tedeger Ugei qamiG-a bOgesU tegUn-tUr Uneger oruju qamuG-i medegci cinar-dur anu bulai, 
tere kOlge ali-bar maGad ese boluGsan, maGad-dur UlU Garqui maGad Garqui UlU bolqu bulai, tere yaGun-u tula kemebesU ali maGad-dur Garqui 
kiged alin-u maGad Garqui-yin trer qoyar nom-bar Ugei bOged UlU sedkikU bulai, tere metU qamuG nom Ugei bOged UlU sedkikUi-dUr ali bOged 
alin-u nom maGad-iyar Garqui bulai. 
【M2】kemen OgUlekUi inu Gurban yirtincU-ece maGad Garqu boluyu, tuyiduGci Ugei qamiG-a bUkU tende Unen-iyer orulduGad, qamuG-i medegci-dUr kU 
aGsan bolqu boluyu, tere kU yeke kOlgen qamiG-a-bar maGad ese Garba, maGad Garqui UlU boluyu, tere yaGun-u tulada kemebesU ali maGad Garqui 
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kiged alin-iyar maGad Garqui tere nom Uy-e qoyar-bar Ugei boluGad UlU UjegdeyU, tere metU nom-nuGud Ugei boluGad UlU Ujegden nom alimad ali 
nom-iyar maGad GaruGsan bolqu. 
【M3】kemen OgUlegci anu baramid-un egUden-ece Uneger oruGad. Gurban orun-aca maGad Garqu boluGad aliba joriGdaqu Ugei mOn-U tula Uneger oruju 
qamuG-i ayiladuGci-dur orusiqui-dur bowadhi satuwa ma haa satuware-nar maGad Garqu bolumui. teyin bOgesU-ber alin-aca ber maGad Garqu 
Ugei alin-ber cu Uneger UlU orun alin-dur ber orusiqu UlU bolumui. UlU orusiqu-yin yosuGar qamuG-i ayiladuGci-dUr orusiqu boluGad tere yeke 
kOlgen alin-aca ber maGad UlU bolqu maGad Garqu-ber Ugei bOlUge tere yaGun-u tula kemebesU. ker maGad Garqu kiged ken-ber maGad GaruGci 
tere nom Uy-e qoyar Ugei boluGad UlU joriGdaqu. teyimU bOgesU qamuG nom-ud Ugei boluGad UlU joriGdaqu bOgetele nom alimad ali nom-iyar 
maGad Garqu bolumui. 
【TM】kemen OgUlegci anu cinadu kUrUqsen-un Ude-ece Unen oruGad. Gurban orun-aca maGad Garxu boluGad aliba joriGdaqu Ugei mOn-U tula Uneger oruju 
xamugi medeqci-dur orusixui-dur bodhi satva maha satva-nar maGad Garxu bolumui. teyin bOgesU-ber alin-aca ber maGad Garxu Ugei alin-ber cu 
Uneger UlU orun alin-dur ber orusiqu UlU bolumui. UlU orusixu-yin your xamugi medeqci-dUr orusixu boluGad tere yeke kOlgen alin-aca ber 
maGad UlU bolxu maGad Garxu-ber Ugei bOlUge tere youni tula kemebesU. ker maGad Garxu kiged ken-ber maGad Garuqci tere nom Uy-e xoyar Ugei 









§74(M1. 14b14-15a2; M2. 16a15-16b5; M3. 18a18-18b11; TM. 20b3-21a2) 
【M1】teyin kemen jarliG boluGsan-dur ilaju tegUs nOgcigsen-tu nasun-a tegUlder subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen yeke kOlge yeke kOlge 
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kemegdekUi inu tegUni kiged kUmUn kiged asuri kiged OndUr itegegci selte-ber yirtincU-yin sUr-dUr daruju maGad-iyar Garqu boluyu, kijaGalal 
Ugei oGtarGui bOgesU yeke kOlge bulai, yambar metU oGtarGui-tur toGalasi Ugei caGlasi Ugei amitai-u cUlUge Ugei bulai, ilaju tegUs nOgcigsen tere 
toG-a bUkUi-ece egUn-i bodisung mahasung bOged yeke kOlge bulai, irekU-ber busu egUn-tUr maGad-iyar Garqui bolqui-bar busu, tegUn-tUr 
orun-bar Ugei UlU sedkikUi bulai, ilaju tegUs nOgcigsen yeke kOlge-tUr uridaki kijaGar-a UlU sekikUi qoyisita kijaGar-a UlU sedkikU dumda UlU 
sedkikU bulai, ilaju tegUs nOgcigsen tere yeke kOlge inu Gurban caG-tur saca bulai, tegUn-ece yeke kOlgen yeke kOlgen kemekUi bulai. 
【M2】teyin kemen jarliG boluGsan-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e bodisung-nar-un yeke kOlgen kemegdekU 
kemebesU tegri kUmUn asuri-nar kiged kandari-luG-a yirtincU daki-i cuG daruju maGad Garqui bolqui boluyu, oGtarGui kijaGalal Ugei-yin tula yeke 
kOlgen buyu yambar oGtarGui-dur toG-a tomsi Ugei caGlasi Ugei amitan-u cula ucir bUkU ilaju tegUs nOgcigsen e ene jUil-iyer bolbasu ele ene kU 
bodisung mahasung-nuGud-un yeke kOlgen buyu, egUndUr irekUi-ber Ugei, egUn-dUr maGad Garqui-ber Ugei tegUn-dUr aqu-bar Ugei bulai, ilaju 
tegUs nOgcigsen e tere metU yeke kOlgen-dUr uridu kijaGar UlU Ujegdeged qoyitu kijaGar UlU Ujegdeged dumda-bar UlU UjegdeyU, ilaju tegUs 
nOgcigsen e tere yeke kOlgen kemebesU Gurban caG-luG-a saca degsi bulai, tegUber yeke kOlgen-i yeke kOlgen kemegdeyU. 
【M3】teyin kemen jarliG boluGsan-dur. ilaju tegUs nOgcigsen-e amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilacju tegUs nOgcigsen-e yeke kOlgen yeke 
kOlgen kemegdekUi ene kemebesU tngri kUmUn asuri selte yirtincUn-i sUr-iyer daruju maGad Garqui-dUr OgUlegsen bulai. oGtarGui metU degsi 
cinar-tu-yin tula tere kemebesU yeke kOlgen bulai. yambar oGtarGui-dur amitan Ulisi Ugei toGalasi Ugei caGlasi Ugei ucar cUlUge aGsan tegUncilen 
kU. ilaju tegUs nOgcigsen yeke kOlgen-dUr ber amitan Ulisi Ugei toGalasi Ugei caGlaci Ugei ucar cUlUge bui buyu. ilaju tegUs nOgcigsen-e eyimU 
juil-tu-yin tula ene kemebesU bowadhi satuwa ma haa satuwa nar-un yeke kOlgen bulai. egUn-dUr irekUi-ber ese Ujebei egUn-ece odqui-ber UlU 
UjegdekU boluGad egUn-dUr orusiqui-ber Ugei bulai. ilaju tegUs nOgcigsen ene metU ene yeke kOlgen-i urida kijaGar-a UlU joriGdan qoyitu 
kijiGar-a-ber UlU joriGdan dumdatu-ber UlU joriGdayu. ilaju tegUs nOgcigsen tere yeke kOlgen kemebesU Gurban caG-tur degsi bulai. teyimU-yin 
tula yeke kOlgen yeke kOlgen kemegdeyU. 
【TM】teyin kemen jarliq boluGsan-dur. ilaGun tOgUsUn Uleqsen nasu tOgUs subudi eyin kemen Ocibei. ilaGun tOgUsUn Uleqsen yeke kOlgen yeke kOlgen 
kemeqdekUi ene kemebesU tngri kUmUn asuri yirtincUn-i sUr-yer daruju Garxui-dUr OgUlegsen bulai. oGtarGui metU degsi cinartu-yin tula tere 
kemebesU yeke kOlgen yambar oGtarGui-dur amitan Ulisi Ugei toGalasi Ugei caGlasi Ugei ucar cUlUge aGsan tOgUncilen kU. ilaGun tOgUsUn Uleqsen 
yeke kOlgen-dUr ber amitan Ulisi Ugei toGalasi Ugei caGlaci Ugei ucar cUlUge. ilaGun tOgUsUm Uleqsen eyimU juiltuyin tula ene kemebesU bodhi 
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satva maha satva nar-un yeke kOlgen. egUn-dUr irekUi-ber ese Ujebei egUn-ece odqui-ber UlU UjegdekU boluGad egUndUr orusixui-ber Ugei ilaGun 
tOgUsUn Uleqsen ene metU ene yeke kOlgen-i urida kijaGara UlU joriqdan xoyitu kijiGar-a-ber UlU joriqdan dumdatu-ber UlU joriqdayu. ilaGun 
tOgUsUn Uleqsen tere yeke kOlgen kemebesU Gurban caG-tur degsi teyimUyin tula yeke kOlgen yeke kOlgen kemeyU 








§75(M1. 15a2-15a5; M2. 16b5-16b9; M3. 18b11-18b19; TM. 21a2-21a13) 
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen nasun-a tegUlder subudi-tur eyin kemen jarliG bolbai, subudi sayin sayin teyin tegUncilen buyu subudi teyin 
tegUncilen kU bulai, egUni bodisung mahasung-nar-un yeke kOlge mOn bulai 
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen amin Gabiy-a-tu subudi-tu eyin kemen jarliG bolbai, subudi sayin sayin, tere tegUncilen kU buyu tere tegUncilen kU 
bolumui ene kemebesU bodisung mahasung-nar-un yeke kOlgen anu bulai 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen burqan amin Gabiy-a-tu subudi-yi sayin kemen jObsiyeged. sayin sayin  subudi-e tere tegUncilen buyu. tere 
tegUncilen kU bulai. teyimU-yin tula ene kemebesU bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar-un yeke kOlgen bulai. bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar 
egUn-dUr surulcaGsan-iyar qamuG-i medegci-yi daGan olbai .daGan olur-un. daGan olqu bolumui. 
【TM】teged ilaGUn tOgUsUn Uleqsen burxan nasu tOgUs subudi-yi sayin kemen jObsiyen. sayin sayin subudi-e tere tOgUncilen tere tOgUncilen teyimUyin 
tula ene kemebesU bodhi satva maha satva-nar-un yeke kOlgen. bodhi satva maha satva egUn-dUr surulcaqsan-iyar xamugi medegciyi daGan 
olbai .daGan olur-un. daGan olxu bui 







§76(M1. 15a5-15a9; M2. 16b10-16b14; M3. 18b19-18b24; TM. 21a13-21a19) 
【M1】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-tUr asaraGci eke-yin kUbegUn dUgUregsen eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen cing urin subudi egUn-dUr 
bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-U tulada jalbiraGsan-iyar egUni-ber yeke kOlge nomlan sedkikU bulai. 
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-dUr mayidari dUgUreng eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e batu-da aGci ene subudi-dur ene bilig baramid-un 
tulada jalbiraGsan-u tula ene-ber yeke kOlgen-i nomlaquy-a sedkimUi, 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-e amin Gabiy-a-tu burni mayidriyani eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen-e batuta aGci subudi bilig baramid-un 
tulada adisdidlaGsan ene kemebesU yeke kOlgen-i nomlan UiledkUy-e toGurbibai. 
【TM】tendece ilaGun tOgUsUn Uleqsen-dUr mayidari dUgUreng eyin kemen Ocibei, ilaGu tOgUsUn Uleqsene batuda aGci ene subudi-dur ene biligyi cinadu 
kUrUgsen-un tulada jalbiraGsan-u tula yeke kOlgen-i nomlaquy-a sedkimU bulai 




§77(M1. 15a9-15a12; M2. 16b15-16b18; M3. 18b24-18b28; TM. 21a19-19a35) 
【M1】 tendece ilaju tegUs nOgcigsen-tUr nasun-a tegUlder subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen bi-bar bilig-Un cinadu kijaGar-a 
kUrUgsen-luG-a qaGacaqui yeke kOlgen-i UjUgUlkU UlU bolqu bulai 
【M2】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-tUr amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, ilaju tegUs nOgcigsen e bi bilig baramid-aca dabacu yeke kOlgen-i  
ese UjegUlbei 
【M3】tendece ilaju tegUs nOgcigsen-e amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen-e biber bilig baramid-aca yeke kOlgen-i 
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anggirjiraGulun UjUgUlUgsen busu bobaquu uu. 
【TM】teged ilaGun tOgUsUn Uleqsen-tUr nasu tOgUs subudi eyin kemen Ocibei, iilaGun-tOgUsUn Uleqsen bi-bar biligyin cinadu kUrUqsen-luG-a qaGacaxui 
yeke kOlgen-i UjUgUlkU UlU bolqu 
 
    そこで、スブーティ長老は世尊に次のように申し上げた。「世尊よ、私は般若波羅蜜を越して、大乗を語ったではりません」 
 
§78(M1. 15a13-15a15; M2. 16b19-16b22; M3. 18b28-18b31; TM. 19a35-19b4) 
【M1】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un, subudi tere metU busu bulai, subudi ci inu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-dUr yeke kOlgen daGan 
nayiraldun UjUgUlkU bulai 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen jarliG bolur-un, subudi e teyin kU busu bui, subudi e ci bilig baramid-i yeke kOlgen-dUr daGad adali UjegUlbei 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen burqan jarliG bolur-un. subudi-e tere anu busu buyu. subudi ci-ber bilig baramid-tur yeke kOlgen-i daGan jokilduGul-un 
UjUgUlbei.  
【TM】ilaGu tOgUsUn Uleqsen burxan jarliq bolurun. subudi-e tere anu busu. subudi ci-ber biligyin cinadu kUrUqsen-tur yeke kOlgen-i daGan jokildun 
UjUgUlkUi 
   
  世尊は説かれた。「スブーティよ、そうではない。スブーティよ、あなたは般若波羅蜜に基づいて、大乗を説示したのである」 
 
§79(M1. 15a15-16b7; M2. 16b22-18b24; M3. 19a1-21a21; TM. 19b5-23a2) 
【M1】teyin kemen jarliG boluGsan-dur ilaju tegUs nOgcigsen-tur nasun-a tegUlger subudi eyin kemen Ocibei, basa ilaju tegUs nOgcigsen bodisung uridaki 
kijaGar-a ciqula Ugei bodisung qoyisi kijaGar-a ciqula Ugei bosisung dumdaki kijaGar-a ciqula Ugei bulai, tere yaGun-u tula kemebesU ciqula Ugei 
kemegdekUi inu bey-e Ulisi Ugei bolbasu bodisung basa Ulisi Ugei uqaqu bulai, tegUncilen serekUi sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ba teyin medekUi-ber 
Ulisi Ugei-ece bodisung bsa Ulisi Ugei kemen uqaqu boluyu, bey-e bodisung bui kemen ciqula UlU ayun egUni basa Ugei UlU sedkikU boluyu, 




【M2】teyin kemen jarliG boluGsan-dur ilaju tegUs nOgcigsen-dur amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei, basa ilaju tegUs nOgcigsen e bodisung-nar 
uridu kijaGar-tur oGuGata UlU oduju bodisung-nar qoyitu kijaGar-tur oGuGata UlU oduju bodisung-nar dumda-bar oGuGata UlU odqui kemegdekU 
kemebesU Ongge kijaGalal Ugei-yin tula bodisung-bar kijaGalal Ugei kemen uqaGdaqui, tegUncilen serekUi sedkikUi UiledkUi bUgUde kiged 
medekUi-ber kijaGalal Ugei-yin tula bodisung-bar kijaGala Ugei kemen uqaGdaqui, Ongge-yi bodisung buyu kemen oGuGata UlU odqui buyu 
ene-ber Ugei boluGad UlU UjegdejU tegUncilen serekUi sedkikUi UiledkUi bUgUde kiged medekU-yi bodisung kemen oGuGata UlU odqui buyu, 
ene-ber Ugei boluGad UlU UjegdeyU 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen-e amin Gabiy-a-tu subudi eyin kemen Ocibei. ilaju tegUs nOgcigsen burqan-u kUcUn-iyer bulai. ilacu tegUs nOgcigsen-e basa 
busu bowadhi satuwa uridu kijaGar-i-ber sayitur UlU onun bowadhi satuwa qoyitu kijiGar-i-ber sayitur UlU onun bowadhi satuwa dumdatu-i-ber 
sayitur ese onuGsan bulai. sayitur ese onuGsan tere yaGun-u tula kemebesU. dUrsUn kijiGar Ugei-yin tula bowadhi satuwa-ber kijiGar Ugei kemen 
uqaqu bolumui. tegUncilen serekUi sedkekUi UiledkUi-UgUd kiged teyin medekUi kijiGar Ugei-yin tula bowadhi satuwa-ber kijiGar Ugei kemen 
uqaqu bolumui. dUrsUn bowadhi satuwa bulai kemen sayitur ese onuju ene ber Ugei kemen UlU joriyu. tegUncilen serekUi sedkikUi UiledkUi-nUgUd 
kiged teyin medekUi bowadhi satuwa bulai kemen sayitur ese onucu. ene ber Ugei bulai kemen UlU joruyu. 
【TM】iilaGun tOgUsUn Uleqsen nasu tOgUs subudi eyin kemen Ocibei. ilaGun tOgUsUn Uleqsen burxan-u kUcUn-yer bui. ilaGun tOgUsUn Uleqsen busu bodhi 
satuwa uridu kijaGari ber sayitur UlU onun bodhi satva xoyitu kijiGar-i-ber sayitur UlU onun bodhi satva dumdatu-i-ber sayitur ese onuqsan sayitur 
ese onuqsan tere youni tula kemebesU. dUrsUn kijiGar Ugeiyin tula bodhi satva-ber kijiGar Ugei kemen uxaxu. tOgUncilen serekUi sedkekUi 
UiledkUi-UgUd kiged teyin medekUi kijiGar Ugeiyin tula bodhi satva-ber kijiGar Ugei kemen uxaxu. dUrsUn bodhi satva kemen sayitur ese onuju ene 
ber Ugei kemen UlU joriyu. tOgUncilen serekUi sedkikUi UiledkUi-nUgUd kiged teyin medekUi bodhi satva kemen sayitur ese onuju. ene ber Ugei 
kemen UlU medekUi 
 









【M1】ilaju tegUs nOgcigsen bodisung yerU-i UlU sedkigdekUi ilaju tegUs nOgcigsen ene metU bodisung kemegdekUi tere Uneger daGan UlU UjejU bilig-Un 
cinadu kijaGar-a kUrUgsen-i Uneger daGan UlU Ujiged UlU sedkikUi bulai, qamuG-i medekUi cinar-bar Uneger daGn UlU Ujen UlU sedkigdekUi, ilaju 
tegUs nOgcigsen tere nom-dur Uneger daGan UlU UjekU bOged UlU sedkikU bOgesU ali-du alin nom-tur nomlaGca UjUgUlkU bolumui, ilaju tegUs 
nOgcigsen burqan kemegdekUi egUni-ber ner-e-yin tedUi buyu, ilaju tegUs nOgcigsen bodisung kemegdekUi egUni-ber ner-e-yin tedUi buyu, ilaju 
tegUs nOgcigsen bilig-Un cinadU kijaGar-a kUrUgsen ene basa nereyin tedUi bulai yambar metU bi-ber kemegdekUi bi maGad ilete ese bUtUgsen 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen e ene metU bosisung kemegdekUi tere nom Unen-iyar daGan UlU UjegdejU, bilig baramid-bar Uneger daGan UlU Ujegdeged UlU 
joriGdayu, qamuG-i medegci bOged Uneger daGan UlU Ugedeged, UlU joriGdaqu buyu, ilaju tegUs nOgcigsen e nadur tere nom oGuGata Uneger UlU 
Ujegdeged UlU joriGdaqui bolbasu ele, alimad nom ali nom-iyar nom-tur OgUlejU UjegUlsUgei, ilaju tegUs nOgcigsen e burqan kemegdekU ene 
kemebesU ner-e-yin tedUi buyu, ilaju tegUs nOgcigsen e bodisung kemegdekU ene-ber ner-e-yin tedUi kU buyu, bilig baramid kemegdekU ene-ber 
ner-e-yin tedUi kU buyu, yambar bi bi kemegdekU bi masida ile bOged ese bUtUgsen metU kU, 
【M3】ilacu tegUs nOgcigsen tere metU biber bowadhi satuwa-yin nom qamuG-aca qamuG caG tur qamiG-a UlU joriGdaqu-yin tula ilaju tegUs nOgcigsen ene 
metU bOged. bowadhi satuwa kemegdekU ene ner-e ken-dUr aGsan tere nom-i sayitur daGan ese medebei. bilig baramid-tur sayitur daGan UlU 
medegden UlU joriGdun.qamuG-i ayiladuGci-bar sayitur daGan UlU medegden UlU joriGdaqu. ilaju tegUs nOgcigsen-e biber tere nom-i qamuG-aca 
qamuG caG-tur qamuG-a sayitur daGan UlU medekU boluGad UlU joriqu bOgetele alimad nom-i ken-ber ken-dUr nomlaGad daGan UjUgUlkU bolumui. 
ilaju tegUs nOgcigsen-e burqan kemegdekU ene kemebesU ner-e-yin tedUi bulai. ilaju tegUs nOgcigsen-e bowadhi satuwa kemegdekU ene-ber 
ner-e-yin tedUi bulai. ilaju tegUs nOgcigsen-e bilig baramid kemegdekU ene-ber ner-e-yin tedUi bulai. tere ner-e cu iledte ese bUtUgsen buyu. 
ilaju tegUs nOgcigsen-e yambar metU bi bi kemen OgUlebe cu ilaju tegUs nOgcigsen-e bi kemekU masida ilerkey-e ese bUtUgsen metU bulai. 
【TM】】ilaGun tOgUsUn Uleqsen tere metU biber bodhi satva-yin nom xamuq-aca xamuq caGtur xamiG-a UlU joriGdaxu-yin tula ilaGun tOgUsUn ene metU. 
bodhi satva kemegdekU ene nere ken-dUr aGsan tere nom-i sayitur daGan ese medebei. biligyin cinadu kUrUqsen-tUr sayitur daGan UlU medegden 
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UlU joriGxun.xamugi medeqci-bar sayitur daGan UlU medeqden UlU joriGdaxu. ilaGun tOgUsUn Uleqsen biber tere nom-i xamuq-aca xamuq caGtur 
xamuG-a sayitur daGan UlU medekU boluGad UlU jorixu bOgetele alimad nom-i ken-ber ken-dUr nomlaGad daGan UjUgUlkU bolumui. iilaGun 
tOgUsUn Uleqsen burxan kemegdekU ene kemebesU ner-e-yin tedUi bulai. iilaGun tOgUsUn Uleqsen bodhi satva kemegdekUr ner-e-yin tedUi. ilaGun 
tOgUsUn Uleqsen biligyin cinadu kUrUqsen kemegdekU ene-ber ner-e-yin tedUi. tere ner-e cu iledte ese bUtUqsen ilaGu tOgUsUn Uleqsen yambar 
metU bi bi kemen OgUlebe cu iilaju tOgUsUn Uleqsen-e bi kemekU masida ilerkey-e ese bUtUqsen metU bui 
        







【M1】tegUncilen kU qamuG nom mOn cinar Ugei boluGsan-tur ali bariqui Ugei iledte ese bUtUgsen tere bey-e ali bui, serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi 
ba tedeger lai bUlUge, ali bariqu ugei iledte ese bUtUgsen teyin bOged medekUi tere ali bUlUge, tere metU nom-un mOn cinar Ugei tere inu iledte ese 
bUtUgsen bulai, ali qamuG nom-un iledte ese bUtUgsen tegUn-i nom busu bOgesU yambar-dur bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-tUr iledte ese 
bUtUgsen-dUr iledte ese bUtUgsen-tUr nomlaGad UjUgUlkU bolumuyu, 
【M2】qamuG nom-ud cinar Ugei-yi ali ejelen bariqu Ugei ilete ese bUtUgsen tere Ongge ali bui, tere serekUi sedkikUi UiledkUi ali bui, aliba ejelen bariqu 
Ugei ilete ese bUtUgsen tere medekUi ali bui, tere metU tede nom-ud-un cinar Ugei tere bOged ilete ese bUtUgsen boluyu, ali nom-ud tere ilete ese 
bUtUgsen kemebesU nom busu bolbasu ele, bilig baramid ilete ese bUtUgsen-iyer ilete ese bUtUgsen OgUlejU UjUgUlcU bolumuyu, 
【M3】tere metU qamuG nom-ud mOn cinar Ugei bOged alimad bariGdaqu Ugei iledte ese bUtUgsen tere dUrsUn yambar bui. serikUi sedkikUi UiledkUi-nUgUd 
tere yambar bui, alimad bariGdaqu Ugei boluGad iledte ese bUtUgsen tere teyin medekUi yambar bui,tere metU tedeger qamuG nom-ud mOn cinar 
Ugei ali bOgesU tere inu iledte ese bUtUgsen boluGad. aliba qamuG nom-ud iledte ese bUtUgsen-U ali bOgesU tere-ber nom busu buyu, teyimU-yin 
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tua bilig baramid-tur iledte ese bUtUgsen-U tula iledte ese bUtUgsen bOgetele yaGun-i nomlaGad daGan UjUgUlkU bolumui. 
【TM】xamuq nom-ud cinar Ugei-yi ali ejelen bariqu Ugei ilete ese bUtUqsen tere dUrsu ali bui, tere serekUi sedkikUi UiledkUi ali bui, aliba ejelen barixu 
Ugei ilete ese bUtUqsen tere medekUi ali bui, tere metU tede nom-ud-un cinar Ugei tere bOged ilete ese bUtUqsen bolumui, ali nom-ud tere ilete ese 
bUtUqsen kemebesU nom busu bolbasu ele,biligyin cinadu kUrUqsen ilete ese bUtUqsen-iyer ilete ese bUtUqsen OgUlejU UjUgUlcU bolumui 
 





【M1】ilaju tegUs nOgcigsen iledte ese bUtUgsen-ece Ugei qamuG nom ba bodisung-un nom ba bodicid-un yabudal-iyar basa１１７sedkigdekU bulai, 
ked-ber tere metU nomlaGad UjUgUlUgsen-dUr bodisung mahasung-yin sedkil UlU ayun Ulu qumsadun duran Ulu ebderen dudan ebderen Ulu 
UilddUn tegUn-U duran qarin jOgelen Ulu UileddUn, UlU ayun UlU emiyen masida emiyekUi UlU bolqui ene bodisung mahasung inu bilig-Un cinadu 
kijaGar-a kUrUgsen-tUr yabuGdaqu bulai, ene bodisung mahasung bilig-Un cinadu kijaGar-a  kUrUgsen-tUr bisilGadaqu bulai kemen tere metU 
uqaqu bulai, 
【M2】ilaju tegUs nOgcigsen e ilete ese bUtUgsen-aca Ober-e qamuG nom-ud ba bodisung-nar-un nom ba bodi qutuG-tur yabuqui-bar UlU UjegdeyU, ker ba 
ene metU nomlajU eyin UjUgUlkUi-dUr, bodisung mahasung-nar sedkil-iyen UlU cUken UlU emiyen duran UlU bertegen duran-iyan UlU bertegUl-Un 
tegUn-U duran-iyan OgUgete UlU mitan UlU ayuGad UlU jUdeged jUdekUi UlU bolbasu ele, ene bodisung mahasung kemebesU bilig barami-iyar 
yabuGsan bulai, ene bodisung mahasung-nar bilig baramid-tur bisiluGsan boluyu kemen uqaGdaqui 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen-e iledte ese bUtUgsen-ece Ober-e bolbasu qamuG nom ba burqan-u nom ba bowadhi satuwa yin nom ba ali bowadhi 
quduG-tur yabuGci-ber UlU joriGdayu. ilacu tegUs nOgcigsen-e kerbe tere metU nomlaGad tere metU UjUgUlcU tere metU sayitur UjUgUlkUi-dUr. 
bowadhi satuwa ma haa satuwa nar-un sedkil UlU ayun qamuG-aca UlU mitan UlU jUden UlU UlU sindaraGci egUn-i sedkil cinaGsi UlU buruGud-un 
daruGdaGsan cinaGsi UlU buruGud-un UlU socin qamuG-aca UlU ayun qamuG-aca emiyekUi-lUge tegUlder UlU bolqu bOgesU. ene bowadhi satuwa ma 
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haa satuwa kemebesU bilig baramid tur yabuGci bulai. ene bowadhi satuwa ma haa satuwa kemebesU bilig baramid-i bisilGaGci bulai. ene bowadhi 
satuwa ma haa satuwa kemebesU bilig baramid-i sayitur onuGci bulai. ene bowadhi satuwa ma haa satuwa kemebesU bilig baramid-i maGaGlan 
sedkigci bulai kemen tere metU uqaGdaqu bulai. 
【TM】ilaGun tOgUsUn Uleqsen iledte ese bUtUqsen-ece Obere bolbasu xamuq nom ba burxanai nom babodhi satva yin nom ba ali bodhii xuduq-tur 
yabuGci-ber UlU joriGdayu. iilaGun tOgUsUn Uleqse kerbe tere metU nomlaGad tere metU UjUgUlcU tere metU sayitur UjUgUlkUi. bodhi satva maha 
satva nar-un sedkil UlU ayun qamuG-aca UlU mitan UlU jUden UlU sindaraGci egUni sedkil cinaGsi UlU buruGudun daruGdaGsan cinaGsi UlU 
buruGud-un UlU socin xamuG-aca UlU ayun xamuG-aca emiyekUiUge tegUlder UlU bolxu bOgesU. ene bodhi satva maha satva kemebesU biligyin 
cinadu kUrUqsen tur yabuGci. ene bodhi satva maha satva kemebesU biligyin cinadu kUrUqsen-i bisilGaGci bulai. ene bodhi satva maha satva 
kemebesU biligyin cinadu kUrUqsen sayitur onuGci ene bodhi satva maha satva kemebesU biligyin cinadu kUrUqsen maGaGlan sedkiqci kemen tere 
metU uxaGdamui 
       






【M1】tere yaGun-u tulada kemebesU ilaju tegUs nOgcigsen tere caG-tur bodisung mahasung bilig-Un cinadau kijaGar-a kUrUgsen-dUr edeger nom sayitur 
teyin bOged uqaqu bulai, tere caG-tur bey-e-tUr ciqula UlU oddun bey-e-tur ciqula UlU uqan Ongge tOridkUi Uneger daGan UlU UjejU tegUncilen 
serekUi ba sedkikUi ba UiledkUi bUkUi ba teyin bOged medekUi-tUr ciqula UlU oddun teyin bOged medekUi-dUr ciqula Ulu uqan teyin bOged medekUi 
tOridkUi-i Uneger daGan UlU UjeyU, 
【M2】tere yaGun-u tulada kemebesU ilaju tegUs nOgcigsen e tere caG-tur bodisung mahasung-nar edeger nom-ud-i sayitur teyin bOged onuju, tere caG-tur 
Ongge-dUr oGuGata UlU onuju Ongge kemen oGuGata UlU uqaju Ongge tOrukUi kemen Uneger daGan UlU UjejU Ongge tOridkU kemen Uneger daGan UlU 
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UjejU tegUncilen serekUi sedkikUi UiledkUi bUgUde kiged medekUi-dUr oGuGata UlU oduyu, medekUi kemen oGuGata UlU uqaju medekUi tOrUkUi kemen 
Uneger daGan UlU UjejU medekU-yi tOridkUi kemen-ber Uneger daGan UlU UjeyU, 
【M3】tere yaGun-u tula kemebesU ilaju tegUs nOgcigsen ali caG-tur edeger bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar bilig baramid-i sayitur onuGci tere caG-tur.  
dUrsUn-i sayitur UlU onun dUrsUn-i sayitur UlU barimtalan. dUrsUn-i tOrUkU kemen Uneger daGan UlU Ujen. dUrsUn-i tOridkU kemen Uneger daGan UlU  
Ujen tegUncilen serekUi busu sedkikUi busu UiledkUi-nUgUd busu teyin medekUi-i sayitur UlU barimtalan. teyin mekekUi-i tOrUkU kemen Uneger  
daGan UlU Ujen teyin medekUi-i tOridkU kemen Uneger daGan UlU UjejU. 
【TM】tere youni ula kemebesU ilaGun tOgUsUn Uleqsen ali caGtur edeger bodhi satva maha satva-nar biligyin cinadu kUrUqsen sayitur onuqci tere caG-tur. 
dUrsUn-i sayitur UlU onun dUrsUn-i sayitur UlU barimtalan. dUrsUnyi tOrUkU kemen Uneger daGan UlU Ujen. dUrsUnyi tOridkU kemen Uneger daGan UlU 
Ujen tOgUncilen serekUi busu sedkikUi busu UiledkUi-nUgUd busu teyin medekUi-i sayitur UlU barimtalan. teyin mekekUi-i tOrUkU kemen Unenr 






【M1】tere yaGun-u tula kemebesU ene metU Ongge-yin qarluG-a Ugei ali bOged tere inu Ongge busu Ongge-yin ebderkUi ali bOged tere inu Ongge busu 
bulai, Garqu Ugei kiged ongge kemegdekUi egUn-U qoyar Ugei qoyar UiledkUi Ugei bulai, ebderkUi kiged Ongge kemegdekUi egUber qoyar Ugei 
bOged qoyar UildkUi busu bulai, lali-bar Ongge kemegdekUi egUni qoyar Ugei toGan-tur qadaGatu bulai, tegUncilen kU ene metU serekUi kiged 
sedkikUi kiged UiledkUi bUkUi ali bOged ba ene ene metU teyin bOged medekUi qarluG-a Ugei ali bOged tere inu teyin bOged medekUi busu bulai, 
teyin bOged medekUi ebderkUi ali bOged tere inu teyin bOged medekUi busu bulai, qarluG-a Ugei kiged teyin bOgde medekUi kemegdekUi egUni 
qoyar Ugei bOged qoyar UiledkUi Ugei bulai, ali-bar eyin kemeku teyin bOged medekUi kemegdegsen egUni qoyar Ugei-yin toGan-tur adqaqu bulai, 
【M2】tere yaGun-u tula kemebesU ene metU Ongge-yin bolqui Ugei ali bolbasu tere bOged Ongge busu bulai, Ongge-yin ebderkUi Ugei ali bolbasu tere 
bOged Ongge busu bulai, bolqui Ugei kiged Ongge kemegdekU ene kemebesU qoyar Ugei boluGad qoyar kemekU Ugei bulai, ebderkUi kiged Ongge 
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kemegdekU ene-ber qoyar Ugei boluGad qoyar kemekU Ugei buyu, ali-bar Ongge kemegdekU ene kemebesU qoyar Ugei-yin toGan-dur 
orulduyu,tegUncilen ene metU aliba serekUi sedkikUi UiledkUi bUgUde kiged ene metU medekUi bolqui Ugei ali bolbasu tere bOged medekUi busu 
bulai, medekUi ebderkUi ali bOgesU tere bOged medekUi busu buyu, bolqui Ugei kiged medekUi kemegdekU ene-ber qoyar Ugei boluGad qoyar 
kemekU Ugei bulai, ebderkUi kiged medekUi kemegdekU ene-ber qoyar Ugei boluGad qoyar kemekU Ugei buyu, nigegen-ber eyin kemer-Un 
medekUi kemegdekU ene kemebesU qoyar Ugei-yin toGan-dur orulduyu kemen tere metU nom-dur oGuGata onubasu ele, 
【M3】tere yaGun-u tula kemebesU. ene metU dUrsUn-U tOrUkU Ugei ali bOgesU tere inu dUrsUn busu dUrsUn ebderekU Ugei ali bOgesU tere inu dUrsUn busu 
bui. teyimU-yin tula tOrUkU Ugei yin kiged. dUrsUn kemegdekU ene bolbasU qoyar Ugei boluGad qoyar bolGaGdaqu Ugei bulai. teyimU-yin tula 
ebderekU Ugei boluGad dUrsUn kemegdekU ene-ber qoyar Ugei boluGad qoyar bolGaGdaqu Ugei buyu. ali basa eyin kemen dUrsU kemegdekU ene 
kemebesU qoyar Ugei-yin toGan-dur baGtaqu bulai. tegUncilen ene metU serekUi ali bui sedkikUi ali bui UiledkUi-nUgUd ali bui. ene metU teyin 
medekUi tOrUkU Ugei ali bOgesU tere anu teyin medekUi busu. teyin medekUi ebderekUi Ugei ali bOgesU tere inu teyin medekUi busu bui. teyimU-yin 
tula tOrUkU Ugei. teyin medekUi kemegdekU ene-ber qoyar Ugei boluGaG qoyar bolGaGdaqu Ugei bulai. teyimU-yin tula ebderekUi Ugei-lUge teyin 
medekUi kemegdekU ene-ber qoyar Ugei boluGad qoyar bolGaGdaqu Ugei buyu. ali basa eyin kemen teyin medekUi kemegdekU ene kemegdekU ene 
kemebesU qoyar Ugei-yin toGan-dur baGtaqu bulai.       
【TM】tere youni tula kemebesU. ene metU dUrsUn tOrUkU Ugei ali bOgesU tere inu dUrsUn busu dUrsUn ebderekU Ugei ali bOgesU tere inu dUrsUn busui. 
teyimUyin tula tOrUkU Ugei yin kiged. dUrsUn kemegdekU ene bolbasU xoyar Ugei boluGad xoyar bolGaGdaxu Ugei bulai. teyimUyin tula ebderekU 
Ugei boluGad dUrsUn kemegdekU ene-ber xoyar Ugei boluGad xoyar bolGaGdaxu Ugei buyu. ali basa eyin kemen dUrsU kemegdekU ene kemebesU 
xoyar Ugei-yin toGan-dur baGtaxu. tOgUncilen serekUi ali sedkikUi ali UiledkUi-nUgUd ali. ene metU teyin medekUi tOrUkU Ugei ali bOgesU tere anu 
teyin medekUi busu. teyin medekUi ebderekUi Ugei ali bOgesU tere inu teyin medekUi busu. teyimUyin tula tOrUkU Ugei. teyin medekUi kemegdekU 
ene-ber xoyar Ugei boluGaG xoyar bolGaGdaqu Ugei. teyimUyin tula ebderekUi Ugei teyin medekUi kemegdekU ene xoyar Ugei boluGad xoyar 
bolGaGdaqu Ugei. ali kemen teyin medekUi kemegdekU ene kemeqdekU ene kemebesU xoyar Ugei-yin toGan-dur baGtaxu bui   











【M1】tere metU nom-tur oGuGat uqaju tere caG-tur bey-e-tUr ciqula UlU uqan bey-e tOridkel-i Uneger daGad UlU Ujeyu, 
【M2】tere metU nom-dur oGuGata onubasu ele,tere caG-tur Ongge-dUr oGuGata UlU oduyu, Ongge kemen oGuGata UlU uqayu, Ongge tOrUkUi kemen Uneger 
daGan UlU UjejU, Ongge tOridkUi kemen Uneger daGan UlU oduyu, tergUncilen serekUi sedkikUi UiledkUi bUgUde kiged medekUi-dUr oGuGata UlU 
oduyu, medekUi kemen-ber oGuGata UlU uqayu, medekUi tOrUkUi keme-ber Uneger daGan UlU UjejU medekUi tOridkUi kemen-ber Uneger daGan UlU 
Ujeyu, 
【M3】ilaju tegUs nOgcigsen-e tere metU bilig baramid-un nom-i qamuG-aca qamuG caG-tur sayitur onuqu bOgesU. tere caG-tur dUrsU-i sayitur UlU onun  
dUrsUn-i oGuGata UlU barimtalan dUrsUn-i tOrUkU kemen Uneger daGan UlU Ujen. dUrsUn-i tOridkU kemen Uneger daGan UlU Ujen. tegUncilen serekUi 
busu sedkikUi busu UiledkUi-nUgUd busu. teyin medekUi-i sayitur UlU onun teyin medekUi-yi sayitur UlU barimtalan. teyin medekUi-i tOrUkU 
kemen Uneger daGan UlU UjijU. teyin medekUi-i tOridkU kemen Uneger daGan UlU UjijU. 
【M3】ilaGun tOgUsUn Uleqsen tere metU biligyi cinadu kUrUqsen nom-i xamuq-ece xamuq caGtu sayitur onuxu bOgesU tere caGtu dUrsUnyi sayitur UlU onun  
dUrsUnyi oGoto UlU barimju  dUrsUnyi tOrUkU kemen Uneger daGan UlU Ujeju. dUrsUnyi tOridkU kemen Uneger daGan UlU Ujeju. tOgUncilen serekUi 
busu sedkikUi busu UyiledkUi-nUgUd busu. medekUyi sayitur UlU onun teyin medekUiyi sayitur UlU barimtalaju. medekUiyi tOrUkU kemen Uneger 
daGan UlU UjijU. medekUiyi tOridkU kemen Uneger daGan UlU Ujen. 
 






【M1】tere yaGun-u tula kemebesU ene metU beyen-U qarluG-a Ugei ali bOgere tere inu Ongge busu bulai, qarluG-a Ugei kiged bey-e kemegdekUi egUni 
qoyar Ugei bOged qoyar UiledkU Ugei bulai, ali-bar eyin kemegdekUi bey-e kemegdekUi egUni qoyar-un Ugei toGan-dur qadaGatu bulai, tegUncilen 
kU ene metU serekUi kiged sedkikUi kiged UiledkUi bUkUi ali bOged ba ene metU teyin bOged medekUi qarluG-a Ugei ali bOged tere inu teyin bOged 
medekUi busu bulai, 
【M2】tere yaGun-u tulada kemebesU ene metU Ongge-yin bolqui Ugei ali bolbasu tere bOged Ongge busu bulai, Ongge-yin ebderkUi ali bOgesU tere bOged 
Ongge busu buyu, bolqui Ugei kiged Ongge kemegdekU ene kemebesU qoyar Ugei boluGad qoyar kemekU Ugei bulai, ebederkUi kiged Ongge 
kemegdekU ene kemebesU qoyar Ugei boluGad qoyar kemekU Ugei buyu, nigegen-ber eyin kemer-Un Ongge kemegdekU nen kemebesU qoyar 
Ugei-yin toGan-dur orulduju, tegUncilen kU aliba serekUi sedkikUi UiledkUi bUgUde kiged ene metU medekUi bolqui Ugei ali bolbasu tere bOged 
busu buyu,  
【M3】tere yaGun-u tula kemebesU. ene metU dUrsUn-U tOrUkU Ugei ali bOgesU tere inu dUrsUn busu. dUrsUn-U ebderekU Ugei inu ali bOgesU tere inU dUrsUn 
busu bui. teyimu-yin tula tOrUl Ugei-lUge dUrsUn kemegdekU ene kemebesU qoyar Ugei boluGad qoyar bolGaGdaqu Ugei bulai. teyimU-yin tula 
ebderekU Ugei-lUge dUrsUn kemegdekU ene kemebesU qoyar Ugei boluGad qoyar bolGaGdaqu Ugei bui. ali basa eyin kemen dUrsUn kemegdekU ene 
kemebesU qoyar Ugei-yin toGan-dur baGtaqu bulai. tegUncilen ene metU serekUi ali bui. sedkikUi ali bui. UiledkUi-nUgUd ali bui. ene metU teyin 
medekUi tOrUkU Ugei ali bOgesU.  
【TM】tere yOUni tula kemebesU. ene metU dUrsUn-U tOrUkU Ugei bOgesU dUrsUn UlU. dUrsUni ebderekU Ugei ali bOgesU tere dUrsUn busu. teyimuyin tula 
tOrUl Ugei dUrsUn kemegdekU ene kemebesU xoyar Ugei boluGad xoyar bolGaGdaqu Ugei. teyimUyin tula ebderekU Ugei dUrsUn kemeqdekU ene 
kemebesU xoyar Ugei boluGad xoyar bolGaGdaxu Ugei. basa eyin kemen dUrsUn kemegdekU ene kemebesU xoyar Ugeiyin toGan-du baGtaxui. 
tOgUncilen ene metU serekUi. sedkikUi i. UiledkUii. ene metU medekUi tOrUkU Ugei  








【M1】teyin bOged medekUi ebderkUi lai bOged tere inu teyin bOged medekUi busu bulai, qarluG-a Ugei kiged teyin bOged medekUi kemegdekUi egUn-i 
qoyar Ugei bOged qoyar UiledkUi Ugei bulai, ebederkUi kiged teyin bOged medekUi kemegdekUi egUber qoyar Ugei bOged qoyar UiledkUi Ugei bulai, 
ali-bar teyin bOged medekUi kemegdekUi egUni qoyar Ugei toGan-tur qadaG-a-tu bulai, qutuG-tu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen naiman 
mingGan qoyaduGar debter bula 
【M2】bolqui kiged Ugei medekUi kemegdekU ene-ber qoyar Ugei boluGad qoyar kemekU Ugei bulai, ebderkUi kiged medekUi kemegdekU ene-ber qoyar 
Ugei buyu ali tere qoyar Ugei kemebesU nigegen-ber eyin kemer-Un medekUi kemegdekU ene kemebesU qoyar Ugei-yin toGan-dur orulduyu. 
bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen naiman mingGan silUg-tU nOgUge bUlUg, 
【M3】tere inU teyin medekUi busu. teyin medekUi ebderekU Ugei ali bOgesU tere inu teyin medekUi busu bui. teyimU-yin tula tOrUkU Ugei-lUge teyin 
medekUi kemegdekU ene-ber qoyar Ugei boluGaG qoyar bolGaGdaqu Ugei. teyimU-yin tula ebderekU Ugei-lUge teyin medekUi kemegdekU ene-ber 
qoyar Ugei boluGaG qoyar bolGaGdaqu Ugei bui. ali basa eyin kemen teyin medekUi kemegdekU ene kemebesU qoyar Ugei-yin toGan-dur baGtaqu 
bulai.qutuG-tu bilig-Un cinadu kUrUgsen naiman mingG-a-tu qoyaduGar keseg 
【TM】tere bolxui kiged Ugei medekUi kemeqdekU ene-ber xoyar Ugei boluGad xoyar kemekU Ugei ebderkUi kiged medekUi kemeqdekU ene-ber xoyar Ugei 
buyu ali tere xoyar Ugei kemebesU nigegen-ber eyin kemer-Un medekUi kemeqdekU ene kemebesU xoyar Ugeiyin toGan-du orulduyu. xutuqtu 
biligyin cinadu kUrUqsen naiman mingGtuyin xoyaduGar bUlUq  
 




§80(M1. 16b7-16b13; M2. 18b24-19a3; M3. 21a21-21b1; TM. 23a2-23a16) 
【M1】tendece nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUlder subudi-dur eyin OgUlebei, tegUn-U tula nasun-a tegUlder subudi-yin nomlaGsan 
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udq-a-yi bi medekUi bulai, nasun-a tegUlder subudi ked-ber bodisung basa Garqu Ugei mOn bulai nasun-a tegUlder subudi ked-ber bodisung basa 
Garqu Ugei mOn bulai, nasun-a tegUlder subudi ked-ber bodisung basa Garqu Ugei mOn bOgesU bodisung berke yabudal-tur yaGun-u tusaGan 
yabuGdaqui qamuG amitan-i tula ali jobalang bOgesU teyin kUlicin UileddUged taGalaqui bulai 
【M2】tendece amin Gabiy-a-tu saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei, tegUn-U tulada amin Gabiy-a-tu subudi-yin ker nomlaGsan 
tere udq-a-yi medekUi bi bodisung-ber bolqu Ugei bolumui, amin Gabiy-a-tu subudi e ker-ber bodisung-ber bolqui Ugei bolbasu ele, 
bosisung-nar berke qataGujil-iyar yaGun-u tulada qataGujiju yabumui, qamuG amitan-u tulada ali bUkU tedeger jobalang-ud-i kUlicijU UjekU 
boluyu,  
【M3】tendece amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei tegU-u tula amin Gabiy-a-tu subudi ker OgUlegsen-U 
udq-a-i minu medegsen tere yosuGar bOgesU bowadhi satuwa-bar tOrUkU Ugei bulai. amin Gabiy-a-tu subudi-e kerbe basa bowadhi satuwa-ber 
tOrUkU Ugei bOgesU bowadhi satuwa berke yabudal-iyar yabuGci ba. qamuG amitan-u tusayin tula aliba tedeger jobalang-i daGan abqu-yin tulada 
bayasqu-bar yaGun bui. 
【TM】teged ailaGun tOgUs sariyin kUbOUn nasu tOgUs subudi-du eyin kemen OgUlebe, tounyi tulada nasu tOgUs subudiyin ker nomlaqsan tere udq-ayi 
medekUi bi bodhi satva-ber bolxu Ugei bui, nasu tOgUs subudi e ker-ber bodhi satva-ber bolxui Ugei bolbasu , bodhi satva-nar berke xataGujil-yar 
yaGun-u tulada xataGujiju yabumui, xamuq amitan tulada ali bUkU tedeger jobalang-ud-i kUlicijU UjekU bui, 





§81(M1. 16b13-17a21; M2. 19a4-19b14; M3. 21b1-22a24; TM. 23a16-24a4) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder subudi nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn-dUr eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder sari-yin 
kUbegUn bi inu bodisung mahasung berke yabudal-iyar yabuGdaqui UlU taGalaqu bulai, ali berke UildkUi sedkikUi-tUr yabuGdaqui tere inu bodisung 
busu bulai, tere yaGun-u tula kemebesU nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn sayibar sedkikUi cinar-dur egUdUged qamuG amitan-dur eke sedkikUi 
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ba ecige sedkikUi ba kUbegUn sedkikUi ba Okin sedkikUi egUdUgsen ese qadangGadduGsan-bar toGalasi Ugei caGlasi Ugei amitan-u tusa UiledcU UlU 
cidaqu bulai, tere metU ner-e kiged ner-e-nUgUd-tUr sedkikUi egUddUged bodisung mahasung bodisung-yin yabudal-dur yabuGdaqui bulai,  
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu saribudari-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu saribudari e bi 
bodisung mahasung-nar-i berke yabudal-iyar yabuGsan kemen UlU taGalamui, kere tere berke yabudal kemen sedkijU yabuGsan kemen UlU 
taGalamui, ken tere berke yabudal kemen sedkijU yabuGsan tere kemebesU bodisung busu bulai, tere yaGun-u tula kemebesU amin Gabiy-a-tu 
saribudari e jirGasuGai kemen sedkijU bUr-Un, qamuG amitan-dur eke kemen sedkikUi kUbegUn keme sedkikUi Okin kemen sedkikUi kiged-ece 
anggida toG-a tomsi Ugei caGlasi Ugei amitan-u tusa-yi Uiled-Un yadaju tere metU eren kiged qatun kemen sedkijU bodisung mahasung-nar 
bodisung-nar-un yabudal-iyar yabumui,  
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e biber 
bowadhi satuwa ma haa satuwa nar-i berke yabudal-iyar yabuqu kemen UlU taGalamai. alimad berkesiyekUi sedkil-iyer yabuGci tere kemebesU 
bowadhi satuwa-ber UlU boluyu. tere yaGun-u tula kemebesU amin Gabiy-a-tu Saribudari-e berkesiyekUi sedkil egUsUgsen-iyer inu Ulisi Ugei 
toGalasi Ugei amitan-U tusa-yi Uiled-Un UlU cidaqu bulai. tere bOgesU-ber jirGaGulsuqai kemen sedkijU bUr-Un. tere qamuG amitan-i eke kemen 
sedkikUi. ecige kemen sedkikUi. kUbegUn kemen sedkikUi. Okin kemen sadkil-i egUsken UiledUged tegUncilen kU er-e em-e kemekU tedeger-i 
sedkil degen sedkijU bUr-Un. bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar bowadhi satuwa-yin yabudal-iyar yabuqu bulai. 
【TM】teyin kemen OgUlegsen-dU. nasu tOgUs subudi nasu tOgUs sariyin kUbOUn-dur eyin kemen OgUlebe. nasu tOgUs sariyin kUbOUn bi bodhi satva maha 
satva-nar-i berke yabudal-iyar yabuxu kemen UlU taGalamu. ali berkesiyekUi sedkil-yer yabuqci tere kemebesU bodhi satva-ber UlU boluyu. tere 
youni tula kemebesU nasU tOgUs sariyin kUbOUn berkesiyekUi sedkil egUsUqsen-yer Ulisi Ugei toGalasi Ugei amitanai tusayi UyiledUn UlU cidaxu. tere 
bOgesU-ber jirGaGulsuxai kemen sedkijU. tere xamuq amitanyi eke kemen sedkikUi. ecige kemen sedkikUi. kUbOUn kemen sedkikUi. Okin kemen 











【M1】tegUn-ece bodisung mahasung qamuG amitan-tur eke sedkikUi kiged ecige sedkikUi ba kUbegUn sedkikUi ba Okin sedkikUi egUsken UiledkU bulai, 
Ober-Un cinar uqaqu-bar sedkin egUsken UiledkU bulai, yambar bOgesU bi qamuG-iyar qamuG bUkUi qamuG sabi-iyar qamuG jobalang-aca 
tonilGaluqui, tegUncilen kU qamuG amitan-tur basa sedkikUi ene metU egUskekU bulai, bi bOged edeger qamuG amita-i oGuGata UlU talbiqu bulai, bi 
bOged edeger qamuG amitan-i caGlasi Ugei jobalang-n coGca-aca tonilqu boluyu, bi minu bey-e jaGun kercebesU OcUken-ece edeger-tur bi busud 
qoyar-tu sedkil-ber UlU egUskekU bulai, kemen tere metU bodisung mahasung sedkil egUskekU boluyu, ked-ber sedkil tere metU abasu berke 
UileddUn sedkikUi aGsan busu bulai, 
【M2】tegUber bodisung mahasung-nar qamuG amitan-dur eke kemen sedkikUi ecige kemen sedkikUi kUbegUn kemen sedkikUi Okin kemen sedkikUi sedkil 
egUskegdekUi, Ober-Un bey-e-dUr kUrtele-ber sedkikUi sedkil egUskegdekUi buyu, yambar ObesUben qamuG jobalnag-ud-aca oGuGata tonilaqu 
bolbasu tegUncilen kU qamuG amitan-dur-bar ene metU sedkikUi sedkil egUskegdekUi, qamuG amita-i oGuGata UlU debcimUi bi, edeger qamuG 
amitan-u caGlasi Ugei jobalang-tu coGca-aca tonilaGsuGai ba bUr-Un, Ober-Un ene bey-e-ben jaGun keseg OcUgUken boltala oGtaltabasu bi qour-tu 
sedkil-i-ber UlU tOrUgUlUmUi bi kemen tere metU bodisung mahasung-nar sedkil egUskegdekUi, ker-ber tere metU sedkijU abasu ele berke-yi 
qatuGuciqui sedkil-dUr orusiju aGsan boluyu,  
【M3】teyimU-yin tula bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar qamuG amitan-i eke kemen sedkikUi. ecige kemen sedkikUi. kUbegUn kemen sedkikUi. Okin 
kemen sedkikUi kiged mOn Ober-degen kUrtele-ber sedkikUi-yi egUsken UiledcU. yambar metU biber qamuG-aca qamuG caG-tur qamuG-a qamuG 
jobalang-aca tonilGan UiledkU tegUncilen kU qamuG amitan-i qamuG-aca qamuG caG-tur qamuG-a qamuG jobalang-aca tonilGasuqai kemen tere 
metU qamuG amitan-dur-bar sedkikUi-i egUsken UiledcU. biber edeger qamuG amitan-i oGuGata UlU talbimui. biber edeger amitan-i caGlasi Ugei 
jobalang-un coGca-aca tonilGan UiledsUgei. Ober-un bey-e-yi jaGun keseg bolGan kercebecU edeger-tur bi OcUgUgen-e-ber qourlaqui 
sedkil-i-ber buu tOrUgUlsUgei kemen. bowadhi satuwa me haa satuwa-nar tere metU sadkil-i egUsgen UiledmUi. kerbe tere metU sedkil-iyer 
orusibasu berkesiyekUi sedkil-iyer-ber yabuGci busu bulai. berkesiyekUi sedkil orusigci busu bulai. 
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【TM】teged bodhi satva maha satva-nar xamuq amitanyi eke kemen sedkikUi. ecige kemen sedkikUi. kUbOUn kemen sedkikUi. Okin kemen sedkikUi kiged 
mOn Ober-den kUrtele-ber sedkikUiyi egUsken UiledcU. yamar metU bi xamuq-ece xamuq caGtu xamuq jobalang-aca tonilGan UyiledkU tOgUncilen 
kU xamuq amitanyi xamuq-ece xamuq caGtur xamuq jobalang-aca tonilGasuxui kemen tere metU xamuq amitan-du sedkikUiyi egUsken UiledcU. 
biber edeger qamuG amitan-i oGuGata UlU talbimui. biber edeger amitan-i caGlasi Ugei jobalang-un coGca-aca tonilGan UiledsUgei. Ober-un bey-e  
jaGun keseq bolGan kercebecU edeger-tur bi OcUken xourlaxui sedkilyi buu tOrUgUlsUgei kemen. bodhi satva maha satva-nar tere metU sadkilyi 
egUsgen UiledmU. ker tere metU sedkil-yer orusibasu berkesiyekUi sedkil-yer yabuqci busu. berkesiyekUi sedkil orusiqci busu. 
 





        
【M1】nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn basa busu bodi saduwa mah-a saduwa yaGun bOgesU bi-ber qamuG-iyar qamuG bUkUi qamuG-i qamuG-tur Ugei 
bOged UlU sedkikUi tere metU sedkil egUsken UiledkU bulai, tegUncilen dotuGadu ba GadaGadu qamuG nom-tur sedkikUi egUsken UiledkU bulai, 
tere-ber sedkil tere metU yabubasu berke-yin sedkikUi UlU yabuGdaqu bulai, nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn ali-yin kemekUi bodisung inu 
Garqu Ugei bulai, kemen OgUlegsen tere tegUncilen buyu nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn tere tegUncilen kU bulai, bodisung inu GarliG-a Ugei 
bulai 
【M2】amin Gabiy-a-tu saribudari e oGuGata Ugei boluGad UlU joriGdaqu-yin tula tere metU sedkil egUskegdekU buyu, tegUncilen kU GadaGadu ba dotuGadu 
qamuG nom-ud-tur sedkil egUskegdekUi ker-ber sedkil tere metU-iyer yabubasu ele berke-yi sedkigdekUi sedkil-iyer UlU yabuyu, amin 
Gabiy-a-tu saribudari e sai eyin kemer-Un bodisung mahasung bolqui Ugei-yin OgUlegsen tere tegUncilen buyu, amin Gabiy-a-tu saribudari e tere 
tegUncilen kU bolumui bodisung kemebesU bolqui Ugei bulai, 
【M3】amin Gabiy-a-tu Saribudari-e busu basa bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar kerkibe cu biber qamuG-aca qamuG caG-tur qamuG-a Ugei boluGad UlU 
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joriGdaqu tegUncilen kU qamuG nom-ud qamuG-aca qamuG caG-tur qamuG-a Ugei boluGad UlU joriGdaqu tere metU sedkil-i egUskeged. GadaGadu 
dotuGadu qamuG nom-ud-tur tere metU sedkil-i egUsken UiledmUi. kerbe tere metU sedkil-iyer yabubasu berkesiyekUi sedkil-iyer yabuGci busu. 
berkisiyekUi sedkil-iyer orusiGci busu bulai. amin Gabiy-a-tu Saribudari ali basa eyin kemen bowadhi satuwa-ber tOrikU Ugei bulai kemen 
OgUlegci tere anu tere tegUncilen bulai. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tere tegUncilen bolumui. bowadhi satuwa kemebesU tOrUkU Ugei bulai. 
【TM】nasu tOgUs sariyin kUbOUn basa bodhi satva maha satva-nar kerki cu bi xamuq-ece xamuq caGtur Ugei boluGad UlU joriGdaxu tOgUncilen xamuq 
nom-ud xamuq-ece xamuq caGtur Ugei boluGad UlU joriGdaxu tere metU sedkilyi egUskeged. GadaGadu dotuGadu xamuq nom-ud-tu tere metU 
sedkilyi egUsken UiledmUi. ker tere metU sedkil-yer yabubasu berkesiyekUi sedkil-yer yabuqci UlU. berkisiyekUi sedkil-yer orusiqci busu. nasu 
tOgUs sariyin kUbOUn ali basa eyin kemen bodhi satva-ber tOrikU Ugei kemen OgUleqci tere anu tere tOgUncilen bui. nasu tOgUs sariyin kUbOUn tere 
tOgUncilen bui. bodhi satva kemebesU tOrUkU Ugei bulai. 
 






§82(M1. 17a22-17a24; M2. 19b14-19b16 ; M3. 22a24-22a27; TM. 24a4-24b7) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un, nasun-a tegUlder subudi yambar bodisung-yin cinar GariG-a Ugei ba teyin kekUle bodisung-un nom bUkUi-ber 
GarluG-a Ugei buyu 
【M2】saribudari Oguler-Un, amin Gabiy-a-tu subudi ai boisung bOged bolqui Ugei uu deki teyin-ber bodisung-nar-un nom-nuGud-bar bolqui Ugei buyu, 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabi-a-tu subudi-e basa ker bowadhi satuwa yin nom-ud-bar tOrUkU Ugei buyu. deki bowadhi satuwa yin nom-ud-bar 
tOrUkU Ugei uu. 




    シャーリプトラは問う。「スブーティ長老よ、しかし、菩薩だけが生じないものでありますか、或いは菩薩法もまた生じないものであ 
りますか」 
 
§83(M1. 17a25-17a26; M2. 19b16-19b17 ; M3. 22a27-22a29; TM. 24b7-24b10) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn bodisung-yi nom bUkUi-ber GaluG-a Ugei bulai,  
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari e bodisung-nar-un nom-nuGud-bar bolqui Ugei bulai. 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e bowadhi satuwa-yin qamuG nom-ud-bar tOrUkU Ugei bulai. 
【TM】subudi OgUlerUn. nasu tOgUs sariyin kUbOUn bodhi satvayin xamuq nom-ud-bar tOrUkU Ugei bulai. 
    
スブーティは言った。「シャーリプトラ長老よ、菩薩法もまた生じないものであります」 
 
§84(M1. 17a27-17a29; M2. 19b17-19b20 ; M3. 22a29-22b2; TM. 24b10-24b13) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un, nasun-a tegUlder subudi bodisung-yin nom bUkUi Garqu Ugei bolumu, teyin kekUle qamuG-i medegci cinar-bar 
GarluG-a Ugei. 
【M2】saribudari OgUler-Un, amin Gabiy-a-tu subudi e bodisung-nar-un nom-nuGud bolqu Ugei uu, deki qamuG-i medegci bOged Ugei 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e. basa ker bowadhi satuwa-yin nom-ud imaGta tOrUkU Ugei buyu. deki qamuG-i ayiladuGci-bar 
tOrUkU Ugei uu. 
【TM】sariyin kUbOUn OgUlerUn. nasu tOgUs subudi. ker bodhi satvayin nom-ud imaGta tOrUkU Ugei. deki xamugi medeqci-bar tOrUkU Ugei. 






§85(M1. 17a29-17b1; M2. 19b20-19b21 ; M3. 22b2-22b4; TM. 24b13-24b15) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn qamuG-i medegci cinar-un qamuG nom bOged GarluG-a Ugei bulai. 
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari e qamuG-i medegci kU ber bolqui Ugei bulai  
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e qamuG-i ayiladuGci-bar tOrUkU Ugei bulai. 
【TM】subudi OgUlerUn. nasu tOgUs sariyin kUbOUn xamugi medeqcei-bar tOrUkU Ugei bulai. 
    
スブーティは言った。「シャーリプトラ長老よ、一切智性もまた生じないものであります」 
 
§86(M1. 17b1-17b4; M2. 19b21-19b25 ; M3. 22b4-22b7; TM. 24b15-24b18) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un nasun-a tegUlder subudi yambar qamuG medegci cinar bOged GarluG-a Ugei boluyu, tere bOgesU qamuG-i medegci 
cinar-un qamuG nom bOged GarluG-a Ugei. 
【M2】saribudari OgUler-Un amin Gabiy-a-tu subudi e ai qamuG-i medegci bOged bolqui Ugei uu, deki qamuG-i medegci-yin nom-nuGud-bar bolqui Ugei 
uu 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e. basa ker qamuG-i ayiladuGci imaGta tOrUkU Ugei buyu. deki qamuG-i ayiladuGci-yin nom-ud-bar 
tOrUkU Ugei uu. 





§87(M1. 17b5-17b6; M2. 19b25-19b27 ; M3. 22b7-22b9; TM. 24b18-24b20) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn qamuG-i medegci cinar-un qamuG nom bOged GarluG-a Ugei bulai,  
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari e qamuG-i medegci-yin nom-nuGud-bar bolqui Ugei bulai. 
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【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu saribudari-e qamuG-i ayiladuGci-yin nom-ud-ber tOrUkU Ugei bulai. 
【TM】subudi OgUlerUn. nasu tOgUs sariyin kUbOUn xamugi medeqcyin nom-ud-ber tOrUkU Ugei bulai. 
    
スブーティは言った。「シャーリプトラ長老よ、一切智性の法もまた生じないものであります」 
 
§88(M1. 17b7-17b9; M2. 19b27-19b29 ; M3. 22b9-22b13; TM. 24b20-24b25) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un nasun-a tegUlder subudi yambar qamuG-i medegci cinar-un qamuG nom bOged Garqu Ugei bolumu, teyin kekUle 
anggida anggida arad basa Garqu Ugei, 
【M2】saribudari OgUler-Un amin Gabiy-a-tu subudi e ai qamuG-i medegci-yin kU nom-ud edUci bolqui Ugei 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e basa ker qamuG-i ayiladuGci-yin nom-ud-ber imaGta tOrUkU Ugei buyu. deki bertegcin arad-ber 
tOrUkU Ugei uu.    





§89(M1. 17b10-17b11; M2. 19b29-19b30 ; M3. 22b13-22b15; TM. 24b25-24b27) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn anggida anggida arad basa GarluG-a Ugei bulai 
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari e bertegcid arad-bar bolqui Ugei bulai 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e bertegcin arad-bar tOrUkU Ugei bulai. 
【TM】subudi OgUlerUn. nasu tOgUs sariyin kUbOUn berteqcin arad-bar tOrUkU Ugei bulai. 





§90(M1. 17b11-17b14; M2. 19b30-20a2; M3. 22b15-22b19; TM. 24b27-24b32) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un nasun-a tegUlder subudi yambar anggida anggida arad-un cinar GarluG-a Ugei bolumu, teyin kekUle anggida anggida 
arad-un nom bUkUi-ber GarluG-a Ugei. 
【M2】saribudari OgUler-Un amin Gabiy-a-tu subudi ai bertegcin amitan bOged bolqui Ugei uu, deki bertegcin amitan-u nom-nuGud bolqui Ugei uu 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e basa ker bertegcin arad tOrUkU Ugei buyu deki bertegcin arad-un nom-ud-bar tOrUkU Ugei uu. 
【TM】sariyin kUbOUn OgUlerUn. nasu tOgUs subudi ker berteqcin arad tOrUkU Ugei deki berteqcin arad-un nom-ud-bar tOrUkU Ugei uu. 




§91(M1. 17b14-17b16; M2. 20a2-20a4; M3. 22b19-22b21; TM. 24b32-24b34) 
【M1】subudi OgUler-Un, nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn anggida anggida arad-un nom bUkUi-ber GaluG-a Ugei bulai. 
【M2】subudi OgUler-Un, amin Gabiy-a-tu saribudari e bertegcin amitan-u nom-nuGud-bar bolqui Ugei bulai, 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e bertegcin arad-un nom-ud-ber tOrUkU Ugei bulai. 
【TM】subudi OgUlerUn. nasu tOgUs subudi berteqcin arad-un nom-ud-ber tOrUkU Ugei bulai. 
    
スブーティは言った。「シャーリプトラ長老よ、一般人の法もまた生じないものであります」 
 
§92(M1. 17b16-17b25; M2. 20a4-20a15; M3. 22b21-23a2; TM. 24b34-25a5) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUlder subudi-tur eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder subudi 
bodisung mahasung basa Garqu Ugei, bodisung-yin nom bUkUi-ber GarluG-a Ugei qamuG-i medegci cinar-bar GarluG-a Ugei-ber qamuG-i medegci 
nom bUkUi-ber GarluG-a Ugei, anggida anggida arad-bar GarluG-a Ugei anggida anggida arad-un nom bUkUi-ber GarluG-a Ugei bOgesU nasun-a 
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tegUlder subudi yambar-iyar bodisung mahasung qamuG-i medegci cinar-i daGan oluGsan busu bolumu. 
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr amin Gabiy-a-tu saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu subudi e bodisung-bar 
bolqui Ugei bodisung-nar-un nom-nuGud-bar bolqui Ugei, qamuG-i medegci bOged bolqui Ugei, qamuG-i medegci-yin nom-nuGud-bar bolqui 
Ugei bertegcin amitan-bar bolqui Ugei, bertegcin amitan-u nom-nuGud-bar bolqui busu bolbasu ele, amin Gabiy-a-tu subudi ai bodisung 
mahasung-nar qamuG-i medegci-yi daGan olqui busu buyu ba 
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr amin Gabiy-a-tu Saribudari eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi-e kerbe bowadhi satuwa tOrUkU Ugei. 
bowadhi satuwa-yin nom-bar tOrUkU Ugei. qamuG-i ayiladuGci-bar tOrUkU Ugei. qamuG-i ayiladuGci-yin nom-ud-bar tOrUkU Ugei bertegcin 
arad-bar tOrUkU Ugei bertegcin arad-yin nom-ud-bar tOrUkU Ugei bOgesU. amin Gabiy-a-tu subudi-e teyin bOgesU bowadhi satuwa ma haa 
satuwa-nar qamuG-i ayiladuGci-yi daGan olqu buyu uu. 
【TM】teged OgUleqsen-dUr nasu tOgUs sariyin kUbOUn eyin kemen OgUlebe. nasu tOgUs subudi ker bodhi tOrUkU Ugei. bodhi satvayin nom-ber tOrUkU Ugei. 
xamugi medeqci-bar tOrUkU Ugei. xamuqgi medeqciyin nom-ud-bar tOrUkU Ugei berteqcin arad-bar tOrUkU Ugei berteqcin arad-yin nom-ud-bar 
tOrUkU Ugei bOged. nasu tOgUs subudi teyin bOged bodhi satva maha satva-nar xamugyi medegci daGan olxu buyu  





§93(M1. 17b25-17b30; M2. 20a15-20a22; M3. 23a2-23a9; TM. 25a5-25a13) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder subudi nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn-dur eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder sari-yin 
kUbegUn ese boluGsan nom-tur oluGsan bi UlU taGalaqu bulai, iledte uqaqu-dur Ugei bulai, ese boluGsan nom-iyar olqui ese boluGsan olqui UlU 
bolqu bulai, 
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu saribudari-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu saribudari e ese 




【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e biber ese 
tOrUgsen nom-i olqu kemen UlU taGalaqu bOged. iledte onuGsan-i-bar busu buyu ese tOrUgsen nom-iyar olqu-yi ese tOrOgsen-i olquy-a basa UlU 
bolumui. 
【TM】teyin kemen OgUleqsen-dUr. nasu tOgUs subudi nasu tOgUs sariyin kUbOUn-dur eyin kemen OgUlebei. nasu tOgUs sariyin kUbOUn bir ese tOrUqsen 





§94(M1. 17b30-18a3; M2. 20a22-20a25; M3. 23a9-23a13; TM. 25a13-25a17) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un, nasun-a tegUlder subudi yambar-iyar ese boluGsan nom-i ese oluGsan ese boluGsan-i olqu bolumu, teyin kekUle 
nom-iyar oluGsan ese boluGsan-i olqui bulai. 
【M2】saribudari OgUler-Un amin Gabiy-a-tu subudi ai boluGsan nom-ud-iyar olju ese boluGsan-i olqui bolumuyu, deki ese boluGsan-i olju bolqu 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e basa ese tOrUgsen nom-iyar ker olqu-yi tOrUgsen-i olqu bolumuyu uu. deki tOrUgsen nom-iyar 
olqu-yi ese tOrUgsen-i olqu bolumuyu uu.   
【TM】sariyin kUbOUn OgUlerUn. nasu tOgUs subudi basa ese tOrUqsen nom-yar ker olxuyi tOrUqsenyi olxu bolumuyu deki tOrUqsen nom-yar olxu-yi ese 





§95(M1. 18a3-18a5; M2. 20a25-20a27; M3. 23a14-23a17; TM. 25a17-25a20) 
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【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn yambar-iyar ese boluGsan nom bolumu, teyin kekUle boluGsan nom-un cinar ese bolba 
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari ai ese boluGsan nom-ud bolumu uu deki boluGsan nom-ud ese boluGsan uu 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e. basa ker ese tOrUgsen nom-ud tOrUgsen mOn buyu uu. deki ese tOrUgsen nom-ud ese tOrUgsen kU 
buyu uu.  




§96(M1. 18a5-18a7; M2. 20a27-20a29; M3. 23a17-23a21; TM. 25a20-25a23) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUlerUn, nasun-a tegUlder subudi yambar iyar Garqu cinar GarluG-a Ugei bolumu, teyin kekUle ese boluGsan Garqu bulai. 
【M2】saribudari OgUler-Un amin Gabiy-a-tu subudi ai ab yaGun bolqui Ugei uu 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e, basa ker tOrUkUi nom-un cinar UlU tOrUkU buyu uu. deki UlU tOrUkU nom UlU tOrUkU uu.  




§97(M1. 18a7-18a9; M2. 20a29-20a31; M3. 23a21-23a24; TM. 25a23-25a26) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn yambar-iyar Garqu Ugei nom kemen OgUlekU sambaG-a busu bulai, 
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari bolqui Ugei nom-i bolqui Ugei kemen OgUlekUi sambaG-a Ugei bi 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e. tOrUkU nom-ba UlU tOrUkU nom kemekU-yi OgUlen UlU cidamui.  





§98(M1. 18a9-18a11; M2. 21b1-21b3; M3. 23a24-23a26; TM. 25a26-25a28) 
【M1】sari-yin kUbegUn OgUler-Un, nasun-a tegUlder subudi Garqu Ugei nom-tur OgUlekUi ci sambaG-a UlU bolumu, 
【M2】saribudari OgUler-Un amin Gabiy-a-t subudi e bolqui Ugei nom-ud-tur OgUlegUy-e ci UlU toGurbimui 
【M3】Saribudari OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu subudi-e ciber tOrUkU Ugei-yi ker OgUlen UlU cidamuu uu. 




§99(M1. 18a11-18a14; M2. 21b3-21b6; M3. 23a26-23b3; TM. 25a28-25b1) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn Garqu Ugei OgUlekUi bUlUge nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn Garqu Ugei cinar sambaG-a 
UiledkUi bulai, sambaG-a nasun-a tegUlder sar-yin kUbegUn Garqu Ugei cinar bulai,  
【M2】amin Gabiy-a-tu saribudari e bolqui Ugei-yi kU OgUlemUi, amin Gabiy-a-tu saribudari bolqui Ugei-yi toGurbin UiledyU amin Gabiy-a-tu saribudari 
bolqu Ugei-yi toGurbiju,  
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tOrUkU Ugei-yi kU OgUlekU bOgetele amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tOrUkU Ugei bOged Ober-e 
Ober-e UjegdekU bulai. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e tOrUkU Ugei-yi bOged cidaqu buyu. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e. tere imaGta cinar-ku 
masida Ober-e Ober-e UjigdekU yosutu bulai. 
【TM】subudi OgUlerUn. nasu tOgUs sariyin kUbOUn tOrUkU Ugeiyi kU OgUlekU bOgetele nasu tOgUs sariyin kUboUn tOrUkU Ugei bOged Ober-e Ober-e UjeqdekU. 
nasu tOgUs sariyin kUbOUn tOrUkU Ugeiyi bOged cidaxui bolumu. anasu tOgUs sariyin kUbOUn. tere imaGta cinar sayitur Ober-e Ober-e UjiqdekU yosor 
bulai. 







§100(M1. 18a14-18a21; M2. 21b6-21b12; M3. 23b3-23b14; TM. 25b1-25b13) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUlder subudi-tur eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder subudi inu nom 
UjUgUlkUi-yin doruraca degedU bayiGuluGsan boluyu, tere yaGun-u tula kemebesU ene metU cing orun nasun-a tegUlder subudi inu ali kiged 
alin-tur oGuGata asaGuGsan tere ba tere cinar-aca Garqu boluGad nom-un cinar-aca kUtUlUsi Ugei bulai. 
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr amin Gabiy-a-tu saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu subudi kemebesU nom 
UjUgUlUgcin-U dotur-a-aca degedU kemen aGuldaqui, tere yaGun-u tula kemebesU eyin uqaGdaqui batu-da aGci ene amin Gabiy-a-tu subudi 
kemebesU ab alin-dur asaGdabasu tere tegUn-ece GaruGsan boluGad nom-un cina-aca-bar UlU kU kUtelUmUi, 
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi-yi anu nom 
UjUgUlUgci-yin dotur-a manglai kemen aGuluGdaqui. tere yaGun-u tula kemebesU. ene metU batuta aGci amin Gabiy-a-tu subudi kemebesU alin-i 
bOged sayitur asaGuGsan-i tere tegUn-i bOged maGadlan UjUgUlkU boluGad nom-un cinar-aca UlU kUdel-Un bOgetele nom-un cinar-aca 
qaGacaGulqui-bar UlU UiledUyU. 
【TM】teged kemen OgUlegsen-dUr. nasu tOgUs sariyin kUbOUn anasu tOgUs subudi-dur eyin kemen OgUlebei nasu tOgUs subudiyi nom UjUqUlUgciyin dotura 
manglai kemen aGuluqdaxui. tere youni tula kemebesU. ene metU batuta aqci nasu tOgUs subudi kemebesU alin bOged oGoto asaGuqsanyi tere tounyi 
bOged maGadlaju UjUqUlkU boluGad nomyin cinar-aca UlU kUdelUn nomyin cinar-aca xaGacaGulxui UlU UyiledUmU. 





§101(M1. 18a21-18a29; M2. 21b12-21b20; M3. 23b14-23b24; TM. 25b14-25b25) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder subudi nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn-dUr eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder sari-yin 
kUbegUn ilaju tegUs nOgcigsen cinglan sonusuGci ese aGsan nom ta bUkUi inu tedeger ali ba alin-tur asaGuGsan tere cinar-aca Garqu boluGad, 
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nom-un ciar-aca bOgde GaGca UlU UiledkU bulai, nom-un cinar-aca bOged UjekU bulai, tere yaGun-u tula kemebesU, ene metU qamuG aGsan 
Ugei-yin tula bulai,  
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu saribudari-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu saribudari e ilaju tegUs 
nOgcigsen-U sirsing-ud-un UlU orusiqui nom-nuGud kemebesU tedeger-ece ab ali-yi asaGdabasu tere tegUn-ece-ber GaruGsan boluGad nom-un 
cinar-aca-bar daban UlU UiledjU, nom-un cinar-aca-bar UlU dabayu tere yaGun-u tulada kemebesU ene metU qamuG nom-ud-tur aju orusiqui 
Ugei-yin tulada bulai, 
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e ilaju 
tegUs nOgcigsen-U sirning UlU orusiGci nom-ud-un nom-un cinar kemebesU ene buyu tedeger inu ab alin-i bOged sayitur asaGuGsan-i tere tegUn-i 
bOged maGadlan GarGaqu boluGad. nom-un cinar-luG-a anggijiraqu-bar UlU UiledUged nom-un cinar-aca-bar UlU dabaqu bulai. tere yaGun-u tula 
kemebesU. ene metU basa qamuG nom-ud UlU orusiqu-yin tula bulai. 
【TM】teged kemen OgUlegsen-dUr. nasu tOgUs subudi nasu tOgUs sariyin kUbOUn-dur eyin kemen OgUlebei. nasu tOgUs sariyin kUbOUn ilaGun tOgUsUn 
Uleqsen cinlan sonuqci UlU orusiqci nom-ud-un nomyin cinar kemebesU buyu tedeger alinyi bOged oGoto asaGuqsanyi tere tOUnyi bOged maGadlan 
GarGaxu bOged. nom-un cinar-luG-a anggijiraxu UlU UiledUged nomyin cinar-aca UlU dabaxu. tere youni tula kemebesU. ene metU basa xamuq 
nom-ud UlU orusixuyin tula bulai. 





§102(M1. 18a29-18b4; M2. 21b20-21b26; M3. 23b24-23b29; TM. 25b26-25b31) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-tur nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUlder subudi-tur eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder subudi sayin 
sayin bodisung mahasung-nuGud-iyar qamuG nom-tur UlU aqu-yin cinadu kijaGar-a kUrUgsen ene ali bui 
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dur amin Gabiy-a-tu saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu subudi sayin sayin kU, 
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bodisung mahasung-nuGud-un qamuG nom-ud-tur UlU orusiqui tere baramid ali bui  
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi-e sayin 
sayin.bowadhi satuwa ma haa satuwa nar-un qamuG nom-ud-tur UlU orusiqui ene baramid ali bui 
【TM】teged kemen OgUlegsen-dUr. nasu tOgUs sariyin kUgOUn nasu tOgUs subudi-dur eyin kemen OgUlebei. nasu tOgUs subudi sayin sayin.bodhi satva 





§103(M1. 18b5-18b13; M2. 21b26-22a5; M3. 23b29-24a11; TM. 25b31-26a3) 
【M1】subudi OgUler-Un nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn qamuG nom-tur UlU aqu-yin tula, qamuG kOlgeyin bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen ene 
mOn bulai, tere metU ali bodisung mahasung bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen metU nomlaGad UjUgUlUgsen-dUr ulangsaqui UlU bulai, kiged 
mungqarqu UlU bolqur-yin tere bodisung mahasung aGsan ene metU aqadqaGad duran-tur UileddUgsen egUn-luG-a ese qaGacaGsan mOn bulai. 
【M2】subudi OgUler-Un amin Gabiy-a-tu saribudari e qamuG nom-ud-tur UlU orusiqu-yin tulada qamuG kOlged-un bilig baramid bulai, tere metU aliba 
bodisung mahasung-nar gUn narin bilig baramid-i ene metU nomlaju UjegUlkUi-dUr tegUdeseyikUi UlU boluGad mungqaquraqui UlU boluGad 
mungqaquraqui UlU boluGad tede bodisung mahasung-nar ene metU oruqui-bar orusiGsan boluGad ene bisirekUi sedkil-ece ese qaGacaGsan boluyu, 
【M3】subudi OgUler-Un. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e. bilig baramid kemebesU qamuG kOlge-tU qamuG nom-dur orusiqu-yin tula. qamuG nom-dur UlU 
orusiGci baramid bulai. tere metU bowadhi satuwa ma haa satuwa ali ene metU gUn narin bilig baramid-i nomlaGad ene metU UjUgUlkUi-dUr sedkil 
UlU mitaqu boluGad UlU sejigsekU UlU mungqaraqu. sedkil bosucar UlU bolqu bOgesU. tere bowadhi satuwa ma haa satuwa-yi anu ene bilig 
baramid-un orusil-iyer orusiGad sedkil-dUr sedkigci egUn-ece UlU qaGacaGci kemen uqaGdaqui. 
【TM】subudi OgUlerUn. nasu tOgUs sariyin kUbOUn. biligyin cinadu kUrUqsen kemebesU xamuq kOlge-tU xamuq nom-dur orusixuyin tula. xamuq nom-dur 
UlU orusiqci cinadu kUrUqsen. tere metU bodhi satva maha satva ene metU gUn biligyin cinadu kUrUqsenyi nomlaGad ene metU UjUgUlkUi-dUr sedkil 
UlU mitaxu bOged UlU sejiqsekU UlU mungxaraxu. sedkil busud UlU bolxu boluGad. tere bodhi satva maha satvayi ene biligyin cinadu kUrUqsen 
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§104(M1. 18b13-19a14; M2. 22a5-22a15; M3. 24a11-24b4; TM. 26a3-26b2) 
【M1】tendece nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn nasun-a tegUlder subudi-tur eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder subudi ali bilig-Un cinadu 
kijaGar-a kUrUgsen-tUr abasu yambar metU duran-tur UiledkUgsen-luG-a ese anggijiraGsan bulai, nasun-a tegUlder subudi ked-ber
１４４
 ber duran 
UileddUgsen-luG-a ese anggijiraGsan bolbasu tere basa tegUncilen kU bilig-Un cinadU kijaGar-a kUrUgsen-tUr aGsan-luG-a ese anggijiraGsan 
boluGad 
【M2】tendece amin Gabiy-a-tu saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu subudi e bodisung mahasung ali bilig 
baramid-tur orusibasu ele, ker sedkil-dUr sedkikUi-ece ese qaGacaGsan boluyu, amin Gabiy-a-tu subudi e ker-ber bodisung mahasung-nar 
sedkil-dUr sedkikUi bilig baramid-tur orusiGsan-aca ese qaGacabasu ele  
【M3】tendece amin Gabiy-a-tu Saribudari amin Gabiy-a-tu subudi-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu subudi-e aliba bowadhi satuwa ma haa 
satuwa-nar bilig baramid-un orusil-iyer orusiGci tere sedkil-degen ker sedkikUi-ece ese qaGacaGsan bolumui. amin Gabiy-a-tu subudi-e ker ba 
bowadhi satuwa ma haa satuwa sedkil-degen sedkikUi-ece ese qaGacaGsan bOgesU. tere metU anu tere bilig baramid-un orusil-ece qaGacaGsan 
boluGad.  
【TM】teged nasu tOgUs sariyin kUbOUn nasu tOgUs subudi-dur eyin kemen OgUlebei. nasu tOgUs subudi-e aliba bodhi satva maha satva-nar biligyin cinadu 
kUrUqsenyi orusil-iyer orusiqci tere sedkil dotura ker sedkikUi-ece ese xaGacaxsan bolbai. nasu tOgUs subudi ker bodhi satva maha satva sedkil 








【M1】nasun-a tegUlder subudi tere-ber bodisung mahasung bilig-Un cinadU kijaGar-a kUrUgsen-tUr aGsan-luG-a ese anggijiraGsan bOgesU, tegUncilen kU 
duran UiledkUi-luG-a basa anggijiraGsan bolqu bOged nasun-a tegUlder subudi ked-ber bodisung mahasung-yin duran-tur UiledkUi-luG-a basa 
ese anggijirabasu bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-tUr aGsan-luG-a ese anggijiraGsan cinar-dur bolqu bulai tere metU mOn bOgesU qamuG 
amitan bOged bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-tUr aGsan-luG-a ese anggijiraGsan bolqu bulai, tere yaGun-u tula kemebesU qamuG amitan bOged 
sedkil-tUr uiledkUi-luG-a ese anggijiraGsan-a aGsan bulai. 
【M2】teguncilen kU sedkil-dUr sedkikUi-ece ese qaGacaGsan boluyu, amin Gabiy-a-tu subudi e ker-ber bodisung mahasung-nar sedkil-dUr sedkikUi-ece 
ese qaGacabasu ele bilig baramid-tur orusiGsan-aca ese qaGacaGsan kU bolqu boluyu,teyin kU bolun barabasu ele qamuG amitan-bar bilig 
baramid-tur orusiGsan-aca ese qaGacaGsan boluyu, tere yaGun-u tula kemebesU qamuG amitan-bar sedkil-dUr sedkikUi-ece qaGacal UgegUy-e 
orusiju aqui bulai 
【M3】amin Gabiy-a-tu subudi-e ker ba bowadhi satuwa ma haa satuwa-nar bilig baramid-tur orusiqui-ece ese qaGacabasu. tegUn-i sedkil-degen tere 
metU sedkibesU tegUn-lUge qaGacaGsan bulai. amin Gabiy-a-tu subudi-e ker ba basa bowadhi satuwa ma haa satuwa saedkil-degen sedkikUi-ece 
ese qaGacabasU-ber bilig baramid-un orusil-luG-a UlU qaGacaqu bOgesU. tere metU bolGan baribasU qamuG amitan-bar bilig baramid-un orusil-aca 
ese qaGacaGsan bolumui. tere yaGun-u tula kemebesU, qamuG amitan-bar sedkil-dUr sedkikUi-ece qaGacal Ugei orusiGsan bulai. 
【TM】nasu tOUs subudi ker bodhi satva maha satva-nar biligyin cinadu kUrUqsen-tur orusixui-ece ese xaGacaxu. tOUnyi sedkil dotura tere metU sedkibesU 
tOUn xaGacaqsan. nasu tOgUs subudi ke basa bodhi satva maha satva saedkil dotura sedkikUi-ece ese xaGacabasU-ber biligyin cinadu kUrUqsen 
orusil-luG-a UlU xaGacaxu bOged. tere metU bolGan baribasU xamuq amitan-bar biligyin cinadu kUrUqsenyi orusil-aca ese xaGacaqsan bolbai. tere 









§105(M1. 19a14-19a27; M2. 22a15-22b2; M3. 24b4-25a4; TM. 26b3-27a7) 
【M1】teyin kemen OgUlegsen-dUr nasun-a tegUlder subudi nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn-dUr eyin kemen OgUlebei, nasun-a tegUlder sari-yin 
kUbegUn sayin sayin cim-a-aca asaGubai, nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn tere udq-a-yin cinar Uneger UgesU OgUlegsen-iyer oGuGata bariqu 
bulai, tere yaGun-u tula kemebesU nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn amitan mOn cinar Ugei bOgesU sedkil-tUr UiledkUi mOn cinar Ugei-iyer 
uqaqu bulai, 
【M2】teyin kemen OgUlegsen-dUr amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu saribudari-dur eyin kemen OgUlebei, amin Gabiy-a-tu saribudari e sayin sayin  
cim-a-aca asaGuluG-a amin Gabiy-a-tu saribudari tere udq-a-yi bOged Unen ayalGu-bar OgUlegsen-iyer sayitur bariGdaqui, tere yaGun-u tula 
kemebesU amin Gabiy-a-tu saribudari e amitan cinar Ugei-yin tulada sedkil sedkikUi cinar Ugei kemen uqaGdaqui,  
【M3】teyin kemen OgUlegsen-dUr. amin Gabiy-a-tu subudi amin Gabiy-a-tu Saribudari-dur eyin kemen OgUlebei. amin Gabiy-a-tu Saribudari sayin sayin. 
teyin bOgesU-ber cimadur-ber qariGulqu bolumui. amin Gabiy-a-tu Saribudari mOn kU egUn-U udq-a-yi masi ariluGsan Uge bolGan OgUlebesU-ber 
sayitur toGaGaqu bulai. tere yaGun-u tula kemebesU. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e amitan mOn cinar Ugei-yin tula sedkil-dUr sedkigci mOn cinar 
Ugei kemen uqaGdaqui.  
【TM】teged kemen OgUlegsen-dUr.nasu tOgUs subudi nasu tOgUs sariyin kUbOUn-dur eyin kemen OgUlebei. nasu tOgUs sariyin kUbOUn sayin sayin. teyin 
bOged cimadu xariGulxu boluyu. nasu tegUs sariyin kUbOUn mOn egUn udq-ayi masi ariluqsan Uge bolGaju OgUlebesU-ber sayitur toGaGaxu buyu tere 








【M1】nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn amitan buda Ugei bOgesU sedkil-tUr UiledkUi UiledkUi buda Ugei-iyer uqaqu bulai, amitan aGlaG boluGsan-aca 
duran-tur UiledkUi aGlaG-iyar uqaqu bulai, nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn amitan iledte toGuluGsan bodicid boluGsan-aca duran-tur UiledkUi 
iledte toGuluGsan bodicid-dur uqaqu bulai, nasun-a tegUlder sari-yin kUbegUn bodisung mahasung duran-dur UileddUgsen ene metU-luG-a aGsan 
ene metU aGsan taGalayu. 
【M2】amin Gabiy-a-tu saribudari e amitan buda ugei-yin tulada sedkil-dUr sedkikU-yi buda Ugei kemen uqaGdaqui, amitan-nar aGlaG-un tulada 
sedkil-dUr sedkikUi-yi aGlaG kemen uqaGdaqui, amin Gabiy-a-tu saribudari e bodi qutuG-i ilete ese oruGuluGsan-u tulada sedkil-dUr sedkikUi bodi 
qutuG-i ilete ese oruGuluGsan kemen uqaGdaquim amin Gabiy-a-tu saribudari e bodisung mahasung-nar ene metU sedkil-dUr sedkikUi kiged ene 
metU-iyar orusiju aGsan-i orusiba kemen taGalalui 
【M3】amin Gabiy-a-tu Saribudari e amitan buda Ugei-yin tula sedkil-dUr sedkigci buda Ugei kemen uqaGdaqui, amin Gabiy-a-tu Saribudari-e amitan 
aGlaG-un tual sedkil-dUr sedkigci aGla keme uqaGdaqui. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e amitan sedkisi Ugei-yin tula sedkil-dUr sedkigci sedkisi 
Ugei kemen uqaGdaqui. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e amitan iledte toGuluGsan bowadhi-dur burqan UlU bolqu-yin tula sedkil-dUr sedkigci iledte 
toGuluGsan bowadhi-dur burqan UlU bolqu kemen uqaGdaqui. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e amitan Unen maGad yambar metU busu-yin yosuGar 
iledte toGuluGsan bowadhi mOn-U tula sedkil-dUr sedkigci Unen maGad yambar metU busu-yin yosuGar iledte toGuluGsan bowadhi qutuG-tur 
burqan bolqu kemen uqaGdaqui. amin Gabiy-a-tu Saribudari-e bowadhi satuwa ma haa satuwa kemebesU tere metU mOn cinar-i sedkil-degen 
sedkigci egUn-lUge orusiGci egUn-iyer orusiGci kemen taGalamui. 
【TM】nasu tOgUs sariyin kUbOUn amitan Ugeiyin tula sedkil-dUr sedkiqci buda Ugei kemen uxaqdaxui, anasu tOgUs sariyin kUbOUn amitan aqlaG-un tual 
sedkil-dUr sedkiqci aqlaq keme uqaGdaqui. nasu tegUs sariyin kUbOUn amitan sedkisi Ugeiyin tula sedkil-dUr sedkiqci sedkisi Ugei kemen 
uxaqdaxu. anasu tOgUs sariyin kUbOUn amitan ilete toulsan bodhi-dur burxan UlU bolxuyin tula sedkil-dUr sedkiqci ilete toulsan bodhi-dur burxan 
UlU bolxu kemen uxaqdaxu. nasu tOgUs sariyin kUbOUn amitan Unen maGad yambar metU busuyin yosor ilete toulsan bodhi mOn-U tula sedkil-dUr 
sedkiqci Unen maGad yamar metU busuyin yosor ilete toulsan bodhi xutuq-tur burxan bolxu kemen uxaqdaxu. nasu tOgUs sariyin kUbOUn bodhi 











§106(M1. 19a28-19a30; M2. 22b3-22b4; M3. 25a4-25a8; TM. 27a8-27a11) 
【M1】bilig-Un cinadu kijaGar-a kUrUgsen-tUr yabuGdaqui bUlUg kemegdekUi subudi-yin angqan-u bUlUg buyu 
【M2】bilig baramid-tu yabuqui neretU subudi-yin terigUn jUil 
【M3】qutuG-tu bilig-Un cinadu kUrUgsen naiman mingG-a-tu-aca qamuG jUil-i ayiladuGci-yin yabudal kemegdekU terigUn bUlUg bulai 
【TM】xutuq biligyin cinadu kUrUqsen naiman mingGatu-ece bUkU xamugi medeqci-yi edlekUi kemegdekU terigUn bUlUg  
 










                                                   
１ M1・M3・TM は Rの意訳、M2 は音訳。 
２ M1・TM は Gの意訳、M2・M3 は Gの音訳。 
３ M2・M3 はの音訳、M1 は意訳。 
４ 旧系統の M1・M2 は上座(Skt. Tib. gnas brtan)を欠く。 
５ 諸訳はの意訳。M2・M3 はの音訳、M1・TM は意訳。 
６ M2・M3 はの音訳、M1・TM は意訳。 
７ 旧系統に存在しない。 
８ M2・M3・TM はの音訳、M1 は意訳。 















































５３左に tere diyan-bar UlU meden Uneger UlU medekU bulai(彼はその三昧を認識せず、よく意識しないです)と書き込みがある。 




５８ M1 に amin Gabiy-a-tu saribudari-dur jarliG bolurun(シャーリプトラ長老に告げられた)にあたる経文が欠けている。 









































































































『随順』: Ilaju tegUs nOgcigsen eke-yin ubadis-un qoyin-a- aca daGaqu kemekUi-yi sayitur 
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keblel-Un qoriy-a, 1998. 
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